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I L y S T R I S S I M O SEÑOR 
D. LORENZO ARMENQVAE 
DE EL PINO, 
O B I S P O D E G I R O . N D A , 
SVERAGANEO C E S A R Á V G f STANO^ 
iícl Goníejode fu Mageñad^Vifitador General, ^ 
en lo cfpiritual, y temporal PirovifTer, y Vicario 
¡General de la CioxJadjy Argobiípadq 
de Zaragoga, &C. 
?fcar dé tari corto Libro tan grande 
Mecenas, parecerá a los que conocen 
la grandeza de V.S.IÍiiñriísima5 oCb: 
dia fin efeufa : Pero la miftna materia, 
de e l , que fe juzgará eftrana a las fu-
pcrlores ocupaciones de V. S. 1. me da animo para 
tolgarle en fus Aras 9 y le haze menos indigno d i 
fu amparo; tratar ele Números, y Cuentas, que 
para juftifiQr Repartimientos, AdiminiftracioiKs,jr 
Contratos, fon prccilas en la República, y toda ella 
íabe, quantas injuñicias, que la impericia, ó defeuy-, 
do de las Iglcfias embafciaán (us cargos, y Funda-
ciones* ha eñoieiidadQ el fuperior iuyzio d i y , S. L 
en fus^Vifitas s fin dedignarfe de acavalar con no 
vulgar noticia de los Números , .por fu vníverüil 
comprehenfion , las cantidades, que avia diísirnula-
do menos ardiente zelo, ó no avia Alcanzado me-' 
m s .perfpicaz ¡flteJig€,ncia ,|y4aadp,fa(;il-;,f^I^a,i^ 
aplicación, y gran Talento dexV.S.la los que juz-
gavan iacompreheníibles laberintos , los fugetof 
fnas do<9:os 9 y verfados en ellos, I^e oído m i ^ 
ckas vcztsdezir en los Pulpitos, que quando yififó 
a buena luz la Mano.de Dios al ReyPatthafar 3 la 
primera palabra de fu fentencia f^ ie : Dios numeró 
tu Rey no, por computos, y cuenta acabaló el deve, 
y ha:de,ayjer.de;m .Reypado, 'pareciendolc precifo 
ajuftaf le por Números la cuenta 9 para aflentarle 
Dios la Mano m tan juftificada ívifita | decla-
rando juila ocupación d,e los Superiores, quecoraó 
y.'SJi eftan.eB jugar.de:DÍQS.ea Ja tierraVrnanejar 
con deflreza los Números, para juftificar las cauílis 
de las ígleíías de la Dioceíi: llegando el fruto defl:^  
cuy-
ffiy3acfo a cafi íricmbles fumas, ^ue para alivio de 
¡os Finados, y feguridad de las conciencias de fus 
lubditos, ha reñaurado fu zclo.Pcro aun mayor ra* 
z;on me motiva a no tener por cftrafío mi pe nía-
mieríto. Según Plutarco, en el Libro de las Senten-
cias de los Filoíofos, entendió Pitagoras 5 que los 
Números crán principio de todas las cofas, y San 
Aguftm, que nada ignoró, refierren el Libro 12.de 
la Ciudad de Dios,cap. 1 S.que Platón enfecndib, dií-
pufo Dios por Números todo el Mundo , víando 
de las Proporciones Arifoeticas, para la creacion,y 
govierno del vníverfó: y nada como los Números 
ikelara la compreheníion,con que V.S,L tiene ajuf* 
tadpslos Cálculos, que la fraile vulgar dizey toma-
ijas las medidas al govierno del Ar^oHfpado $ con 
B>a proporción, que admirajeon; vna facilidad ¡ni* 
mitablej y con vna equidad vniverfal > llevando co> 
ino fagrado Atlante fobre fus ombros todo el pefo 
ye tanita Esfera y que no fe deve efcaíear dezirle Cíe-
Jo, pues lo parcce er^ Ja paz, y íerenidad, que goza 
ton tan acertado govierno. Ármoniofa llaman los 
Pitagóricos la Divina; Providencia en fus Números; 
fondo como pullacion fuave de voa Citfaara 5 que 
liene números porcifras; eñe orden de la mtoralc-
lo infcnfible,, vegetable3 y racional 5 cuydadoT 
íanicnte 
famente difpueíío por fu KñtohY diría yo fin afee2, 
tac ionni lifonja , Cithara armoniofa el govierno 
en manos de V . S. I . que conícrvando tirantes las; 
cuerdas, no permitiendo rclaxaciones de los (nhdii 
tos, pulía coa íuavidad numerofa, y conferva la pai 
cifica vtil armonía de la Dioceíi, por Números, y, 
Cifras,que entiende íu gran juyziojy defcifradaspoi: 
el, podían fervir de vniverfal Magifterio. Tambicrt 
tratando de Computos9y Cuentas Pierio Valeriano 
en íus Geroglificos, dize: Formavan los Egipcios 
las Números con los dedos 5 la vnidad coa eldedci 
Auricular doblado ázia el Polcx en forma de coro-; 
na 9 íignificaya Nobleza, y poíleísion merecida de 
honores,, y Magiftrados: el Numero de dos, idoblaí 
dos el dedo Auricular , y el Anular, fignificava dí-: 
vifion, delgracias , y aniñaos plebeyos. Contemplo 
en V.S.Í. bien ideada la vñidad j no íobmente por; 
vnico, y fin igual en los empleos que ha manejado,? 
cuyo buen éxito íc los promete mayores, fin otra 
negociación , que el grande mérito de V. S. I . fino 
por íu conocida Nobleza , que tanto tiempo baze,? 
tiene en manos de fus Deícendicntes deínudo el 
azerp en defenfa de fus Principes, como propio bla-
ÍQn5 que íe ¥e dibujado en fus Armas: períevcrandq 
; aun -
aun el brágó de fu Familia en el Hefmino deV.S.Ií 
capitaneando con indecible fidelidad, y valor-Icá-
les vaíTallos en la Campana, para defenderlos Do-
minios , y debelar los Enemigos de íu Rey 3 mien-
tras V.S.I.con las pacificas intuías dirige Chriñiana 
numerofa Grey en efte Arcobiípado 5 comprehen-
diendo de Palas, y Minerva los nobles exercicios, ' 
para ennoblecer mas los dos-Hermanos tan Noble, 
como antiguo Origen. Bien que efte es exceflo de. 
tan generoíos efpiritus 5 pues baftaria folo el de 
.V.S.I.para iluftrar menos clara Afccndencia, y folo 
efie Eruto podía íervir de bañante efclarecida C o -
rona al Arbol de fu Genealogía. -Peropara qué,me/ 
detengo con porfía.de Arifmetico a^-querer-contar-
lo innumerable ? A los- méritos 5. y excelencias de: 
tV.S.Lno alcanzan los guarifmos , y aunque, fucra^ 
miyor mi pericia, .era predio en tanto numero per: 
der la cuenta. Las de efte Libro - quedaran acredita-
das , y defendidas con U Soberanía del Nombre, y 
Armas de V.S.I.quc á tan fagrados Laureles no íe 
atreven Jos árdieates abortos de villanas nubes» Mis 
defeos ferán fiempre cuente fu vida Vo..S: Lpor fi-
glos, y que5aun de efte modo, no^alcanze la ^ cueotá 
dias, que avian de fer eternos: como por la publica . 
SS-. vti% • 
vtilidad cíefea, y ruega aDiosmi animo rendido, y 
aíeítuofo. 
B. L . M . de V* S.L: 
Su mas obligado Servidor; 
CEnSFR^i V E L t ^ f . M . Fr. DIEGO T>E 
Cracla, del Orden de San t^igujlln , Cathedratlco 
de Videras eologid de la Vntvevjíjdd de ¿5a-
ragoga 9 Exam inador Sy nodal dé ejle Argol?iffados 
y Calificador del Samo Oficio, 
tE orden del líüftrirsímo Señor Don Lorenzo Ar~ 
mengual del Pino , Obifpo de Gironda, Auxil iar 
del Excelentifsimo Señor A ^obifpo de Zaragoza , Vií i-
tador, y Vicario General de el Ar^obifpado, he viílo el 
Libro, que de di ver fas Cuentas de Anfinetica Pradica 
laa cotnpuefto la conocida pericia de Don ^Martm de 
M^peleta^ facilitando por reglas brevcs,y feguras la infu-
perable dificultad que fuele caufarel de fe u y do de apren-
der, y la falta de Maeftros de tan neceífaria Facultad. E l 
alTuntopor la parte que ¡uftifica Repartimientos, Reduc-
ciones de Ceñios, Ventas, y otros Contradosy es fuma-
mente apreciable , y fu Autor digno de fingular alaban-
^ i , porque no fe contenta con faberlo, fino que hazlendo» 
ío vulgar, fabe merecer el elogio probervial de la Sabi-
áur ia : Qttam jive fiBiOBe d/-dídy& fine insidia común 
honjB&tem etus non <tbfcondo* N i fe Juzgue es t ra-
bajo vulgar, ó de poca eftimacionj porque es nobliifsima; 
Ciencia la Ariímetica, la primera , y fundamento necef-
fario de todas las Matemáticas: y aun la Sagrada Eícritu-
en tantos numeios, Pefos, Medidas, Mnas, Talentos,y 
computos de años , y edades, no puede fer con perfec-
ción entendida de quien la ignora > y fin verguenca digo 
me mereció , como parentefis de mas fagradas tareas^ 
grande aplicación en mi juventud , de que no cftoy arre-
%%z pea-
penr.ldo,porqnc se; lo que para^ellas;mc ha sprovechado^ 
Pe los Arirmericos dize Platón 11b. 2. de fu República, 
fon agudos, y abiles para grandes negociados; y pregun-
tado en vna ecafíon, porque fe podía llamar el hofnbre 
íspicntí ísímo, refpondió, que por faber contar; fenrencia 
Platónica , que alaba el gran juyzio de fu difcípulo, y 
emulo Ar¡fíotclcs:con que parece nadie eílrañara fea em-
pleo ferio-de hombres de "talento ; antes bien manlfieíla 
el luyó el Autor en facilitar fe hagan con equidad cantas 
cofas, que no menos,que la malicia, puede con publico 
detrimento errar la ignorancia.Per lo qual , y no conte-
ner cofa alguna contra nueftra Santa Fé^ ni entrar en el 
•Divino- fiipcríliciofo fecreto Numérico de Pitagoras; ni 
en la Magia Numeral , de quien fe deve entender la fen-
tencla de Platón, que cuenta .por Maeftro , y Autor de k 
Arifmetica al Demonio; fino vna praólica v t i l , y honef-
t*, que juílifíca muchos tratados, fe le puede, y deve dar, 
la licencia ,que pide; y aun rogarle no efeafee a la luz 
publica las noticias que de otras femé jantes Cuentas 
alcancare fu aplicación; para que en eftos laberintos del 
trato humano aya feguro hilo de o ro , que los dexe an-
dar fin peligro de caer en el monrtruo de la injuíHcia, ^ 
el engaño. Afsi lo íientonen San Aguftin de Zara^oca a 
ló.áQ Agofto de 1704. 
•%TOs Don Lorcftco Armengual por la gracia de Dios, 
J fS l y de la Santa Sede Apoílollca, Obífpo de Giron-
da , Sufragáneo Cefarauguftano, del Confejo de fu Ma-
geíhd,Vif i tador General, y en lo Efpmtual , y tempo-
ral Proviffor, y Vicario General de la Gfudad , y Ar^o-
blfpado de Zaragoza por ol Excelentiísimo Señor Don 
Antonio Ybáñes de la Riva Herrera mi Señor , Arcobif-
po de Zaragoza, del Confejo de fu Mageftad, 6¿c. Atento 
a que el Reverendifsimo P. M . Fr. Diego de Grada del 
Orden de S. Aguftin, Cathedratico de Vifperas de The o-
logia de efta Vniveríldad de Zaragoza, Examinador Sy-
nodal de efte Ar^obifpado, y Calificador del Santo Ofi-
cio: En virtud de Comifslon nueílra, ha vifto, y recono-
cido el Libro que de diverfas Cuentas de Arifmetica 
Pradica ha compuefto Don Martin de Empela a ^  y que 
¿c fu cenfura nos ha condado no contener cofa contra 
nueftra Santa Fe, y fer de mucha vtilidad.Por tanto da-
mos licencia para que fe imprima, y falga a la luz publi-
ca.Dado en Zaragoca a veinte y ocho de Agoílo de m i l 
ístecicntos y quatro. 
Lorenzo Obifpode Gironda 
Vic.Gen. 
Por mandamiento de fu Iluftrifsima, 
IMLanml JMon$ony la 'S^afa Notl 
CEnsVtu D E mi* i V A n Fz^ imisco 
Caz.oy la SdatdJnfdnqon^Cludd^ano de la Ciudad 
de JZaragoqay Contador delHojptal Realy Cenez 
ra l de eM%SeTiora de Gracia* 
POR comifsíon del Iluftrirslmo Señor Don Antonio Gabin 5 Regente la Real Cbanciileria de efte Rey-
no, he kido efte Libro, compuefto por la adelantada ex* 
pericncía , y habilidad de Don JMartm de E^eleta 
que fe comprehenden varias Cuentas, y Pra&kas, De-
moftraciones de diferentes RegUs, deducidas de la mas 
per fe da ArifmetIca:TrabaJo tan importante5conio necef» 
fado, para ocurrir a lo mucho, que en tan dilatada Cien-
cia fe ignora, de que fe ocafionan cada dia errores en las 
cuentas, con notable perjuyziode la juíl icia, y vnivcrfal 
detrimento de los Pueblos: Y noticlofo fin duda de efte 
daño, próvido el Autor de la Obra, aplicó fu defvelo pa-
sa el remedio, y afsi podra exclamar lo que U ido : N'om 
ignara malí miferts ¡ucurrere dtfco. Pues no íatisfecha 
con la gloria de averfe merecido fus tareas la primacía 
en la Ariímetica (que es la vaífa , y logra antelación a 
todas las Mathematlcas , en fentir del Philofofo : Arith-
mettea omnes Jrfathematicas ¡cientias precedit) quiere 
que los Profeífores de ella cojamos el fruto de fus fati-
gas; pues manifeftandonos fu dod: Ina, los mas delicados 
primores del Arte, nos guia, y da luz para el acierto, ha-
biendo fáciles fu explicación infuperables abifmos de du-
das , que podían oírecede en los calos , y cuentas que 
4eÍGÍfra. Por todo lo qual , y no oponerle a las Regalías 
de fu Mageftad3 devo dezir a Y.S. que pucdcj y deve dar 
la licencia que fe fu pilca; pues al paífo que efía Ciencia 
es tan vnivcrfal, que para codas conduce, como lo enfeño 
Vlzion: islrtthmetíca ownis ars^& omnis feientia cogi* 
tur efle partíceps. También necefsita de vn fumo,y ma-
yor trabajo (qual aplicó el Autor de efte Libro) para 
aprchenderfe» y faberla cnfcaar, fegun el miímo Platón: 
Ari tmét ica matorem lahorem% O* difeendt^ & traBmdi 
exhihet quam alia feientia* Jkíú lo fiento. En Zarago-
j a a4.de Setiembre de 1704. 
Franctfe* Ga^oy la JMata* 
I M P R I M A T V R . 
Gahin Regens* 
E L O -
ELOGIO DE DON M A N V E t DE 
Blamasj Angulo 5 fmgHlar apa/sionad® 
• del Autor. 
I eñe ha de fer Elogio , a nadie le toca mas, que ai 
mi, pues ninguno aprecia mas las Obras de v. m. * 
aunque meolgara quedar l ibre , porque otro las 
acerrara mas bien , y para culparle lo breve,que ílem-
pre me parecerá e íhccho , quanto fe dilatare el mayor 
elogio en fus aplaufos; pero Tiendo precifo cumplir con 
mi buen afedo, diré , que , be gallado mas tiempo en 
ker Libros de Hfftonas , y otras Facultades , que de 
Ariímetica : fin embargo he vlfto algunos Libros de 
Cuentas, de los Aurores que tienen mas c réd i to ,y en: 
ninguno de ellos he hallado las cuentas que v.m pone en 
fu L ibro , con razón intitulado, i Cuentas extraordina-
rias^ pues hafta aora no han falido a luz avifos taiv lacó-
nicos deílerrando prolijas tardanzas, cuya luzfera baf-
tanre norte para efe ufar a muchos Mercaderes, y hom-
ares de negocios, dilatados guarifmos;y- juntamente, que.. 
en adelante no fe contribuyan Cambio del Cambio , y . 
Conducción de Conducciones, por cuya ignorancia fe 
han padecido grandes errores j l i bien pretendo todas 
cftas advertencias dexarlas al defempeño de los pruden-
ciales • avifos de cíla Obra , y ir defempemndó el fin de r 
mi iprincipu), quándo hallo , que favorece baftantemente ; 
mi pretenfion Ariftoteles, pues due, que lasefpccics fe 
dlíiingucn como.los números,y lasque v.m. toca en ef-
ta Obra coníiguen la miíma imitación, que los números 
de que fe compone., pues eftos fc.diílinguen ün que aya. 
vnoy 
v'B05que-€íi cantMad'pueda ocupar el lugar ¿c o t ro , ü 
antes bien excederfe , íi fe calcula defde el numero p r i -
mero hafta el fínal, corriendo en efta Obra parejas en-
trambas imitaciones, pues efpecies^y números van todos 
tan en aumento ,que fin retroceder de fu valentía, oíTa-
dos fe atreven a conquiftar el elevado alcázar de la ma-
yor perfección , aunque pretendo en efte aííumpto fe-
guir con algún acierto mi defempeño , eligiendo por me-
táfora el Nombre, y Apellido de v.m.pues me calumnia-
rían el que era efe ufado bufe a r los merecidos epítetos cu 
agenas comparaciones, quando fe hallan muy propios 
en fu mlfma perfona, pues ü comiendo por el Nom-
bre propio, que es Don Mar t in , hallaré, que encierra la 
letra Y , que en verdaderas reglas de Ariímctíca fignifí-
ca el numero vno, ó numero primero , por otro fentido., 
íi bien los dos e l i jo , por hazer entre ambos a mi In-
tento.El numero vno, porque vno es el que eferive aqui 
como todos, y vno es el que ha hallado los fentldos ver-
daderos a las reglas de Arifmetica 5 que muchos han 
bufeado. El fegundo íentido , que es el del numero pr i -
mero, baílantementc califica el aplaufo , pues da a enten-
der, que Tiendo el vltimo que ha eferito cfte aíTumproi 
en si mifmo lleva la recomendación de fer el primero, 
pues parece, que merece efta Obra que fe le de la mlfma 
ceníura .5 que,;dieron las nueve,iiernianas a las obras del 
Poeta antiguo Marcial, pues hallando en ellas vna pala-
bra que dezia fim's^ la objetaron diziendo , que fe devia 
pronunciar fen/x^ convlrtiendo la /, en pues tan íingu» 
lar' Obra folo podía quien avia íido tan- peregrino Fenis 
dlfcurrlrla. Primero, y vno es v.m.qu.c coi\íingu 1 ares ad-
yertencias ha dado ,a efta Obra, no perniitietido en 
§§§ los 
los cfpados de fu cxceífo límífar'igualdades cotí otro al-
guno 3 y afsl qual Fénix peregrino renazca la brillante 
pluma de fu erudición, para íepultar en la vrna del olvi-
do las ya apagadas cenizas de otros, que han pretendido 
fer fus imicadores. Y paíTando del Nombre propio a ei 
A peí ido iluftrc de v.m.diré, que baíUntcmcnte lo calití-
ca, y e nía Iza, afsi en armas Como en letras el dodo Co-
roniza Eík'van de Garibay y Zomalloa , pues dlze en e l 
l lb. 25. cap* 5. que el año i i ? ^ . tuvo Pedro de Ezpelc-
ta la Tenencia del Caftillo de Ororiz , por el Señor 
Rey Phelipe Primero. Y el Padre Moret en el tonio ^ 
lib.25.cap.4.confirma lo mlfmo, y entre los Ricos Hom-
bres de Navarra nombra a Don García de Ezpelera.y si 
Don García Arnaldez de Ezpeleta.Ei mlfmo Garibay en 
dicho libro cap.14. y el Padre Moret lib.27. cap.s.en e^  
año 13ip. el Rey Don Phelipe el Segundo , nombró eil 
Governador del Reyno' de Navarra entre otros , a Dort 
Juan Arnal de Ezpeleta:En tiempo del Rey D . Phelipe 
Te rcero,GarIb.lib.27.cap.4. y año de 1332. Garci Arnal-
dez de Ezpeleta , tenia el govierno del Caftillo de San-
gucfa,y Garci Sánchez de Ezpeleta el Caftillo de Lerin, 
En tiempo del Rey Don Carlos Segundo,Garib. cap. $6, 
confta , que para la guerra del año 1385. que fe intento 
contra Portugal , fué mandado de fu Real Per fon a Doa 
Arnal do de Ezpeleta a levantar gente de armas al Duca-
do de Guiena, Gafe uña , y Bretaña , en cuyas ocupacio-
nes,dichos Anteceííores expreífaron el valerofo esfuerzo, 
que avia engendrado la Noble Sangre , que les afsiftla; 
pues no ay durla^que tan fupremos empleos folo fe fiarían 
a tan conocidas perfonas; y pues v.m. fe vé alentado de 
can envidioías protecciones^ no ceíte en fatigar las Pren-
fas 
fas con las erudiciones de fus eferítos, pues díze el ¿odio 
Menochío en ei Libro feptimo de República Ebrea cap. 
2.que los Efe i ivas íe llamavan en lengua Ebrea Sophcrim-i 
de la raíz Saphar, que íignifica numerare aut fcri)>ere, 
que haze vn rmímo íentldo. Y afsi, pues, v.m.ha logrado 
numerar con tanto acierto , no dificulto coníiguirá en 
qualquier aíTumpto eferivir con mucho mas primor, 
pues es lo miímo numerar, que eferivir, cuyo loable com-
puefto fervira de bailante aprovechamiento a muchosj 
que dcííearcn5defterrando errores de ignorancla.acogi r« 
le al fagrado de los aciertos de fu fabiduiia , Tiendo yo 
vno de ellos, que reconocido de mi conveniencia , elija 
el feguir fu do&rina. Eñe parecer es el que figo, falvan-
¿ o la inteligencia de otra pluma mas elevada, a quien 
humilde me rindo.Zarago^y Agoílo á 28.de 1704. 
IDon Manuel de Blancas* 
SONETO DEL MISMO .EN A L A -
banca del Autor. 
| r x E tu Hifcreta pluma el alto buelo, 
1ÍL.3 Oy ^  el Cénit íuprcmo íe ha elevado, 
Para clexar fu ardor mas inflamado, 
Goo el vivo fervor de fu dcfvclo. 
-Vive fegurOj fio tener recelo9 
Que ceníuren la Obra5qae has facado; • 
Pues ea la tierra, aplauíos ha logrado, 
Diícurío^que fu Numen es del Cielo. 
. Piauíiblcs han de íer ea qualquier Arte ' 
Las Reglas de Ari(metica5que explica';, 
/Pues en ellas doítrina nos reparte. 
En fuinar,y reí!ar5nada íe implica. 
Si bien^ue con los números que parte, 
A tu fama las glorias multiplica. 
A L LETOR-
COntlnuandoxl Católico Rey Don Carlos 11. (que eftá en GlorIa)eI pladofo zelo ele fus Sercmfsimos 
Predcceífores , rcfolvió el año 1 ^ 5 . vlfitar el Hofpical 
Real, y General de N.Señora de Gracia en efta imperial 
Ciudad de Zaragoza 5 para cuyo feliz éxito nombró fu 
Mageftad Viütador al D.D.Juan JofefMonreal y Sarria, 
Inqulíidor-Apoftclicoen eílc Rcynode Aragón 3 el quaí 
por fatlsfacer a fu encargo , me eligió por Contador de 
la Viíka; peto me efeuse con el pretexto de mi infufícleo-
cla , y de no aver exercido jamas ral mlniftcrio , aunque 
he tenido fiempre natural propcnfion a la curioíidad de 
cuentas 5 Mas continuandofe las Inftancias, calificadas 
con el motivo de fer precifo llenar mi lugar algún otro3en 
quien por eftimación 2 ó agradecimiento confumieíTe el 
Hofpital maravedifes correfpondientesal trabajo de tan 
dilatada Vlí i ta , defprecié las efeufas, y admití el empleo. 
Halle tanta variedad de cuentas que comprobar, afsi de 
cargamientos de Cenfos ,y Treudos^omo de rateos, y 
luiciones , y finalmente tanto que multiplicar para las 
comprobaciones que me fue precifo bufear abreviaturas, 
para aliviar iamoleftia, y ganar tiempo. 
Deícubri algunas, afsi en la regla de multiplicar, co-
mo en la de cargamientos, y reducciones de Cenfos,efcri-
vicndolas por memoria en vn quaderno 5 aumentando en 
él la cuenta del día fijo, Ijuelasde Particiones , y Ventas 
de lanas de Segovia , que pude ver en tres años que cftuvc 
en Madrid : y como no fe ha efericode cílas cuentas, y 
fon 
fon muy pocos los que en Madrid las fabcn, y no las eh-
fcnan , me parceló eferivirías. También pufe el modo de 
íacardas cuentas de los Cambios , que de ordinario fe 
llevan cambio del cambio : la forma de reducir a plata, y 
doblones las monedas de CaíKlla , por termino mas bre-
ve ,deel que en aquella Corte feeftíla : La reducción de 
la moneda de Cataluña a plata ; Las quartaciones de los 
frutos del Arcobifpado de Zaragoza : las de la Azequia 
del Rey 5 por fer cuentas , que íolamente las faben los 
Mlniftros que las manejan, y no por carecer de habilidad) 
ímo por ignorarfe el modo de Tacarlas , dando otro méto-
do mas breve , y claro. 
Añadí tres cuentas para el modo que fe ha de obfer-
var en la formación , qüando algún Lugar quiere redimir 
ios C e ñ i o s , teniendo algún caudal para comentar. Con-
tinué las diferencias de los pefos deCaíli l la , Aragón , y 
Navarra ,con otras curiofidades, en los pefos, medidas, 
y monedas de otros Reynos, y Provincias. 
A l gimas perfonas , que han vifto el quadernlllo , me 
han in íhdo ,1o imprimieíTe ; pero me he refiftido mas 
de dos años , conociendo no deven fu dar las Prcnfas en 
aííuntos cortos , y jales menudencias j principalmente 
aviendo infinitos Libros de Arifmetica, que todo lo tocan, 
aunque con reglas generales. 
Protefto , que no disfrazo la voluntad con el pretexto 
común délos Prólogos : atribuyendo a las inílanclas fin-
gidas la pafslon propia verdadera, fino que en realidad me 
lo han perfuadido muchos repetidas vczes,quericndo dar-
me á entender erabenefício del bien común; y aunque á 
ello no doy mucho créd i to , he cedido de mi didamen 
^ pomo agraviar la ^ortefia , ó por no incurnr la nota 
de 
de impertinente) refo!viendo a darlo a la Eílampa. 
M i deíeo es, que los que faben contar > hallen alguna 
luz para abreviar las cuentas , Tacándolas con menos tra-
bajo : y los que ignoran las otras cuentas que eícrivo, 
las aprendan ; porque no Implica aver grandes AriTme-
ticos, y no aver vifto Temejantes cuentas en ningún L i -
bro de efta facultad , alíñenos en los que lian llegado a 
mis manos 5 Tiendo el fin 5 no poner coía, que Te halle ya 
eferita. 
Puede dITculpar a eíle quadernillo , el Ter corto 5 que 
afsi tendrá menos de malo , tanto en las cuentas que pro-
pongo , como en el modo que lo eferivo ; difpeníando en 
la cortedad de vno , y otro , el fer Navarro , y Ba feo li-
gado, en quienes ordinariamente es tfiartirio la falta de 
eloquencía ; avíendome de contentar, con que lleve las 
yozes neceífarias; para entender la explicación de la cuen-
ta, # ( ' , ' • • , - _ , v;- . ' 
Prevengo que ay algunos yerros de la Imprefslon, 
y que en algunas cuentas no fe han podido poner las ra-
yas que eran neceííarias , pórque en efta Ciudad como no 
fe han impreíTo libros de cuentas, no tienen los Impref-
fores los materiales baftantes, también ay alguna defi-
gualdad en los números , pero el Contador conocerá l u 
íído yerro de la Imprenta. V A L E . 
FEE DE ERRATAS: 
La explicación de la cuenta de i8i2.realcs del folio S.cf-
. ta en la cuenta figuiente a folio 9. 
Á folI015.cn la cuenta 24.por i ^ . E l 24.que ay debajo del 
<>.ha de eílar vna cafa mas adelante. 
En folio 45.en la cuenta de ad^o.realesjhan de fer 2^40. 
En folio ^5.en la linea 12. donde dizeporción •> ha de de-
2ir partición. 
En folio 65. en el numero 13. del margen , a donde dizc 
consiante^áigx contrafte. 
En folio 6%&\\ la linea 12.donde dizc remate^ diga rem4* 
nenie* : - '• • ' 1 • 
En folio yo.en la partida de S.mil reales^donde álzc den^ 
JdSyálgZ deudas. 
En folio 87x11 la linea 18.a donde dize ayan aumentad^ 
diga fe >ayan aumentando. 
En folio ?6.m la linea i ^.a donde dize /ó^f ^3d iga / í ? ¿ r r ^ 
C A P I T U L O PRIMERO, 
D E C A R G A M I E K T O S , Y 
E E D V C C I O N E S D E 
C E N S O S . 
| A Regla ordinaria de Cargamien-
tos de Ceñios es, íl vn Ccn(b de 
1000. efeudos fe carga a razón de 
20. mil por mil,parafabcr la pen-
fion que le corrcfponde , fe dizee 
I Si 20. mil hazen 1000. de renta, 
mil quanta hará 5 J lo mifmo , íi 
los Cargamkntos fueren á 24.28. 
6 32* mil por mil: pero porque 
eíla Regla ordinaria es larga, fe pondrá otra,para que co 
mas brevedad fe puedan facarefte genero de quenras, y 
para los que no fueren Contadores.fe comen cara con las 
que íe fabe de memoria, la renta que han de hazer. 
Quiere vno Cargar mil efeudos, 6 diez mil Reales , 3 
razón de 20. mil por mil , y defea fabee lo que le ren-
tarán. 
1000. Efeudos, 50. ¡Je renta^ 
200. 
Se ponen los mil efeudos, y fe pareen por 20. por fer 
d Cargamicnto á 20. mil por mil, y falcn 50. efeudosde 
W t a ? como fe vé ari^ba. 
1' 
Se quieren cargar 1000. efciidos, a razón de %i% im)[ 
por m i l , y fabec que baran de renta, 
oo 
I I I . I2.R. o 
o 222.2. 24,dinefos» 0^2. 
1000 o.- 454.R. 4 ¿ . 2S8.-Ij.d1n; 
2^.22.2 24. 222. 
22 s88. dineros. 2. 
Los mil efeudos fe hazen Reales, aumentando vn cero, 
-que fon diez mil Reales, fe parten por 22. por fer el Car i 
gamicnto a 22.mil5y falen 454. Reales, y fobrani2. Rea-
les5losqualcs fe multiplican por 24. por tener tantos di-
ñeros el real, y los 288.dineros , partidos por los mif. 
mos 22.tocaa 15. dineros, y fobran 2.que nofehaze mé-
r i to de ellos, y fe rcfponde harán de renta 454. Reales 
y i^-dineros.que fon 45* Üb.9* fueldos, y i.din^ En Caf-
iílla Ios i2 . Reales que fobran fe harán maravedís por 
34.En Navarra por ^.marítved. por tener tantos el real* 
y en los demás Rey nos fégun fus, monedas, 
i Se quieren Cargar i2GO.EfCudos a razón dé 24, mil,' 
por miljy íaber la rcnm que hazen. 
1200.0- 500. Reales 
24. 
Los i2oo.Kfcudos qucfon12.mil rcalesfe parten por 
24.por fer el Cargamientoa 24. mií ,yfalcn 500. Rea-
l e s ^ cantos harán de renta en. cada vn año que fon 50. 
JEfcudos. 
Se Cargan looo.Efcudosqueftm ib.mtl r ca lesa razón 
de ja .míl por m¡l3y fe pide que mxtaran. 
o x 
o 12. 1$. Reates» o 
10000. j i a . R . f¿4v4ifls. |S4.ia.< 
3222. 522* 
Partidos los 10.mil reales por 32.toca a |i2.Reales, y 
fobran laquees la mirad,que fon 334.diaerps, y Talen 
12.dineros que es el medio real, y íé reCponde^ que harán 
de penfxon, 6 renta |ti2. Reales y medio que fon J i . Hb. 5. 
fue Idos. 
Se Carga otro Cenfode 1100. Efcudosaj2. milpee, 
mil, y fe pregunta la penfion que le correfponde. 
q 2 ¡í>r 
I2J« ^4. R- OI.1 
02424, 24. zso, 
$222. 57^.din. 322. 
53- 3-
Partiendo los 11 .mil reales por 32.toca a 34?. Realc^ 
y fobran 24.y reduciéndolos a dineros por z^ Son 57^. ^ 
partidos por los mifmos 32.falcn i^dineros,y fe refponde 
taran de penííon 34.1ib.7.fueldoS(?. dineros. 
OtroCenfo de 1200. efeudos , a32» railpo.i: mi l» fe 






^ 5 ?C 
Se refponclc, que el Géiifo fe lloo. cfcuáoí^lmrS 
pcníion 375. Reaíesj que fon 37. libras 10. fueldosi 
Vn Ceafo de 1200. efcudós de propiedad, que hazli 
50. efeudos de. renta , cargando a 24. mil por mil vfere^ 
¿uce a 52. milpor mil2 fe prcgiuica la renta que hará 
éioi. 
' ' ' 231^ 1 Í.- * v . : - ' / ' • ' • - . •' • - ; ^ 
12000. 37?. í l . joo. Real", penítón enteré 
3222, 125. quitafe elquarto, 
33- : i 
575.Reales reducido. • 
Quando íe redücen los Ceñios , íolo íc deve. mirar el 
Cargamieto que fe hizoíf a te que fe redüce,pairttdos los 
12000. reaks dcCapical, por los 32,. á que fe reduce, fa* 
k n 375'. Reales de pcníion: Bfta reducción, y»otras que 
tienen parte caval, fe pueden facar por otra forma, fe mi-» 
xa la diferencia que ay de 24. mil a que fe cargó, a los 33» 
a que fe reduce^ y fon Eftps fon la quarta parte de 32., 
«le ía redúceion, y a* los 500. Reales que hazla de pen-
íion^ quitando la quarta parte , que fén 125. quedan lo^ 
Tnifmos 375,Reales5 con eílbs E*xempláres,baftara a qual-
quicra para fácar cíle genero de quentas: Y porque en 
cfta Ciudad de ^arag^^a, fon los Cargamicntos de Gen-i 
fos a 20. 22. y 24* mil por mil, me ha parecido el pone 
los, que el Contador con vtia quenta fola tenia bailante, 
paracomprehender la farma,y fe profeguírán otras quen-
tas tocantes á Ceñios. 
Quiere vno d^xar i^o. efcudós de renta fixa , que fon 
1^00» Reales, y no halla a donde cargar, fino a razón de 
M.mitüjmlht, deíeaiabcr kcantidad^ que avr^ me^ 
aeí. 
neñer para funáar dícHarctita : la Regla ordinaria es por 
la de tres: Si22. mil hazen 1000. de retitaj de quantos 
vendrán 1^00. pero por eíla.nueva forma) fe vera con la 
brevedad que fe faca. 
^j.soo.Reaíesi 
Se multiplican los i^oo.Reales que fe bufean de renta 
¡por 22.por fer el Cargamicnto a 22. mil poc mi l , y íaleti 
^5.20©.Reales que foo^520.efcudos5 y. tatos ha-mencíler 
para el Cargamiento de dkha renta. 
Bufca vno a donde imponer i^.efcudos de renta, y^ no 
fe halla quien haga el Cargamiento fino a 24. mil por 
mil 5 fe pregunta la cantidad que esmeneíler para dichq-
pargamiento» 





St multiplican los 4 5. efeudos que pide de renta, p « ? 
24. por fer el Cargamiento á 24. mil por mil 5 y falsa 
512. efcudos,y tantos ha mencíler para el Cargamiéto de 
dicharcma» 
Fa-
Para tcHer i j 5 . cfcu^os 7 ^ c á i o d€ rtiira» Garganáé 




| 7P4 e feudos» 
Paralas 135* efeu^os y medio de renta como confta 
I t r iba fon meoefter ^.y^^.efc.udosiLa.rcta fie i^nát^lica 
por 2S.que es el Cargamiento. 
Para tener 455eEeales y.^.din.de €cn.ta((3|iic<« la cuar-
ta parte del Reai)arazon de g2.xi mllbE ? fe.pide^u^ ca-? 




Se multlplicao los45.R.y vn quartíálopor ja.porfer el 
Gargamiento a 32.mil,y por los ^.din.fe faca el quarto.y 
fuma 14.5^3.Reales q fon i^^.efcfevdos id.fueldos,y ta-
tos fon meneíler para el Cargamiento , cftas quentas fe 
pueden ía-cat en qualqulera Reyno aunque las monedas 
fcan dlíerentes,.en Caftlila 5 y 'Namrra, fi fe preguntafe, 
para íantos Reaks>y-maravcdis'detenta queeapital fera 
iicneftef 5 con facar !a parte que toca a! Real, de los ma-
ravedís, quedara hecha la quenta , y con las referidas le 
bailara al Contador para facar lasque fe le ofrezcanjpero 
i n embargo pondré otras. 
V n Cenfo de i . i oo . cfeudos de propiedad que fon 11. 
mil Reales, rentavan 55.efeudos,que fon 550.Reales , fe 
reduce a 22.mil por mi l ; fe pregunta la renta que hará. 
00 
11.0.00. joo.Reaíes. 
Los 11.mil Reales fe parten por 22 . y falen 500. Rea-
les,y: tantos harán de renta en cada año. 
Tiene vno^nCenfo de.2000^efeudos die propledadyque: 
Je rentava ico.efeudos a razón de 2o.mjl por m i l , y por 
averie reducid^rro le pagan. fino.8oo..Reales3 d€fc» fa^ bee: 
^ 6@m® fe ha reducido dicho Cenfoi. 
04. 
2000.0. 25. mil 
800.0. 
80. 
l o s 2000. efeudos fe parten-por los 800.. Reales que 
hazen de renta^ falen 25.y fe refponde que la reducción, 
i e a hecho a 25.mil por m i l . 
V n cenfo de 735;. Reales de propiedad haze de t e n » 
35.Rcales5y no fe fabe a como fe hizoel Cargamiento. 
too, 
735- 2 i .mil 
355. 
8 
Se parten los f ^ ^ K t t U s por los 35. Reálcs que cobr^ 
yfaleii ai .y fe di ra que a z i . m i i el millar. 
De vn Ccnfo de 352o*efaidos de propiedad, pagavaá 
de penfion ly^.efcudos, y por averie reducido, no le pa-
gan fino 10 0. eícudos fe pregunta á-como fe ha hecho ía 
feducioQ* 
. . . . C 1: ..^  o. i i r . 




v c' - V a^. • ; ^ ; ; 
Se parten los 3520. efeudos por los 1^0. efeudos que 
rcntan,y falen 22. y fe díze que la reducción fe hizo a ra-; 
zon de 22.mil por m i l . 
Por;i 8>i2.Realfis de capital, fe pagan 75.'Reales y mc i^ 
.<3io de penfion ? fe pregunta ? a como fe hizo el Car^a-í 




, V " * 7: ^ ^[t'"3 - K-V ' 
De vn Ccnfo de 1200. efeúdos depropiedad, cargad® 
a 24. miLpor mi l , fe paga van 50. efeudos de renta,y por 
averfehecho reducción, no fe pagan ííno 37. efeudos , y 





1200. $ u 
^: J7.: r l . • - , ^ / r 
E l moáodc facar la quera de los 1212 .Reales antecede-
cc5cs en la forma íigulenrc. Los 1812.Reales fe parte por 
los 75.7 niedio,quc rentan , y falen 24.y fe refpondc.q e l 
Gargamicnto fe hizo a 24.mil por m i l . Aunq han eícrico 
algunos el modo de partir por medio,y demás quebrados, 
ay muchos que lo ignoran,porq fe ofrece pocas vezes^y pg 
ra q lo fe pan los que quieran,pondré la expHcacion^Püef-
tos los 1812.con los 75.y medio fe dirá j .cn iS.tocan 2.dos 
vezes 7.fon i4 .haíla ig.fobran 4.y fe pondrán encima los 
18,Dos vezes 5.fon 10. fe lleva vno que fe quita del 4. y 
quedan 3.y hablando con el medio, de los 2. que tocaron 
tí la parEkiom fe dizc la mÍEad de dos es vno 5 y cfte fe 
quita de los 31.que quedaro poniendo cero fobrecl vno,y 
quedan 30. Para la fegunda partición, fe buelven aponer 
los 75. y medio ? y fe dize 7.en 3o.tocan 4. y fe pondrá 
cliziendo 4.vezcs 7. 28.hafta ^o.falran 2.y fe pondrá efte 
numero fobre cicero pagando el 5. 4.vezes 5.fon 2o.hafía 
22. van 2. y fe pone fobre el cero pagando el 2.del 20. y 
por el medio fe dize , la mitad de 4. fon 2.los quales, de 
ios 2.que quedavan fe qultan,y quedan pagados,y al pare-
cer con bailante claridad 5 y fi como han falido en la 
partición 24. fueran 54. en eílccafo la primera vez fe 
dirásia mitad de tres es vno , y para la otra vez queda el 
diez a y fe dirá la mitad de 14. fon 7. y cílos fe deverán 
B ' qui« 
quitar 5 como fe explicara en k íiguíentc qucnta p a r é 
mayor claridad, 
t ía quentadelosiioo.fe refponde,qla reducción que i ¿o a 32, mil. por mi l . Pusfto los 1200.. efcudoSj fe 
parten con los 37, y medio, que hazen de renta/e dize: 
3. en 12. cabe a 3. tres vezestres nueve, hafta 12. van 
3. y fe pone fobre el 2. y íc paga el vno: Tres vezes 
7. fon 21. hafta 30. van 9. y fe pone fobre el cero, pa-
gando el 3. Poria mirad fe dize , la mitad de 3. (que fa-
j e en la partición ) e^vnoí, y medio 5 y dexando el mei-
diopara la paríicioii figyjente , fe quita el vno de los 9* 
;y;quedan.8^ y muiandoJos partidores, fe,dizeíTres a B» 
iocan 2. dos vezes t.res,fon ^. baila 8. van 2, y fe ponen 
fobre el Dos vezes 7, fon 14. hafta 20, van 6* que fe 
gonen,fobre: el cero, pagando el 2. del 20.Y hablando poc 
la mitad,, fe dize: Laimitad.de 12,( por aver quedado b 
lacena en la partición, antecedente) fon ^ Jos quales qm-
tados de„ los 6* quejobravan, quedan pagados. Si algiint4 
leyendo eña Explicación no comprehendierc, el modOj 
^odra a vn mifmo.tiempo? ir hazienjdo.l&quenta,y leyen^ 
2 o , que con cffo lo entejuderkmejor; con la mitad deftas 
c|genías. le bagara a, qualquiera mediano O n t a d o r , par» 
facar todas las qye fe le ofrezcan de elle gene|:o 5 pero 
para algunos , que fon rardas en l acomp^hcn í ioa , ha 
querido poner muchasdilerencias-
Y pues hablamos de partir, y ay diferentes modos, vnos 
pas breves que otros, pondré vna. cuenta que fe partirá 
por la regla ordinaria.r y dos. modos, diferentes 5 con. 




3^^ 7(4^  a ? ^ 8^^ 74—aS^ - 14^ - 1)8^74.^3^ 
34^ 34^-^ 34^ <?Í?2^ O 
344 rf™ 344 27^1 
. J ^i40í4 5 11414 • -17 ' 
17^ ^ — . 
^^74 ^ M . ; ; 
Por la regla vfual, y ordlnanacs la primera qncnta^ 
en hfegunda ay la diferencia de comentar por el vkim» 
numero , y no por el primero 5 diziendo , dos vezes 
ó. doze a id.van 4. y llevo 1. dos vezes quatro.8. y 
vno que llevo 9. hafta iB. van .9. llevo 1. Dos vezes 
3. fon 6. y vno 7. hafta <?. van 2. Eñe modo es mas 
bieve porqu^ fe ponen menos números , porque en 
primera quenta entran 16. números , y en efta 10; 
y al Contador tan fácil es el vn modo como el otro: 
h prueva es comentar a multiplicar por el 3, y def-
pues por el 4. y de las abreviaturas de multiplicar, y di-» 
feirencias hallara muchas: E l otro modo de partir es mas 
breve, y curiofo por facarfe la prueba al mifmo tiempo 
que va partiendo. En la fegunda quenta coñ fu prueba 
entran 32. números, y en cftafolos 21.L3 forma de facac 
cfta quenta, aunque viéndola formada qualquiera Conta^ 
i k t k menderaj embargo pondré h expUcac:ion:tre$ 
Ba en 
12 -
en p. cat?ea 2.fe multífílícá con e! ^ y fon t i l hafta 
del j.guarifmo van 4. que fe ponen íbbre el y parala 
prueva fedíze de 6. a 4, van 24 y fe ponen debaxo, pro* 
figue •> dos vezes4. fon 8. y vno que llebava p. hafta í 2 , 
van 9'Y fe pone fobre el 8. para la prueva 5 de iB.quitan* 
do p.quedan p* y fe pone abaxo. Pro ligue dos vezes tres 
d.y vno que llevo 7. baila p.van 2.y fe pone fobre el p» 
parala prueva, (por llevar vno) de p-s quitando 3. quedan 
¿ J e pone debaxo, buelvc aprofeguir en la forma dicha^ 
poniendo abaxo por fu ord^n las reftas de los números de 
arriba, y concluida laquenta , todos los números de la 
yaya abaxo con lo que fobrare de la partición feiuman,y 
es la prueva real 5 comoeílas quentas no fon para pria-
^ipiantes ^ei Contador Jas entenderá con facilidad. 
^ JBREVIATFRJS* -
tpiícar* 
© H la ocafion de averfeme ofrecldó bas 
zcr muchas quentas, he procurado buf-
car algunas abreviaturas para efeufar el 
trabajo, y be hallado algunas , que en 
las quentas , quanto menos números fe 
po!igan5cs mejor, porque ay menos oca-
fion de equivocarfe 5 y quando no fuera 
por lo que ahorra, folo por faber de diferente modo , que 
han enfeñado los Maeftros, deven los Contadores aprenr 
derloiporquees mas habilidad facar vna quenta con mc-
po&nujiíaos^y por reglas extraordinadas , gondreak; 
n . 
günos e^empíarispara qüc ellxa cada vno bqiie nícxor 
le par€cIere»El primero fcra multiplicar ij.por u.por ia 
ycgla ordiiuíUjy la extraordinaria* 
©rdmarla; Extraordi nana» 
i3"-por MZÍ 13—por 12. 
12 2^». 
2^;. 15^. con^^.numeros;. 
15^ con I U numerofi 
For la feegla ordinaria los i j . por i2.íiazen 15^ * 7 eng-
iran ii.numeros, y por la extraordinaria no ion neceíTa-
ríos fino / .números, cfcufand@re 4 guariim0s.Para moU 
tiplicar los 15. pona, fe pone Tolo el 2. debaxo de los? 
IS , y fedke dos vezes 5. fon 6, y fe pone ma cafa mas 
adelante , y en la fuma^  Talen i5d:.ia razón de no raulti-
f licarfe por 12. fino por el 2. €s5qpe por el yno que es 
decena ya cftán multiplicados los i^fm íer neceírarioci 
duplicar , y con adelantar el numero de la multiplicación 
tíél^.porel 2.qucdahecha íaqtienra^ 
Se multiplican i4.por i4,por las mifmas reglas^y otra 
diferente»-
Ordrnark. ' lEsrmürck'ii.ark, 







14. por 14; 
ii?d"scon 11. num. 
Los 14. por 14. por 1® regla ordinaria importan 196, j 
íe ponen ii»numcros5y por la otra hazenlos mirmos 196* 
con 8. números 5 que íe hazc poniendo debaxe los 14. 
vn 4.por fer 14. el multipikador 5 y fe dizc 4. vezes 4. 
fon 1^. los quales fe ponen debaxo el 4. adelantando vna 
c-a ía , y .firmando .que da • m ul tip i icado. Por -I a ot r a, re^í-a fa-
len ios mifmos i5?(5". y no entran fino 7. numer0S3qu« 
•eslannejor:' la forn^át^ 5- Jos 1-4.^raukiplicár';por .4.(1^ 
li^zer quenta de la decena , adelantando vna cafa , que 
fon 5^. y fe fuma 5 de efte vltlmo modo dc multiplicar, 
qne puede fef vir para todas Jas quentas fe hablara larga-
•roent.emas.'adeiante ^y^aorafe profegüiráconeftas abre* 
• -Se n.iultí|iikan 1^. -por-i7. y -iB. por -ip. «n la trtifasa 
W m a que las quemas aotece-demes.- -
í^ .—por 17. 
42. 
iS,—por ip,. 
% • \ 
7 # i . ; 
2 ^  2 542-
íiés 1^. por 17, fe multiplican poniendo el 7. debax© 
16. y fe dize 7. vezes é". fon 42.los qualcs fg ponen 
ade-
ad^íaíitaiido> vna áecent > o cafa, y firman 272. 
Los.rS,. por i p . fe toe enJa.mífnm forma, poBienáo 
©1 9 debaxo los 18. v mtiiciplicatido venes 8. fon j-s., 
adelantandola cafa, y fuman 343^ Se previene , que eíta 
Regla, firve paca qtienta^m&niidas> ha.i:a i p . por 1^.por-
que, en, llegando á 2o..no-aprov©c:fe^ yfepoiMira-Oüra Re-
gla para de lo .ha í l a xpj'y de 20.hafta 2p. 
Se multiplican 2 p o r 14. por la.Regla Ordinaria 5 y 
Extraordinaria. 
23-"Por 14. 23.-gor 14. 
% 4-
— - 12. 
^ 2 . .1 ; . 4.,. i ^ 
2?.. 
; p 2 ¿ . : : - ^ 1 r - iol v tur*2 ? 
Eos- -2^ por i4 .por lailegla Ordinaria-Importan ^2 a-;. 
I 'por la Extraordinaria fale lo mifmo; Se pQii^ni..los-2^¿. 
y por-fec Iaimultíplicacion'p0^-i4. í©pq>ne:e! 4. debajo, 
y fedizej:48,vezes j.fon-.i2<...adelanran4o^ vn numero , y 
por fer el multiplicador 4, fe. aumenta; jotro 4. y fuman 
dichos 522e. 
Se multiplican' 24vporr^y; ifrforiy. por- la mtfm&i 
leglac, ; f: • .1 K 
24r -po r i ^ f''25.-pon7^ 
S84- 4.25.-
$i¡6 
Se ponen los ^ 7 por fcr la multiplicación i^ . fc po^ 
lie el Í5O ahaxO', d ínendo: ^. vezes 4. fon 24. los quales íc 
ponen adelantando vna Cafa , y íe pone otra vez el S* 
y fuman 5^40 Los 25. por 17. por la mifma regla,ponieii 
¿o el 7. fe mukiplka el 5. y los 55. fe ponen adelantando 
vna caíavy aumentando otro 7.por el multiplicador, 
man 425, 
. • - .. • . . ' 
8. 
4 ^ 81. 
4(5 L y 551. 
Come/ las quentas antecedentes fe multiplican 2^.pof ' 
íB . y fuman 4^8. y los 29» por 15».- 551. Elta Regla f@-
:lo (irve en las partidas dcfde 20. hafta 29. y fe pone otra 
forma de las partidas de j o . hafta multiplicadas poi; 
11. hafta-ip* .: 
.35.-por:i4e 5 ^ . - p o r i , ^ , . . 
8. ' 12. 
A los ^ . fe pone debaxo 4. porfer el multiplicador 
14.y íe dizcu.vczes ^.fon 12.y fe ponen adelantando vna 
•caía, y el 4.con que fe multiplica íe dobla, poniendo 8. y 
fuma 462. A los 5Ó', fe pone debaxo :ct $. de los 1^. y def-




ÍPara multiplicar 44.pori^Te pone el 5.abaxo5y co-
mo en las demás q uentasTe multiplica el vltliro nume-
ro, que es 4. y los 12. adelantándola caía, fe pcncn^y tri« 
pilcando el 3. multipiicador? ion p* los quales fe aimcn-
tan, y fuma 572. 
Para los 4^. por ié. fe pone el ¿. dtbaxo,y multípll-.; 
cando el ^ de arriba, fon 3^. que fe ponen adelantando 
vna cafa5y triplicando el 5.multiplIcador,fon iB.los qua-
les fe aumenta, y fuma 7 ^ . como parece arriba. 
47*"- por i S . 4$?.— por 1 .^ 
. , 8. , /r- i r í>. 
5^. 81. 
24. rr^o-J 27. •,' '--oJ 
A los 47. fe pone debaxo cí 8. de los 18. y fe multl* 
pilca el 7. y los $6. fe ponen adelancando la cafa.y el 8; 
triplicado haze 24, y con ellos fuma 84^. A ios 4P.fe por 
ne el 9. de los i<?. y multiplicando el p. de arriba, hazeá 
81.que fe ponen adelantando lacafasy triplicando el muK 
tiplicador,fon 27, y con ellos fuma p j i . Y fe profigue de 
p . hafta 5;?. 
54 . -pon | j i 5 ^ - p o r í ^ 
3- • 5- • 
12. 30; 
12m • ; • 20» 
,702* 840* 
c 
Los Í4 . como va ¿kho, fe multiplican por 3. y def-
pües el multiplicador/e quatriplica^yfe aumentan los 12 
y fuma 702.. Los 5 .^ fe multiplican por el j .y hazen 30. 
y fe aumentan 20. por el multiglicadors porque 4. vezes 
5. fon 2©. y fuma 840. 




^52 #: 1102; 
Los 5?. fe multiplican, como vi.dlchojpor el j .y def-
pues fe aumentan 28. quacripUcandb cl 7. y fuman ^52. 
Y la otra quenta ea la miíma forma, multiplicando los 
58. por í?. y aumentando 5 .^. íunam 1102. Yfeprofiguc 
áefde ^o. baila 
¿5— por K?. 
2^.—poi:.i_4«-: - ^ , . 
^ 4^» • - •} • • 30* 
IO4OJ 
Los ^2. fe mnltipHcan por c!4. y los 8. fe poneti vria 
'cafa mas adelante > y el 4. multiplicador doblado cinco 
vezes, fon 2o.con losqualesfumaB^H. 
Los 5^. fe multiplfcan por 6, y por dicho 6- fe aume-
tan 30. porque fe multiplkaii por 5. y fuman 1040. Y fe 
|)rofigue de 70. hifta i ^ . 




Los 7^. fe multiplica n en la fortus áklia por áef^ 
pues cftos 6. multiplicados por 6. fe aumentan 36, y fu-
man 1200. Y los 78* en la mlfma formas y losp. muí-
íipllcados por .^fo n 54 .y con ellos fuma 14E2. En las que 
tas que huvicre de Bo. hafta gp.ci multipricador fe hade 
multiplicar por 7. y en las de 20. hafta por ocho ; y. 
defte genero de quentas, parece ay las bailantes para la 
inteligencias y el motivo vnico de ponerlas ha fido, para 
que el Contador fepa de diferetes modos, porque ay otra 
forma mucho mas fácil, y clara, que fe ira explicando, y 
es la que devera vfar el Contador, porque efeufara mu-
chos números. 





1^284^- i^.uumcf os. 
Por la regla ordinaria de multiplicar los ;i^57.por í 2; 
importan 15.284^ entranip.numcros, yporla extraor-
dinaria íale lo mifmo , y no entran fino innúmeros 5 la 
fegla es, los iJ57.por el,vnoyaeftan multiplicados, y no 
ay que duplicar los guarifmos ? y por el 2.f6 multiplican 
Ca di-
5o 
'áhienáoiosvtieiySon 14. y fe poned 4. vHa cafa mai 
adelante > y fe profiguc en muítiplicai: los demás numero^ 
comofeve airiba. 
147^por r2¿j 
735* 1 8 ^ . 
220?. ^ . 5 ^ . 
Los 147. fe multiplican por el 5. adelantando vna es-
Ta, porque por el 1. que es decena, ya eftava multiplica-
-dojcomo fe lleva dicho, y. fuman 2305»¥ los 267. fe muí* 
tiplican por el 7. y fuman 45 jp . como parece arriba. 
254-' por 154 - por 1 ^ 
1872» " 318^. 
4212; . ^72^. 
Por la miíma regla. Tos 234. multiplicados por 8. coti 
la cafa adelantada, fuman 4212. Y los 354. multiplicados 
por p. como fe lleva dicho, fuman ÓJ26. 
2 4 ^ - por 25» 252 por 25: 
14^ 232, . 
438- II£;0. 
Los i4<?. para mtiítiplicar por 23. por el 2. fe dobláis 
!os 14^. y defpues fe multiplican por el 3. adelantando; 
yna cafa 5 y fuman 3358. Y ios 232, por la mifma razón 
u 
fe doblan, y fe muítípíkatiporel f, como va dicho 3^ 
fuman |8oo, 
252 M - por 27. í ^3 — por 2^; 
252 1^ 3 
r 0 H 4727-
Los 232. por ferpori?. por el 2.fe dobIan,y multipli-
cados por 7. fuman 626^, Y los 1^3. por la mifma razón 
fe doblan, y multiplicados por el ^. fuman 4727. eomo* 
parece arriba. 
257.- por ^ 14^-por 3 ^ 
474 2%6 
9 ^ • , 715 [ 
Por fer la multílpíisacion por 54. por eí 5; fe pone e! 
¡ioblo de los 257. que fon 474. y por el 4. íe multipli-
can los 237. adelantando viia cafa , y fuman 80^8. A la 
fegunda Cuenta de los 143.por la mifma tazón fe aumen 
ta el doblón que fon 28^. y defpues por el 5. fe multigli* 
pan ios 143, adelantando la cafa, y fuman 5005. 
1235-por 37 .^ 2 1 4 - 3 ^ 
2470 428. 
» t ' — 
22 
Como fe lleva dicho a los n^.por cl j . fe aumentíi el 
doblo que ion 2470. y los 1235. fe multiplican por el j f 
adelantando vna cafa, y fuman 45.^5.Y a los 214.fe au«< 
menta fw doblo que fon 428. y dichos ai4. íc multiplican 
por el p.y fuman B.34<5". 
257-por 42, 3 ^ ^ 0 x 4 $ ; 
Por ler la multiplicación por42a los:257.re aumeta el 
j.doblo, multiplicándolos por 3. que fon 771. y por el 2. 
fe multiplican los 257. adelantando vna.cafa , y fumaa 
107^4. A los 5 21.por la mifrna razón fe aumentan 96$* 
^)or el tres doblo^ multiplicando pbc el5. los piimeros 
©umeros^fuman 14.445* 
,6%%' - por 47. 12 j2 - - por 4 ^ 
,4571. 11088. 
306pt, doj 6%. 
A los ^55. fe aumentan i^p.por «el 4.como va dicho¿ 
y por el 7.fe multiplican los y turnan 30. ^ 1 . A los 
1232.fe aumenta fu triplicado, y portel p.fe multiplican 
dichos 1232. y fuman So. 3^8. por reda regla fe puede 
multiplicar baila loo.y fe profigiue de lop.arxiba. 




Porferk imuí t^ ícadon-por i i^por cl j . fe multi« 
plicanlosi52;.adclantando vna cafa ,por el 1. que es la^  
decena no ay que multiplicar 5 porque ya quedan ios 132. 
que valen 1320.y por el otro i . que es lacenteoa, fe po-
nen los 13 2eatrafando vna cafa , como fe ve arriba , y fu-
tóan 14.^1^. Los 2ii?.fe muiciplican por el ^. adelantan-
do vna cafa, y por el primer vno de la centena, fe ponen 
los 216. vna cafa mas atrás,y fuman 2505^. Y para que 
fe vea los números que fe ahorran en efte nuevo modo, 





1425 — por 117^ 
9915 r ' 
142^ - 2 5. nftmcros. iéó725, num. 
Los 1425. multiplicados por la regla ordinaria Inipor-
h n 1^.725. y entran 25.numeros, y por la regía extra-
ordinaria como va explicado arriba importa la. mifma 
«on-
cantidad ? yno entran fino iS.nümeros, cbn q^e fe cfcu-
ían 7. números 5 y de precifo ha defer mejor regla , y al 
que no le agradaie5le queda la ordinaria. 
i 2 f - p o r i:22^ , 223.—poi. 1,24; 
125. 223. 
- 250. • ; : ' • : 8j?2* . 
Por í e r la multiplicación por 122,por el 2.de la deceesi 
fe doblan los 125.poniendo otro tantOjpor el z.ykirao 
multipii^aií ios 125. adelantando vna caía , y por el vno 
que es centena fe ponen los 125. atrafando vna cafa , y 
fuman 15.250.L0s 223. por la míiíma razón fe doblan , y; 
fe'mtilriplkan por el 4. y por el vno que es ciento fe 
ponen los mlfmos 223. vna cafa mas a t r á s , y fuman lo? 
37.552. 




Los i | i . f e duplican por el 2*porel «^ .fe multiplican di-' 
clx)s 131.adelantando vna cafa, y por el vsofe ponen di-
chos 131.retrafando vna cafa, y fuman 1^505. Los 215. 
fe multiplican por el 8. y en lo demás conforme la oiríí 
ia 27520. 




28408» w 8 o . 
Por fcr la multiplicación por 154, por el 3. fe aumcn-» 
ta el doblo délos 212.por el 4.fe multiplican dichos 212» 
vna cafa adelantando , y por el 1. fe añaden los 212. vna 
cafa mas atras,y fuman 28408. Los i48.en la mifma for» 
xna?y fobfe diferencia en multiplicar por el 




Porfer la multiplicación por 142. por el 4.fe triplican 
los 2i¿.multÍplicandopor el 3. Y por el 2. como va di-
cho fe multiplican los 216. adelantando vna cafa , y por 
el i.que es la decena fe ponen los 215.vna cafa mas atrás, 
y la fuma es la multiplicación. Y en lafegunda quentál 
¿e los 521.fe íigue la mifma forma. 
1525-por 121^ 55^-por 21^] 
2^45. IO72. 
1323, f r . , -
$^047^; 
Í*o.S 
Los i ^ j . p o r e l i . que es decena , no ay que mul t ip l i -
carlos , por el 3. que es la vnídad 2íe multiplican adelan-
tando vna cafa , y por el 2. que es centena fe doblan los 
1323. atrafando vna cafa , y por el 1. que es millar fe po-
nen los 1323.atrafando dos cafas, que es comencando por 
el numero que haze millar, y queda multiplicado. Los 
53^.fe multiplican por el 5. adelantando vna cafa , que 
por el i.no ay que multiplicar , y por el 2. fe doblan ios 
536". atrafando vna cafa,)/ queda hecha la muítipllcaciom 
Pareceque con las referidas quemas, qualquiera me* 
diana Contador rknebaüanre luz para mulriplicar qua* 
les quiere qüentas por eíla regla. Y aunque en algunas 
qnentas no fe ahorren muchos números, no le puede da-
iíar al Gomador el faber facar las qüentas de dos mane-
ras , y para el que no le pareciere bien, le queda fu regla 
ordinaria , pero fv a efte fe le ofrecen facarmuchas qüen-
tas , tengo por cierto fe valdrá de eftas abreviaturas. 
En las primeras quentas no fe multiplican fino haíla 
jp. y aunque con lo que fe lleva dicho fe pueden facar 
haña ip. y todo loque quiera ,fia embargo paramas da-
í idad fe ponen otras quentas. 
4^-por 24. 3P-por2^ . 
1S4. 234. 
4¿ . 3p. ^ 
1104. 1014. 
Los 4^.femnltíplican por el 4.adelantando vna cafa, y 
por el 2.fe bnelven a poner otros 4^. y queda multiplica-
do: Los 3p.fe multiplican por el ^.como ba dicho,y por 







Los 8¿.fe multiplican por el 5. primero adelantando 
vna cafa , y por el 3.de la decena fedoblan los Sd.que fon 
172.y queda multiplicado: Los ^S.fe muitiplícan por el 
5.como va dicho^y por el 3.fe doblan los 78. que ion 15^. 
con eftos cxemplares fe puede multiplicar hafta los núme-
ros que quiera. 
En las quentas de multiplicar, que fe componen de 
muchos ceros ay algunos que no faben falir de la regla 
ordinaria,y paraque puedan efeufar números íe poiie la 
quenta ÍJguientejde dos maneras. 
33' 
5000 - por 53. 
S3- ' dT?' 
3000 por 3; 
99000, 
9000, 
9000, ip.numcros 11.numero sr, 
99000. 
E n la quenta de los tres mil^or 35. por la regla or-
dinaria entran ipe números, y en la mifmaquenta , por 
otio modo no entran íino 11. números ? y es mucho mas 
fácil de Tacarla 5 los 5 jVáct precio fe ponen íobre los tres 
mi 15 y fe mult.ipl 1 ca j . v'ezcs 3.fon ^.dos vezes, y fe au-
nlcntan los" ceros de a i riba 5 y qualquicrá quenta íeme-
jante a c(lasque fe compone de cefós fe puede facaf cti 
efta forma, y fe pone otra diferente que los ceros fean del 
multiplicador. 
¿Üé1) - por 200*' 
200* 
1373000. 
Para multiplicar cíle genero de quentas íe habla fold 
con el 2. y dcfpues de hecha la multiplicación, fe aumen-
tan los ceros que huviere,y fe efeufan trabaxo, y núme-
ros. 
En Aragón fe acoftumbra, muy de ordinario él mul-
tiplicar por vn fueldo , y feys dineros, vn fuel y ocho 
«¡leeros &c , y fe gaftan mas guarifinos de los neceífarios, 
y para que en adelante no tengan tanto trabaxo 5 pondré 
vna quenta fola^facada por el modo ordinario que vfan,y. 
por el otro breve5que aqualquiera Contador le bailara. 
' ^ 5 7 ^ p o í 1 íuel .^ . d . " por 1 fuel.^.d- ' : 
i fuei .^ .d , 32^8. i2.numeros 
5!2E8.füeL tS.nümcros 
fu el. 
En eO;e genero de quentas^no ay que multiplicar por d 
Viio^porque ya fe efta multiplicado, y foto fe deve aumen-
tar loque correfpondea los dincros^ó quebradosjcomofc 
vé arriba,» los ájyd'.por i.fuel.^. d. con aumentar fu mi-; 
fad por los ¿r. din.queda multiplicado^y no entran fino 12-
siumeros.y porla regla' ordinaria''fe poncn;i8. numéros-¿ 
creeré s|ue todos víarán de efta abreviatura tan fácil. 
26% 
29 
4020 l 430j 
A los 2^8. aumento fu mitad, que fon 134. y en la íu-
jnaañadovnce ro , y fuman 4020. Los 26%. ion decenas 
por ei 10. y por los 5. aumentando la mitad con vn cero, 
jale bien la quenta. A los 2E7. aumento fu mitad , y por> 
que la mitad del 7. fon 5. y medio)por el medio pongo 5. 
que es la mitad de la decena. Con ella quenta fe pueden 
multip licar qualefquiera quentaspor 15. y fe pone otras* 
2 4 8 p o r 2jr ^4^—por 35» 
24S. I2p2 
I 2 4 . l 323. . y 
^200.; 226lO. 
Por fer la multiplicación por 25. doblo los 24S. y por 
el 5. fe aumenta la mitad, y con el cero fuman ¿r2oo. La 
íegunda quenta, por fer por 35. doblo los 64.6, que fon 
I2p2. y por el 5. la mitad de los 646, y con el cero l a -
man 22610. 




1^04. . . J 1 24. 
10428. 12. iBv 
——— 121. 1^8. 
I18184 2l8. 121. 
Itf . 21. 
28. 12. 
24. p . 
1S4. 
I18184. 118184.' 
347^ 347^ 3 4 7 ^ - p o r 3 4 . 
34» 34* ^ 5 2 . 
1^04. 
12. . i — 
212. í?!^. I I §184. 
1228. 1228. 
í^^ ". - •2124. 
€2. l 8 . 
I181Í4 . I1B184. 
Eílaquenta va muitípllcaíla por feys modos, y aunque 
en algunos, 110 fe efeufan números, me ha parecido curio-
íídad , para los buenos Contadores, fabér Tacar las que l i -
tas por divírías reglas : la primera es por la ordinaria Ja 
fegunda comen can do con el 3. y el primer numero de la 
cantidad^tres vezes eres fon^.defpues profigue tres vezes 
4. fon 12. y fe ponen adelantando vna cafa > ydefpues 
5 vezes fíete 21.fe ponen adelaataudo y na cafa j y j.vezes 
¿.fon iS. también fe ponen adelantando vna cafa : ProC -
gue con ei 4, diziendo 4*vczcs tres 12. fe ponen debaxo 
el 5?. y el 2. 4.vezes quacro i^.fe ponen debaxo ei 2. y el 
vno : 4.ve2és 7. ion 28. fe ponen debaxo del ¿.y vna caía 
mas adelante: 4. vezes 6.ion 24. fe ponen debaxo el 28. 
adelantando vna cafa. 
: La tercera quenta comienza 4. vezes 6.fon 24. y fe 
ponen en la forma regular , 4. vezes fíete 28. fe ponen 
retirando vna cafa , y proíigue afsi j defpues con el 5, 
en la forma ordinaria 3. vezes feys 18. retirando 
imacafa&c. 
La quarta quenta comienza con el mlfmo 3. por el 
1^ . diziendo 3. vezes 6. fon 18. y fe aífientan vna caía mas 
atrás 3. vezes 7. fon 21. fe ponen vna cafa más atrás: 
tres vezes 4. fon 12. fe ponen vna cafa mas atrás 5 y 5. 
vezes tres 9. fe pone debaxo el vno: Profigue con el 4. 
diziendo: 4.vezes ¿r.fon 24. y fe ponen vna cafa mas ade-
lante: 4. vezes 7.fon 28.fe ponen retirando vna cafa,&c. 
La 5. quenta por el 4.vltimo 5 y el 3. primero de la 
cantidad. 4.vezcs 3.fon 12.y fe ponen debaxo del 3, 4.ve 
zes quatro 16. y fe adelanta vna cafa, y profigue.como 
la fegunda quenta. 
La fextaquenta , por feria multiplicación por 34. y 
porque ya cftapor el vnoje duplica la cantidad, y que-
dan multiplicados por el 3,Por ei 4.fe multiplica la can-
tidad adelantando vna cafa, y fumando, queda hecha la 
multiplicación,y por eftas regías podra el Contador fa-
car todas lasquentas por diferentes modos,porque tienen 
bailante luz para hallar abreviaturas: Y fe da fin á la regí* 
de multiplicar» 
C A P I T U L O I I J . 
D E A L C V N A S CVL 
dadfs. 
10 S I -
A R A faberjdc !©8 Salarios que ganan l®sí 
Criados en Aragón,acornó tocará ca-
da día, y ganando al día tanto , á como 
correfpondcrá al año, ay Regla brevcv 
y facll,y aunqdcl todo no es cabal;porq 
el año tiene 355. días, y por efta Regia 
no fe cuentan fino 3 5o.como es tan cor-
ta la diferencia de los cincodiasje pueden govcrnar por 
efta quenta. 
Vo Criado gana 15. efeudos de falario al año/e qtik-s 
fe faber quanto corrcfponde á cada día. 
-, ?. 
15. Efeudos. 
Quitafe el tercio — 5* 
Quedan 10. dineros; 
A los 15. cfeudos, que gana al año, fe quita el tercio,^ 
quedan 10. dineros, ios quales ganará cada día. 
Gana otro 24. efendos de Salarlo al año,y fe pregunta 
quanto ganará ai día. 
24. Efeudos, 
E l tercio — 8. 
16, dineros* 
. . . ~- . .- . ^ 
•Coíiio va dicho) quitando el tercio a los 24. efeudos,' 
quedan i^ .y tantos dineros ganara por dia.Con eíle exem 
piar bafta, para faber a como .ganara cada dia 3 fegun ei 
fakrio del año, quitando el tercio. 
Gana vno dineros al dia, y otro 22. dineros, defeail 
faber a como tocara al año. 
-B. dineros^ ^2. dmerosl 
' 4. ' • 11, 
i2.eícudosJ eícudos; 
E l de los dineros, gana 12.afeudes al a ñ o , porque 
fe aumenta a lo que gana al día fu mitad, y la fuma fon 
efcüdos: E l de los 22. dineros gana j j . e f c u ^ s ? como va 
dicho aumentando fu mitad-
Canandocada dia ly.dinerosjy otro ^^.dinerosjfe pre^ 
gunta quanto correfponde al año. 
'fj' din; '54. din; 
S. y medio 17. 
s j , efeudos y medid 5 i efcudot 
rA los r7.dIn;eros que gana al dia fe aumenta fu m i t a ^ 
y (uman aj.efcudos y medio , y tantos ganara al aíío. Á 
los ^.dineros añadiendo Tu mitadjfon 51. y tantos efeu^ 
tíos ganará al año ry por efe regla-fe' pueden facar e% 
genero de quentas. 
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Para Navarra ay otra regla,que es la figulentc. Gana 
vno 150. Reales al año, y otro 2 50.Reales, fe pregimta> 
a como correfpondc aldia. 
150. R. 250. R. 
15 - mrs. 25 - mrs. 
El de los 150. Reales ganara 15. maravedís al d í a , y 
el dé los 250, Reales 25. maravedís; a los 150. Reales 
quitando el cero , quedan 15. que es el diezmo , y á los 
25o.Reales, fe quita el cero , y quedan 25. qtic fon ma-
raved ís^ coneítcexemplar baila para quien fepa contar* 
16. mrs. 34.mrs. 
láo.reales 340. reales 
El de los ié* maravedís ganara al año 150. Reales, f 
el de los 34.maravedís 340, Reales. Se aumenta vn cera 
a los maravedís que gana al dla,y feran Reales que gana-; 
ra al año. 
Para fabera como valdrá la libraXabicdo el precio de la 
arrobare íigue la regla de los íaIarios,y para mas claridad 
fe ponen dos quetas.A 24 Reales,y a 3o.Reales la arroba^ 
fe pregunta á comofaidrá la libra. 
a 24.B.. a 30-^» 
% 10. { 
a ^.dineros libra 20.dln^ 
A 24.Rcales la arroba fale a 1 ^ .dineros la libra y a S^ * 
n 
Reales a ÍO» dlncros^fequita e! tercio del precio de la 
arroba,y lo que quedaron dineros para el precio de la 
libra. 
Para faberel precio de la arrobad conforme vale la l i -
bra^ fe ponen otras dos quentas» 
a I4.din. libra a 15.diA.libra 
7» 7* 7 medio 
a 21.R.la arroba* a 22. y mcd.ia arroba. 
A los i4 .d íneros la libra fak a 2f.Reales la arroba, f 
a 15. dineros la libra a 22.Rea!cs, y medióla arroba ; fe 
aumentan fu mitad al precio de la libra , y quedan Rea-
les para la arroba, efta quenta es cierta 5 y por cfta regla 
íepuede facár qualquicra precio. 
SI clcaiz de Trigo vale a 24. Reales, a tantos dineros 
el quartal, y para faber a como valdrá el almud , fe faca 
la quarta parte del precio del caiz,y a tantos dineros toca-
ía el almud , como valiendo a 24. Reales el caiz a 6» 
dineros el almud, a 52.Reales a 8.dineros, y al contra^ 
r i o , fi a 6. dineros el almud a 24. Reales el caiz , y fi a 
jo . dineros a 40. Reales caiz ^ multiplicando por el 4* 
d precio del almud. 
Para algunos que fe les ofrece fumar muchas partida^ 
por efeufar el trabaxo de bolver a comentar,por no acor-
darfeles lo que llevan de vna linea a otra , 6 porque les 
interrumpen al tiempo de fumarjfe pone en la figuieatc 




l a s parteas de arriba por la regla o rd ínam fuman» 
s24.i82. y por la extraordinaria lo mifíBo : La primera; 
linea fuma 22.los quales fe ponen aparte , y aunque le 
diviertan , fabe lo que fuma, y lo que deve llevar que Í011 
2¡ fin bol ver a comencar , deípuesprofiguc la fegunda l i -
nea con los dos que lleva de los 22. y fuma 28. los quales 
fe ponen debaxo de los 32. y cíian fumadas las dos lineas, 
Broíígue la tercera con los dos de los 28. y fu-roa 51. que 
fe ponen debaxo délos 28. profígue la quarta llevando 
fres por ios 51. y fuma 24. los quales fe ponen debaxo loá 
51- 7 porque no queda y a por fumarlos dos que fe llevan-
de los 24* fe ponen debaxo, y comentando la fuma po^ 
abaxo,fe halla que fon, los mifmos 24.182.efta regla no es 
Inicua para los que tienen pocas quentas,pero quien fuero 
de Oficio Goatador^ ó fele ofrezcan muchas fumas , no 
dexara de vfar de clla , por fer laregla de fumar la mas 
canfada, y en la que mas fe equivoca ^ y con efta forman 
fe fuma con menos trabaxo, y coa mas figurldad,y para el * 
que no-le pareciere bicnyle queda fu regla ordmaria.' 
En las Cortes, que celebró la Reyna nueíha Señora, 
foliciraron bufear medios para el Servicio, que fe defea-
va.hazer, fia añadir nuevas impoficioncs; diícurrieron, 
que'el mejor medio feria el reducir los Ceñíales del Rey^ 
^0 ^ i * PP^ioo.QMe fe paga van en cadavn año de pen^ 
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Eones, o réditos de Ceñios, cargados a razón de 24. m i l 
por mil 17514. e feudos, dos fu el dos 3, dineros: y o^ ie re-
duciendo dichos Ceñios a 3.por 100. fe viera el beneficio 
que al Reyno le quedava en cada ano, para hazer Carga-
rnlentos nuevos del Capital, correfpondiente a lo que io-
brare , y. que el Rey 00,110 paga fe en adelante mas de los 
lyóT^.efciidos 2. fueid.; 3. dineros , que de- preíeote pa-
gava, y que mirara que cantidad feria la que por eñe me-
dio fe ha lia va para ayuda 4el fe r vicio. 
Efta propue-fta no es dificultoíapara los que faben con 
tar; pero como en cfte Reyno íe;oírecen pocas ocafiones^ 
<3e efte genero de quentas , hallarian alguna, dificultad,, 
quando a mi me preguntaron. Refpondi coiila-queata f i - -
guíente . 
í7*^14.efeud. 2* % l d : .|.ditfcf 422738.7. K:-
24. 3, : 
^52282^.. 12^82.1.3.f.3,cldcpcíl 
*6 — - r — ^ ^ -
42273B.i4.Capl£ab» 
Se- pagava antes^cpeníion- ' 17^14 Hb, s.fueld^^d^ 
ponformereducion i2682.1ib.3.fueld.3.d. • 
Sobran.. 45>3i,iib.iV9.fueld. 
'4932:00? 
1^4.400;- e feudos fe puede ti-cargar de 1111 evo.7 
I ios i7^ í4 . ub.í . iy^id. ^.din.-iiueíe pagavande.peQ*--
•-n _ ^ 
ílbn, para bufcar el Capital fe multiplican,par 24., que 
el cargamicnco,y falca 422733. irb. 14. fue Id. E ík can-
tidad, íiaziendolos Reales (que es poner 7. Reales en Ju-
gar de los 14. fue Id.) por ei 3. por loo.fc multiplican por 
3-y falen ndS i . l i b . j . f ue l . j . d . que devera pagar coníbr-
rne la reducción. Para ver e I beneficio que queda,fe po-
nen las 17014. l ib. 2. fueld. 3, din, que pagavaantcs^y re-
bajando las 12.682. l ib. j . fueld. 5. dio» que de ve ra pagar 
á 5. por 100. quedan de beneficio al Reyno en cada va 
año 4P31. lib. 1?. fue Id. Y por la diferencia de i.fuel.quc 
falta, íe quencan por 4932. üb . Para faber que corred 
ponde de Capital a efta cantidad a j , . por 100. fe ponen 
los 4p32.. c (cudos, añadiendo dos ceros. Y íe faca el ter-
c i o , que fon 164400. lib. f efta cantidad 1c quedara al 
Reyno para hazer nuevos cargamientos, y no tendrá que 
pagar ÍHio1as.i76"i4.'.rib..2,t,:fu€ld. 3.dio. que pagava'an-
tes. Por fi otra ocañon fe ofreciere hazer otras quentas 
como efta, me ha parecido ponerla en el Quaderno: El fa* 
car el tercio es, por fer el cargamiento a 3. por 100. que 
es lo miímo, que partir por 3. Si fuera el cargamiento a 
4. por 100. íe lacarit elquartOvO partir 4. 
En efta Ciudad,de Qar..a:go^a,(y enuendo,que en todas 
partes)los Arrendadores del abado de las Carnizeriasha* 
2en aíllentos con diverfos ganaderos para que traygan la 
carne a Corte, al precio^y para los tiempos que fe ajufta: 
Y algunas vezes, porque vienen muchosa vn tiépoj o por 
nopoderfeles picar, los compran a fuerte de Cornada,( q 
alíi fe dizcaqm)y en vn día pueden hazer la quenta de 
m i l , y tres mil Carneros: El eftilo es matar de 16, vno , y 
a! refpeéio del pefo del muerto, fe haze la quenta de los 
•vivos. Se fupone, que vno hizo aíliento de 234. Carneros 
i 2©.diaci:os la libra3y aYlendoios traydoalKaftro^lo pr i -
me-; 
mero que liaren los Mayorales, o los que cuydan,es, ha -
zernesdivifiones.aparrando a vn lado los mejores,a otro 
Jos mas pequeños; y queda otra fuerte de ios medianos, 
procurando Igualar las fuertes., Se halla,qiie en los mayo-
res,© mejores ay IO^. En los mas pequeños 64, y en la 
tercera inerte 64. fe ponen los 106. que es la primera 
fuerte, en vn Corral, y los hazen falir a dos poeftos d l i -
tintos, comentando ocho, ó 10. a vn lado,y otros tantos 
a otro; y como fe van apocando, dos a vn lado , y dos a 
otro, y dcfpues vno a vno, haíla acabar de íélvi,. con que 
quedan 55. encada puerto: Se reconocen fi eftan Iguales, 
y fi conocen, que en el vn puerto ay mayores que en el 
otro , facan vno, ó dos, los mejo res, al puerto que pare-
cieron inferiores, y fe facan otros tant os, y quando les pa 
rece, que eftan igualados, fe echa fuerte para los que han 
de quedar para vida, y los que fe ñan de matara y la par-
te que huviere falído por fuerce para matar , fe encierra, 
y los otros fe facan a fuera para vida, que fon ya del A r -
rendador» 
Los 53. encerrados, los hazeíifalir a dos puefíoSjCcino 
va dicho, y en el vno avrá 26. y en el otro 27. fe liaze 
Ja mifma diligencia de igualarlos , y deípues fe hecha la 
fuerte de los que han de macar, y han de quedar para v i -
da 5 y fale para muerte ios 16. eftos fe encerraran, y fuel-
lan los zy.para el Arrendador, 
Los 25. los facan a dos puertos igualmente como fe ha-
dicho , y ay en el vno 51. y en el otro otros tantos, y def-
pues de aver procurado igualarlos fe hecha la fuerrepar^ 
los que han de mori r , y quedar vivos , y fe fu pone , que 
Jos 13. fon para cocbi!lo,y encerrados eftos fe fueltan los-
Ij.para el Arrendador. 
Los i j . f a k n como fe lleva.dicho .a 4os puefíosiy.eo vnp 
avra 
avra ¿r.y en el otra y.Gomo^s la vltíma Tuerte Je mira co 
mayor cuycbdo la;igiialdati,y deípues fe 'échala fuerte^ 
y falen para muerte los ¿í. y los 7. para vida que los reci-
be el Arrendador , con que tendrá 100..de cfta cornada;' 
Los 6. que han quedado para matar fe encierran coa 
llave'para matarlos, y tomar fu peífo.De la fegunda fuer-
te ds los ^4. fe execura lo mifmo , y falen para muerta 
4-7 para vida ^0. y fe encierran aparte los-4. que fe ha a 
d t marar. - - . ~ . 
La fuerte de ^4. haziendo la mifma diligencia, fa4 
k n 4. para muerte.y 60. para vidajy fe encierran en o t ra 
puedo los 4. para quceften divididos, y no fe mezclen.; 
Se matan ai dia figuicntc las tres porciones, y los ¿.de. |$ 
primera fuerte, con 100, para vida, pefaron ¿4.libras 12 j 
dineros. Los 4. de la fegunda. fuerte con ^o.a vida,pefa-í 
ron 4.3. Ub. 22.d. Y ios 4. de la 3. fuerte, con 60, a vid^ 
.4<?Jib. 12. d. El precio a que fe vende el CarnerOjCs a $1 
fueldos 8. din.Con que ay"ii4..muer.£ós.con 174. l ib, 2'^  
y 220. Carneros vivos, que eftos fe han de pagar al prc-í 
cío dc.losinuei-tosy a . i . fucld. 8« din* como ..fe ajuíló el 
predo.;. \ t uínoísoa^ ,./•>£ Ú V Í •- n$v -V;, •, 
• Hilas quentas ¡amas las'han Tacado cávales 5 porque 
vnos han mirado a comofale cada Carnero de los^miier 
tos, fea en el pefo, o .en el valor del dIneroyy multiplican; 
por los 100, vivos, y la can fu valor: N o puede fer cierJ 
ta eftaqucnra,porque de ordinario avra quebrados en el 
valor de cada.carnero., y en los 100. ha de aver agravio; 
y ^ f«ere la caotidad^de m.ilv-.odos ímí carneros fe ra im-.'' 
yor el daño. El que prefume .degran Contador faca ¡á 
quema por regla de -tres:. SI 6'. carneros.pefatv^libras 
.,12. dineros , quepefaran 100. También es incierta eíla 
^uenta, porejue .en los ^Carneros avia quebradas 3 y . eq 
r4i 
los icio, ha áe avcr diferencia: y más fi los 12. dineros 
quentan por entero como lo acoftumbran de ordinario, 
porque fe deven reducir a dineros, a razón de ao.dineros 
la l ibra , y feran 5. dineros y medio algo menosj fe pondrá 
quenta caval para que en toda la paitidajaunque fean diez, 
núi Carneros no aya mas de vn quebrado de dinero. 
84 Ub.12. 3708. 00. 
44. 100. 0140. 





^1800. 1404 h 24; 
44444* 
444. 
^.muer tos- 84.!^.»vida loo .pcfan- 1404.Iib.24? 
.4' 45*^2.3 vida- do. 6¿2m I4. 
4« 4^^12.3 vida-¿ro, ^ 4 , 4 / 
I4* i-j^Mh,!, 22o.carncros 2750.Iib.42. 
Por los i4.muertos. 14. 174.1^. 2. 
^25 .Hb. 292^ üb J 





Las 84. l ib. 12. (líWfdfs qiisáaíi pcíadolosV. camtrol 
muertos, fe reducen a dineros poc 44, dineros que vale la 
libra, y los 5708. que í a k n , fe multiplican por los 100. 
carneros vi vos,y falen 570^00: t i o s fe: parten por los ^ 
CarnetGS muertos. Y los 61.Zoo. que falen en. la partición 
que fon dineros,fe parten p o r ^ . p o r valer a tantos diñe, 
ros la libra, y falen 1404.libras, y 24.dIneros5 y efta can-
tidad pefan los 100. carneros de la primera cornada: Los 
áo. de íafegunda fuerte , ai refpeíto de los 4^ muertos, 
que pefaron 43. l ib . 22.. peían 652. lib. i4.dineros;y los 
60. de la 3. fuerte, al refpedo de la 4. muertos con 46* 
libras 12. pefan 6^4. libras 4. y las tres partidas fuman 
2750. lib, 42.din.pefode los 220..carneros vivos, y au-
mentando» ei pefo de los 1 ^ carneros miiertos,que es 174 
libras 2. Suma todo el pefo de los 234. carneros 2^25.lib». 
que a razón de 1. fueld. 8.d. valen 243. l ib. 15. fueld. fa-
cada la quenta por dos modos.. E i vno aumentando a las 
libras dos tercios por los 8. dineros,qucfalen 243. lib. 15^ 
fueldos: E l otro, rebajando a las libras ei fcfmo, por fal-
tar 4. dineros para Real, en el precio de los 20. dineros,^ 
quedan 2437.Rcales, y medio^ que es lo mifmo.. 
, En las Carnicerías de Zaragoza regularmente fe vende 
el carneroa j.fueldos y ocho dineros la libra 5 el macho a 
2.fuel.8.din. y la vaca ar 1 fueLS.din. y porque fon mtt-
chas las quentas que fe hazen en el difeurfo dc laño , y fe 
pueden efe ufar muchos números pondtcjcomo fe facan 
hafta aora , y de la manera que fe pueden facar.Sera la 
qiicnta5^578.Ubras 8.dineros de carnero a 3.fuei.^, 475^ 
l ib . i^d in .a a.fuei.B.y ¿pjéAib , vaca a 1 fuel. 8-





























E l Carnero5como parece arr ibábale n o ? , libras \ o 
efeudos, y por la regla ordinaria entran 52.numeres, y 
por la extraordinaria íolos 20. por fer el precio a 5. 
fueldos fe aumenta la mitad 5 y quedan hechos Reales. 
Por los ocho dmeros fe aumenta el tercio 5 y fumando 
queda multiplicado. El^macho vale ^3. efeudos ocho 
f ^ y ^ 5 ? £ P ^ g U ordinaria entran^yauiaicrosjy porv 
'%4 _ '# 
la extraordinaria 12. alas libras de macíio (por fer a realj 
y ocho din.)fe aumenta el terclo^y fumando queda hecha 
la multiplicación : La vaca Importa 4^8. efeudos', y por 
la regla ordinaria entran ii.nuineros,por fer a i . f i i e l . 8. 
la libra , y faltar 4. din.para real que es la fexta parte, 
fe quita a las libras el fefmo , y quedan hechos Reales^ 
y es mucho mas fácil facar las quemas por eíla regla. 
C A P I T U L O IV. 
D E R E D FC I O N E S D E 
JSdomda. 
| N Cataluña vale el Real de a ocho cator-J 
ze reales de Ardites, y para reducir c i -
ta moneda a Reales de a ocho, 6 Reales 
de plata, ay regla muy breve; y tamblé 
para hazer los Reales de a ocho, y fe n i 
cillas Ardites , y fe explicara con los 
exemplares íiguientes. 
Tiene vno en Cataluña 1^80. Reales de plata doble,en 
210. de a 8. y por no multiplicar los Reales de a ochí? 
por 14. deíea faber quantos Reales de Ardites hazeti* 
1^80. R. plata» 
i 1 • .,84o. 
420. | | 
::2^4o. R. deArdiecsJ 
t o s 1^80. Reales plata doble? vakn 2^40, de Ard i^ 
tes 5 a la plata fe auíiierita mitad, y fu mirad 3 y queda 
flecha la reducción. 
Se halla otro con 2^54. Reale- de plata 5 y defea faber 
•^uanto hazeu de Ardites. 
. 2^54. R. • plata doble* 
663» y medio. 
4^44.y medio R. de ardites; 
Los 2^54. Reales de plata doble hazen 4^44. y medí© 
de ardites por la mifraa reglajaumentando la mitad , y ík 
gritad. 
Le dan a vno en Cataluña 2^40.Rcalesde ardites 5 fe 
pregunta quantos Reales de l ocha, o Reales de plata ha 
de dar por ellos a razón de 14. él l e a l ¿s aocho, 
1^40. R.de aráltesj 
1470. 
2io.Reales de a 
iá2o,KeaIes de plata; 
DIcIios"2^4o.R€aíes de ardites bazen 210.Reales de^ 
©cli03yi68o. Reales de plata doble : A los ardites qui-
tar 5 o facar la mitad que fon 1470. a eftos aumentarles el 
íeptimo que fon 210. (los qualesfon Reales de a 8.) y fu-
man los i($8o.de plata. 
Se halla vno con 45^.Reales de arditcs,y quiere faber 
a u ^ £ l ^ales de a ocho5y Reales de plata hazen. 
4 ^ 5 . 
4 ^ . . 1 * 
514 - de a ocho* 
^jia.Rcales de plata. 
Importan ^ .Rea les ele aB.y 2512. Reales de piará 
tSoblc, por la mifma regla, y parece baila para que qual-
quiera entienda el modo de reducir la moneda de Cata-i 
luna. 
Se halla vno con ^ocReales de plata feneilla^y 8400. 
Reales de plata antigua , ó doble, que .de los primeros el 
Rea! dea 8. vale 12. Reales , y délos fegundosa 15.^ ca-
les de vellón 5 quiere faber reducidos a v e l i » la caoti-
/dad que. Impoitan ; I ) os/modos,-ay para e:fta redueioo,. el 
vno hazlendolos Reales de a ocho , y deípues mul t ip l i -
carlos 5 los antiguos por 15.Reales,y ios otros por 12. Él 
otro por la regla de tres 9 íi S.yale^ 15.0 12.los 6400.que 
valdrán. Pero fin tocar eftasxeglasjíe pide fe reduzgan a. 
vellón por otro modo mas breve. 
^400. R. plata fencilla. 8400.R.plata doble. 
^200. - 4200. 
— . — 2100. 
^^oo.R.4e vellón. • 1050. 
i5.75,Q.R.d!e veíloíi; 
Se refpondc, que los ^400. 'Reales de plata fencilla; 
h i ten 9600. Reales de vellón. Se ainneaia la mirad , y 
•queda hecha la reducción. Los 8,400. Reales 4e piara do-
" " " v' • " ' ' " ble" 
r47 
ble, hazen 15.750. Reales de vdlon.La regla es, alimen-
tar a la plata doble,tres mitades 5. vnas de otras 5 y queda, 
hecha la reducción, fin el trabajo de hazerlos Reales de ~i 
ocho; y con eftos dos cxemplos entenderá qu al quiera el 
modo de reducir la plata a vellón. Y porque puede fer, 
que tampoco fepan el modo de redecir el vellón a plata, 
fino por la regla ordinaria, hazlendo Doblones, 6 Reales 
dea ocho, y multlpücáclos por 32, o por 8. fe pooe otra 
regla, que es la figuiente. 
Se halla vno coa ,p6"ooe. Reales de- vellón , que quiere 
reducirlos a piara feiiGHla,y con 15.750. Reales de vellón, 
«[ue quierexcduclrios aplataioblee,. 
9*600. R. vellon.1 15.750. R. vellón». 
5.200. — 
4^00-^  R. plata fe tó l l a . , . •tmo*. 
8'4oo.R. piara dob!ü¿ 
Se refp011 de que losp^oo*. Reales de velloiihazen pla-
ta fencilla ^.oo.Rcalcsia la cantidad del vellón fe quita el 
tercio , y queda-, hecha la reduccion.Los 15750.Reales de 
vellón hazen 8400. Reales de plata doble , a la cantidad 
del vellón. Se quita vn cero , y los 1575. Reales que 
cfuedan,fe multiplican por 40: que fon 53:00-.a cílós fe les 
asufnenta el tercio que es 210©. y fumando ^ queda.hecha 
reducción. Por otro modo fe puede reducir el vellón a 
plata antigua ? y fe pone la mifma quema de 25750.R. de 
vellón. 
11750. 
I ^ ó . R . c i é velloti* 
5250-
3150. 
84oo.R.de plata antigua» 
'A la cantidad del vellón fe faca vn tercio que 
5250*. y vn quinto que fon 5150. y fumados 5 fon 8400.R; 
y tantos feran de plata antigua, fabiendo eílo fi quiere 
reducirlos a Reales de a ocho fe hazc por la regla ordi -
naria partiéndolos por ocho o ó facan do eloólavo , pero 
también fe pondrá regla extraordinaria para hazer Reales 
de a 8. h moneda de vellón. 
Se pregunta 5^00, Reales de vellón quantos Reales de 
a 8. de plata fcndlla harán 5 y 15750. Reales de vellooi 
(quantos Reales de a ocho de plata antigua harane 




Soo.R.de a 8.pía. fenc. 
io5o.R.de a S.antíguoá 
Se rcfponde que los pfioo. Reales, hazen 800. Realcé 
de a 8.de plata fencilla, a la cantidad del vellón fe quits 
vn cero, y fe faca la mitad de los <?^ o. que quedan , que 
fon 480.,a eftos fe aumenta el tercio de los p á o . que ion 
52o.y fuman los 8oo.Rcalesdea 8. que es facar mitad) f f 
tercio del vellón y quitando el vlcí mo cero. Los 15750» 
Reales de vellón hazeo iosoe Reales de a 8. de plata an-
tigua. 
tígua,Ia regla es quitar el vellón el vltímo cero, y quedaa 
1575.aeílos quitarles el tercio, y quedan los 1050.R. de 
a ocho. 
Eftos Reales de a ocho para reducirlos a vellón,los 
vnos fe multiplican por 12. y los otros por 15. que es la 
regla ordinaria. Pero fe pouc otro modo mas breve,que 
es la íiguiente. 
Soo.R.de^1 B.pla.fenc. 1050.de a S.pla.antlgua 
1^00. 5250. 
¡póoo.K.ác vellón ijySo.R.dc vellón 
Los Boo.Reales de a 8.de plata fencilla valen ^¿oo.' 
Reales de vello: A los Reales de a 8.fe aumenta la quinta 
parte5añadiendo vn cero,quG fon 1^00. y fumando, que-
dan reducidos a vellón: Y los 1050. de a ocho,efcudos,o 
plata antigua,fon i^o .Rea les de vellón : A los Reales 
íle a ocho fe aumenta fu mitad añadiendo vn cereque fon 
5250^ queda hecha la reducion. 
Se quieren reducir los 9600. Reales de vellón , y los 
i575o.Realesdc vello a doblones de a 2.efcudos5a áo.Rc^ 
les como corre al prefente. 
ítóoo.R.de vellón. 15750.R.de vellón; 
ido.dob.de a a^eíc. a^a.dob.jo.R. 
Los pdoo.Rea1es de vellón hazen i^o.doblones 5 fe fa-
icael feímo quitando el vltimo cero , y queda hecha la 
reducion. Los i575o.Rcales fon 2£Í2.d@blones,yjo.Rea-
Ies de vellón ( que es medio doblón) faesndo el fcfmo5 
. t á f S S f e ?i i M ^ . ^ B r o i c r o . Parece «jue no que 
5o' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pTcv.tmrmas tocante a reclucloncs. de me^eda cfe.Caül* 
E n e í l e R e y n o de Aragón aymucí io comercro con di 
áe Valencia de donde vienen diez y óchenos que pafan 
por i^.dineros ,5 y ramillost , que en ellos píerdensa reva^ 
Jan a 15.por LOO», y lo^ mas ordinario ^  u». f me^iio que 
cotrelponde a 2. fu el dos y feys dineros por libra^que es a. 
Real y quartillo por 10. Reales:y eres dineros por cada; 
Red : Y porque, ay algunas cquivacaclones en las reduc-
ciones, pondré, algunas quemas de ella, moneda Valea-/ 
clan a o . 
Se halla vno en ^ arago^a con 2178'. Reales en Rami--
los, y concierta, con, otro^qu^. fe los^  reducirá a monedai 
laquefa, a corriente^ conicl premio de a 12. y medio poc 
ciento, o ados fuetdos, y feikdinerospar libra., a a tres 
d inero por Real,que todo.es vno; y rebajándole 272,R€a« 
les, y quartillo del Cambio, le entrcgaii^o5. Reales, 
tres qu ai-til los-, Y porque al Váleaciano le parece le íxhm. 
dinero, porque los tres dihe,rQs! por Real^de los l,905.qu@ 
le.eetrega^ no Importan los 272. Re a resane le rebaja, fe. 
pregunta, quamo es, e l Cambio, y que camidad k ha- ém 
entregar,* 
2178. R. ramilíoso. 
a^i^Cambioo, * J 
tpS6*~ K . moneda.corrientes 
Se refponde, que el Cambio de los 217BÍ Realas de R é 
millos, es 242:Reales, y le. ha.deentregar i ^ j d Realesds' 
moneda;de plata,;porqueel Cambio de los tres dineros' 
jos, Real no ha;de. f a de losxamülos j fino deJa ||laía%qpf 
ü 
le entrega , como fon !oj 242. Reales de los 1936. que 
recibe , y conforme ía quenta que le hizieron 5 le iban de 
agravio jo.Reales y medio la regla es quitar el novavo a 
la moneda Valenciana ( q w esfei Canibio) y lo que refta 
es moneda 'corriente y ííiempre que el Cambio fea a 
dozey medtopor ciento , ! dos fiield©s y feys dineros por 
Ubra , © k tres dineros por Real , por cÜa Tcgla,rcba-
jando el novavo queda hecha la reduclon á moneda de 
plata. 
Se halla vno enXarago^a con i p ^ . R . de plata,y para 
l levará Valenciabufea ramillosvG diez y óchenos, y los 
halla con bcHéfíeio, d€;i2.y m€dio:pGrcícntó<> a Real , y 
quartillo porefeudo, ó atresdineros por Real, que todo 
csvno : fe pregunta quanta raoneik 'Valenciana le ¡han 
de entregar. 
n^^ .R.de plata. 
242 - Cambio. ' 
217B.R.YakncianGs; 
Por los i^^(5*. Reales plata Caílellana,lcdevcíi etiirr^ 
gar 217S. Reales Valencianos , © ramillos , aumen-
tando á la plata el oéiavo que -ion 242.Reales,queda 
fíceha la reducion 9 y por efta regla íc pueden íacar eñe 
genero de quentas fien do el Camhio a 12. y tnedio por 
cienrosque es a conforme corre Tegulantiente , pero va-
fiando el Cambiojíe ievebuícar otra reg la^^omoíc ex-
plicara. 
Se quieren Cambiar 1^3 2.Reales de ramillos amoneda 
de plata KCaUcllana>con premiode a <|uatm dineros por 
^ e a l . 
, , 
i p j 2.R. Valencianos; . . 
27^-^ premio. 
i ^^ .R .dc plata. 
Por los 1^32. Reales de ramíllos fe devera dar l ó f á . 
Reales de plata: Siendo el Cambio a quatro dineros , fe 
rebaxa a la moneda Valenciana el feptimo, que fon 276J 
y el refpeto que queda fe ra loque fe de ve dar de plata 
Caílellana. 
Se quieren Cambiar i 6 $ ¿ . Reales de plata a moneda 
Valenciana con premio de quatro dineros por Real. 
i d ' ^ R . d c plata; 
2 j 6 — premio. . ;„ 
iP32,R. Valencianos; 
Para reducir la plata a moneda Valenciana fe aumenta 
el fefmo, y queda hecha la reducion : Eíla regla no l i r -
ve fino para el Cambio de quatro dineros por Real, yi 
paraquando fe ofrezcan algunas reducionesgrandes coa 
Cambios diferentes fe pondrán dos exemplos. 
Se halla vno con 2^i .elcudos de moneda Valenciana 
que hazen 26.910. Reales, y quiere reducirlos a mone-
da de plata Caftellana^ó Jaquefa,quc es lo mifmo,y avie-
do ajuftadoel Cambioá 15.por cientOjó á tres fuel. por 
libra,le entregan 22.875.Reales y medio de plata,rebaján-
dole 405^.R.y medio por el Cambio de i^.por ciento de 
la moneda Valencíana,y porque le parece le le lleva mas 
de lo ju í lo /e pregunta,quanto impor tad Cambio>y quq 
cantidad le deven entregar. 
5 | 
342. 
0 4 ^ . 
2 ( $ ^ i o o o 2 J . 4 0 0 . R . plata; 
1155555 — 
m u 5.510. de premio; 
111. 
í^ io .R .ValendaHos ; 
Se refpondc que el Cambio importa 35io.Reales. y íc 
Üeven entregar 25400. Reales de plata , porque falo ele-
ve pagar Cambio de lo que recibe en buena moneda, y 
no de la que entregua , que feria pagar Cambia del 
CarnbIo,como fe vé eneftaquenra, en que ay de agravio 
52^. Reales y medio: Para facar efte genero de quenras 
a la moncdajde la qual fe deva pagar premio, fe aumen-
tan dos ceros, como fe vé en la quenra 5 a los 26. p í o , fe 
aumentan dos ceros, y por fer el Cambio a 15. por 100; 
fe parten por 115. y falen i^^oo.Rcales de plata5que fon 
. los que fe deven dar, y a eftos aumentando el i 5.por 100, 
que es lo que deve pagar , que fon 3510. Reaíes,hazen la 
cantidad entera de la moneda Valenciana , que firve de 
prueba para que fe vea efta bien la quenta. 
Se quieren cambiar 1^524. Reales de moneda Valen-
ciana, a moneda de plata Caftellana , ó Jaqueía a razón 
de 8.por 100. fe pregunta que Cambio deve pagar, j h 
cantidad que k deverán dar* 
<0. 
•05700. 
1 ¿5524*00 ^- 15.J00. E» áe pkti» 
10888. — 
100. i í24.R.cle Canablo; 
i^.524,R. Valencianos; 
Se rerponáe que devera fagar 1224. Reales de Cam^ 
%Í0 5y khan de entregar 15.^00..Reales de piará, A la 
woneda Vak®d'aiaa :íc añaden dos ce ros,5 y por fer 
Cambio a %, por 100. fe parten por 108. y íalcn dichos 
15 joo Jiléales , y con lo que paga de premio íuma la can-
tidad caval de la moneda Valenciana: Si el premio fuere 
i i 10. por loo.fe partirá por 11 o. fia 12.por j 12.. &c . pa-
rece qne qualqulera Cantador tiene baftan'íe con eftas 
quentas para la reducion de la moneda Valencianavcn 
que fe cometen muchos herrores, por Ignorar algunos, 
y muchos el modo de faear eftas reduciones. 
La moneda vfual de Francia,íbn libras tornefas, foíés, 
o fu el dos,y dineros.La libra fe compone de ^ oifofesjel fas 
12, dinerosry íiete fueldos, o fofes hazen vn Real de pla-
ta doble ; y aunque los nias Mercaderes íaben bazer eftas 
yeduccionesvay algunos, que las ignoraiijy para que todos 
iepan facar eftas quentas, fe pondran dos exemplos. 
Se halla vno de Eípaña con ^5^ libras, y 10. fueldos 
tornefes en Vayona, y quiere faber quaiuo valen de mo* 
aeda corricntCj ó plata. 
5$ 
v é f d l ib . 10. i ü e l á o . 
20 
53130 fueld. 
75PQ Reales de plata;. 
La* fobtedlchaí canddid de libras torneías Importann 
73^.. efcudos^qucfon: y^po-- Reaksde. plata. Las l i ~ 
^ras iQ..fueldbsrre mtildplican por aunTentando los* 
to. fueldos; y defpwcs fe fac&el fept'yno 5 y. queda hecha 
reducion.. 
Se quiere faber los mifmos 75^0 Reales de piala , que¿ 
€an£idadtdelibras torneíasharán: en Francia. 
75í?o Reales debata*. 
^rjafíieldor 
2^5^ lib. 10. íaeldoSt 
Fmparca» las mlímas Téfá libras i&a fueldos eornefesr 
lo&Realcs de; plata fe mwítiplican por 7, y defpues co-
mió^  las libras, laqueíasde /^ragoti^ íe faca la raítad^ excluí 
yendo el vltTmo numero- para fueidos: Y con eflas dos qu©í 
Bas podraequaiquiera redueir la moneda de Eranciasy aum 
que con lo que fe lleva dicho baftava^para fai^c lo que íe;, 
dBve pagar de Conduciones de dineros, y Gambios de le-
tras, fe explicara mas en el Capitulo figukntc) para que 
a^quede ¿uda aleando* 
i 
C A P I T V L O V . 
DE CONDFCIONES > T CJMZ 
bios de Letras. 
[E halla vno con 242ocfcudos€n Valencia^ 
qwe fon 24200 Reales, y quiere reducirlos 
á Carago^as y aviendo ajuftado el CamJ 
blo a 10. por ciento, ie rebajan 242.efeu-
dos, y folo le entregan 2178 eícudos: Se 
pregunta el Cambio 3 que deve pagar , yj 
la cantidad que de vera recebir;; 
o 
020 
242000 — 2200 eícudos de plata.1 
110000 220.efcudos de Cambio.' 
m i • — — 
11 2420 efeudos Valencianos^ 
Bevera pagar de Cambio 220 efeudos, y no 242x0010 
le piden, y ha de recibir 2200. efeudos de plata, porque 
no ha de pagar conducion de la cantidad que libra , fino 
de la que recibe: Se aumentan dos ceros a los 2420 efeu-
dos, y por íer el premio a 10. por 100. fe parten por 110 
y-fa!en los .2200. efeudos, que ha de recibir,y con los 220. 
efeudos de la conducion de ellos, fuman 1.a cantidad cnte-4 
ra que firve de prueba real.. 
Quiere otro reducir a Roma i^m.efcuJos, y no alia 
guíen le de letra fmo con e l premíelo de po^ 1o0* í) 
57 
rebajando 24iercudos y medio del Cambio, le dan letra 
de ij^Sefcudos y me4io;Se pregunta ñ efta juílíficada la 
quenta. 
oo.'.. • J ' : ••;-' ' 
42. 
.1 dio.00 -ü- i^oo.efcud.eti letra 
1I5.555-
1111 210.de condudoii. 
11. 1 
i.dio.efcudos. 
Se rcfponde que le piden 51. efeudos y medio mas, 
porque deven darle letra para Roma de 1400. efeudos, y 
folo deve pagar la conducion, ó premio de ellos, y no de 
los idio.efcudos que fon 2io.efcudos como vadicho.Sc 
aumentan dos ceros a la cantidad del dinero,y fe parte por^  
j i5 .y falen los 1400.efeudos que le deven dar. 
Se halla vn Mercader con vn vale , 6 papel de 2000; 
efeudos con plazo de cinco mefes , y bufeando quien 1c 
íocorra,le piden 140. efeudos por la anticipación del 
dinero a 7. por íoo.fe preguntaba cantidad que deve pa-
gar por la anticipación. 
H 
W • 
-'o ' t j ' t f a u xffa {{•• T^.'fuél; 
(1 — - 107' — 
2000.00 - 1 8 ^ efe* 
107.777 
iooo • ^ 
0(14 140 libráis'. 18^ .^11.3. ru.2.1ia de recibir. 
22^--2 d. 130 IL i t fXí^ 130 k i ^ f u . i o - p r e m i o , 
^lib.3.ru.2: 2000 libras \ 
Se refpondc.qofe íoío de ve pagar de premio 130. libras 
^.f i ieldos , y h&¿ dineros , y no 140. libras en ^ qim 
desbande agravio ^Jlib^asv 5fftfeí.2. ¡ydeven entregaría 
t%6p: 1 ib. 3. írnel.2¡ dineros , 7 con los 130. efciídos i t f . 
íiieldos y lo.din. hazen i a xaritidad caval de ias 2000. 
iibrá's del vale.-Ala.dicha-'Ca-ntidía^íe aumémati do's-ce-
^os , y íe^parrénf or 107. ía!en^x8^* -eíkudos 5^y'íbbtóA 
b ^ . iqiie miilripligad®spoi: ')2a...iueW;os faghéty 3^ 40. y ' f ^ r -
«lidos/porlos 107. ialen s3. fu el dos, y (obran í^ :qne ítriil-
tiplicados por 12. dineros, fon .22 .^ y partidos po? los 
107, tocan 2. dineros que hazen dichas i8¿p.lib.3.ruel.2. 
con eftos exemplares podra el Contador eftár advertido 
efe la forma que ha MTacar las quentas de conduciones, 
y Cambios, con ía prevención que efta regla folo deve 
obfervar quando el dinero fe libra en Rey no , ó puefto 
adonde válgamenos la moneda^que adonde recibe el 
dinero : Porque fi fe pidiefe vna letra para Madrid de mi l 
eicudos3qu€ regularmente fe paga a 3. por 100. no valq 
' - efta 
• . 59 
efta regla porque fe. avían ele dar ca eüá Ciudad FQ^O. 
cícudos por los mi l ¡fio l a k t r a c;aMadrid,por vgler aiií 
mas el diaero , y lo mifbofi fe pide para Koma letra de 
milefcudos que lo regular es pagar a8*.por 100. devera 
entregar aquí 1080. cícudos por los. mil de Rama: Per 0 
íi vno íe hallafe con quarro mi l ducados, y los qulhcre 
reducir a Ro-ma, ó Madrid bufeando letra de la cantidad 
que quedava pagada laconducion , h Cambio,no fe deve 
rebaxar el 8. ó tres por 100. de los quatro mil ducados, 
fino de la cantidad que librafen s y en efte cafo fe lia de 
víar de la regla refórida3 añadiendo ios dos ceros a los 
quatro mil ducados, y fj es para Komapartirlos por IQ8.. 
y íi para Madr id por 103. y de lo que falle re en U par-
tición fe devera dar letra , y de eÜa cantidad Tolo deve 
llevar el Cambio , y no de los quatro m i l ducados. Pa-
rece íe ha hablado fcañantementc para que qualquiera 
entiéndala regia deeonáucciones,y Cambios. 
C A P I T V L O V L 
; D E L A DIPERENCU D E L 
Pe/o de Cafiilla al de Aragón* 
porque folo fe goviernan , con que 
la librade Caftilla tiene 15. onzas, y la 
arroba 25. libras , y en Aragón la libra 
12.onzas, y la arroba j ^ . libras, y paraque 
en adelante fe puedan hazerlas reducciones de los pefos 
con juftiikacionjfe ponen las explicaciones figuieotes. 
Ha ~ Se 
60 
f Se vente en Carsgrca Vna partíáa de lana Scgovlana-y. 
a IOO. ilcalcsde plata la arroba de Caílilla 5 y aviendofe 
pefado dicha lana, fe hallaron 2000. arrobas de Aragón: 
la quenta que fe ha hedió fiempre, escomo fe ligue, aua« 
que poniendo muchoimas nuníeroí que yo* 
2000. Arrobas de Aragón, reducidas a lib.poc 2<$a 
— — - • - • : 013 
72.000 125; 
iS.ooo.rebaxe dclquar. 5;4ooo.IIb.2i^o.arro.dcCaíl* 
25.55; - — — 
54.000.lib.de Caililla* 2.22 a 100 R¿ 
21^.000 R.plata; 
Dichas 200O.arrobas de Aragón reducidas a libras por 
^^.fon fetenta y dos mi l libras , y porque la libra de 
Caftllla tiene 16. otilas, y la de Aragón 12. fe rebaxa el 
quarto,y quedan 54. mil libras de CaíHlla que partidas 
por 25.libras fon 21^0.arrobas que a loo.Reales importan 
216, mil Reales de plara,efta quema al parecer cfta bien 
porque es la que fe acoftumbjta ha¿ei;P«ro fe pondrá de 
otra forma ? y mejor. 
6 i 
¿ooo.arrobas^e Aragón reducidas a libras por 3^. 
IO m ' 
052 ; . 
72OOO.. , 
1143 .aumento de ^5 vnó 
18.2S5 j . q . f c rebajad 4, 
54857.!^.^ vn q.de Caft. 
0230 
5485(7-21^4 ar.y l.deCaf. 
^5.555 a 100 R< 




Como parece arriba las 2ooo.arrobas de lana pcío de 
'Aragón hazen de Caftiila 21^4. arrobas 7. libras que ^ 
100.Reales Importan 2iy.42S.Reales de plata , y fe alia 
de beneficio 34. arrobas 7*libras de lana con el valor de 
3428. Reales el aumento de á$. vno , procede poricr la 
libra de Caftilla 15. oncas , y tres quartos, y como fe 
ha2e la quenta por i^.oneas , fe deve aumentar el quarro 
de laon^a que falta, porque 4. libras de Caftilla no Ion 
mas de ^3. onps , y como han defer ^4. a razón de lé* 
on^as , por ella razón íe aumenta el 6$. avo. Ccn eftíi 
jegla fe pueden reducir las arrobas de Aragón a las de 
Caftilla. 
Compra vno en Caftilla 3000.arrobas de pólvora a ¿S. 
Reales , la arroba de Aragón , fe pregunta dichas tres 
m i l arrobas de Caftilla quantas fcríin de Aragón , y Ip-
que valen , ya fe lleva dicho', que harán la quenta redu-
ciendo las arrobas libras, y eftas a on^as por x^.que tiene 
la 
Ja libra , y dcfpues re ¿ucir efla? on^as a libras de Aragpti 
por 12.y ai' i'obaf por 3^. Feto fe har^ a la^ucoraxon mas 
brevedad por la mlíma Tcgla, 
3000,arrobas de CaíllllajT'cáucI^uia Bkiras par 
25 
75.000 
25.000/c aumenta el tercio. 
100,000 









.4. y medra 
,^.437.R.y med. 
lúas tres mi l arroba-s de Caflllla fe bazeo libras, rouí-
tiplixrando por 25. y paraiiaicrlas libras de Aragón , fe 
\au-menta cltercio.por la dííeTencia á t ió.mi^zs a 12. y a 
iaJy.raa, q.ue ion cien mil libras, fe rebaja el íeíenta y 
. qiiatro abo, o-.de ^ . ívno^poiqoe4. libras avian- de fer eo-
.. jmxíe querí.tan.^.on^as ,y oofon masde 03. .y quedan, 
como parece arriba ^ S ^ ^ i i b r a s , y. mcd,ia ^ que , t educi-
das a arrobas de Aragón por 3^. Son 2.734,. arrobas 13. 
libras y medio , que á los 3^Reales, Impoítao pS. 437, 
Reales y medio de plata, con eftos dos ejemplares podra 
el Contador Tacar qualeíqriüeraquenta.s de eíla eípecic, 
y con íaber la diferencia dé otros pefos de qualefquiera 
.Reyoospodrabuícar la parte que d:eva añadir ? o quitatt 
Cm ^a lh r reob l ígaHo^Tedtó í ' por k regla ordinaria que 
es muy coílofa-
' -ci C Á P 1 T V L O V I L 
D E L A R E G L A DE PAR-
t i dones* 
rN Caftllla 5 crp^clalmeott cñ Madrid, 
íiempre que muere alguna períonu de 
conveoienGias^fe hazc iiiventario de los 
bienes, y fegun la voloníad del Tefta-
dor,fe reparten entre los hijos^que que-
dan, y íiendo aífi, que acontece efto ca-
da día y íon muy pocos los Contadores, 
que faben facar eíle-gctrcro dequentas , y tienen difcul-
pa los quc no íaben, porque ninguno ha efcritode eflo^y 
los que lascxercitan, no guita o que aya quien las apren-
da: y para que íodosfe-jpatt .• pbndre dos-, o tres qucntasr 
con fus hiluelas"'de porción ^ para cadavno d-elos'con-
templados:en el TeftamentOvqueife fupondra. 
Don Pedro de Latafa difpone fu Tefíaiuento , en el 
qual ordenaj. que en^Fun^raEiasj.. Lutos , y otras mandss 
particulare's, fe empleen^ y^al íen de la quinta -parte de' 
fus bienes 5rhafta la-cantidaé de 8U500. ducados de mo-
neda de Vellón. Que a fu-nmger Doña Brianda de Lima* 
fe paguen 20 U ducados, que fe le deven por fu dore5 
arras. Que a DonXimeno fu hljamayoryle mejora-en e l ' 
remanente delqinnrede ' íus bienes.,, y de toda la demás 
liazicnda, fegunias Leyes de Caftllla de xa herederos ai 
?ÍiC;ho'D"oa XÍmeno¿Don Fenianck^y Doña Catalina fus, 
hijos; 
hijos, minio con oda dirpofidon, y fe forma la quenta íl-
guíente. 
CVERPO DE BIENES. 
R i meramente 5 BUooo.Reales de Ve-
llón , que hazcn — maravedís , por 
el valor de vnas cafas en la calle del 
Arenal,tafadaspor los Obreros deVilIajCo-
moconfta de fu relación. - — — : • 38 U 000 
2 Mas 5<5U^oo Reales de vellón , por el valor 
de otras cafas en lacalle del Candi^tafadas 
por dichos?Obreros. — ; — f ó U ó o a 
3 Mas 22U Reales fobre vn juro alquitar fo-
bre el pefeado frefeo de Santiago. — 22 U 
4 Mas 33U Reales en otro juro fobre las Alca-
valas de Malaga, — 33 
5 Mas 4 0 U Reales en otro juro íbbre la V i l l a 
de Madrid. — • 40U] 
'¿ M a s i o U Reales de plata,que efta dcvlendo 
Don Jacinto Arevalo de Sevilla y por eferi-. 
tura de obligacion/u fecha &c. que hazen 
15U Reales de vellón. ^ ——15 Uj 
7 Mas 4 U 800 Reales de vellón en vna tapice-
ría de la hiftoria de Aman , y Mardoqueo, 
con i20.Anas,tafadapor losTapizerosá 40. 
Reales la Ana.. • . • 4U800 
B Mas 8U" Reales en vna Tapízería de la Híf-
roria de Alexandro, con 160 Anas, tafada 
por los Ta^keros a o^ Realeso BU 
Proíigüc, y. fuma el Cuerpo (k bienes---217^9^ 
^ Nías ^ U j é - o Reales en otra Tapizerla de la 
Hiftoria de David, y Beríavé con 15^ Anas, ' ^^PT1*105 TaPizeros ^ 0 R- — 9U360 
xo Mas 2U500 Reales en vna alfombra tafada 
por dichos Tapizeros 2U500. 
11 Mas 127U500 Reales por el valor de 8500, 
onzas de plata tafadaa i j R.de ve l lón— 127V500 
12 Mas 24V-R.en diferentes deudas,g;uefu co-
bran^ ferá con alguna dilación. — 24V, 
13 Mas dVjoo Reales en vna Joya de Diaman-
tes , con Efíampa de la Concepción tafada 
por el confiante. . . ^Vjoo 
14 Mas otra Joya de San Jofeph tafada en 
2000 R. como cenfta por la Fe de contraf-
te. —1—: . R 2y^ 
1$ Mas 8V-R.en.doze Sortijas de diferentes 
generos.comoconftadela F e d e c ó r r a f t e 8 V / 
id" Mas ^ V - R . p o r el valor de lasalaxas deca-
ía como confia de la tafaclon. . ^ y . 
Mas 888V740 R.en dinerosos quaíes paran 
en poder del depofrtario gencral5como conf-
ía del recibo. _ 888V740 
Sunu d cuerpo de bienes. — — i ^ J o V o o a 
l • ' ' D I - ^ 
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DIVISION DE LOS BIENES. 
Suma el cargo de todos los bienes -
fe facan por el dore de D . Brianda 
1.350V000 R. 
- 220V 
Por el quinta 
1.130V 
226V 
Que da a ^04 V - R. 
Por la legitima de D.Xímeno 5 p., — £01.333 R. 11 m ; 
Por la legitima de D.Fernando 501.333 n m. 
Por la legitima de D . Catalina — : 301.333 n m.-
^04V —- R. 
Importa el quinto 
Se han gaftado5y difpuefta-
- . 2 2 f í \ r - R . 
Quedan para D . X i m e n o — 132V500 R, 
A l m i f m o por fu legitima. 3OIV333.:II»—-
433V833.II..-RESVMEH 
A D.Briancla por fu dqte,y arras — 220V — R. 
Por las funerarias^ mandas particulares—P3V500. 
A D.Ximcnoco el remanece del quinto—433 V833.11 m ; 
A D.Femando por fu legitima- — 301V333.11 
A D.Catalina por fu legitima 301V333.12 
i . ^ j o V - R » 
6? 
HIIVELA DB PARTICIÓN 
UB LOS 220. U . R BAL. 
QVE TOCAN A D o ñ A 
B ü l AN B A J^ E 
LUNA. 
Prímeramente fe Icadjudícan^araícn pag<> de 
fu dote^oV-HealeSjque haz^n-maravedís , 
en el Juro de la V illa de Madrid , mencio-
nado en el Cuerpo de Bkncsvnumvj. — 40 ^ R . 
Mas 9V360 Keales en laTapizena de la Hifta 
ría de Be^ríave, con 15^. anas, á 50. Reales, 
contenidaen el num. jju, •— 9V 360 
Mas 2V500. R. en la A i í o m b r a v n u . 1 0 . — — aVsoo, 
Mas V joo.R en la Joy a de la Concepción, 
n u m . i j . -rí-j — H - —^—— — rfVjo®; 
Mas 2V- Reales en la Joya de San JOSEPH, 
num. i4> — 2 ¥*• 
Mas ^4 V-KealeS5en las Alajas de Caía ,num» 
16\ , • — ^ 
Mas^5 V ^ f o R . en I^ os 883V 740 Reales dsel 
dinero dcporítado,nuín. 17. con lo qualfe le 
h^ze pago eiuxgameiice^ , ^  p^V ^40 
* , , • - -- _ 
1% * 220V«R. 
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HIJVELA DE PARTICIÓN^ 
DE DON XIMENO LA-
TAS A DE 433.U.833. 
REALES. ÍI.. 
MRS. 
Primeramente fe le hazc pago de 38 V-Reales 
en la cafa de la Calle del Arejial5 del num. I 
1. del Cargo. — = . ; V . 
Mas 5 V - Reales^en la deuda de los 15 V - R. 
de Don Jacinto Arevalo,del num.d".——— 5 V 
Mas 4 V 800 Reales en la Tapízeríá de la hif-
toría de Mardoqueo, num.7. con 120, anas, 
i quarcnta Reales. — . . 4V8oc> 
Mas S.V-Reales, en los 24 V-Reales de-las 
deudas del num. 12. que aunque por la cao^ 
tidad de fu Hijuela le tocaba porción de los 
132 V 500 Reales del remate del quinto,no : 
deve recibir fino lo mas liquido, y folo fe le • 
aplica lo que correfponde á fu legitima^que 
es la quarta parte. — — g \ r 
Mas 45 V^Reales^por 5000 on^as de piara de- c. I 
las 8500 del numero 11. a 15. Reales de Ve-
^ : • ' - 45 v.^ 
100 Y800'; 
Pro^gue^y fuma la Híjiiela de DvXímeno 100 V 800 
Was 22V- Reales en el Juro , íc>bre ei peí-
cado freíco de Santiago , que contiene la 
partida del num. 3- del Cuerpo de L)ie-
nes.~í- — — .— 
Mas 311 V033"Reales 11. maravedís,:£e.le 
aplican en IQSJ V 740 Reales del d i -
nero depofiradodel num. i j , con loqual 
fe da cumplimiento a la Hijuela., — 
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HlJVEL A DEpARTICIÓN 
DE D.FERNANDO LA-
TASA DE 50 l.U.333. 




primeramente fe le íiaze pago de 5¿ VVóo 
Reales de vellón, en el valor de las cafas 
de la Calle del Candil, contenidas en el 
Cuerpo debienes,enel num.2. .-
Mas 8 V Reales en la Tapizeria de la hif-
tori^ 4e Alexandro, del nwm.8. con i(5o. 
anas, a 50. Reales* ^ 
Mas fV,Reales en-los ifY-ReaJ:es,qu€Íevc 
f 6 Y 6*00' 
S Y 
p , ... v 
Pr©%He,y fuma la Hijuela Je D.Ferwanicfo- tpif tioo 
Mas 30V500 Rca!es,cñ 2¥5oo oo^as de pía 
ta dclas Sjooodcl n i i m . i i . a i j.Rea^es— 57V 500 
Mas 8 V-Reales en los ?4V- Reales de las 
d e nda s de l mi m. 12. — « - — 
Mas iBéVi j^Rea les - n . maravedís 5 fe 1c 
ap 1 ican en el <iínero depofitado, num. 1 
con lo qual feda cumpiímkr. to a la H i -







Primeramente fe le haze pago de 33V^Kca-
les del juro , fobre las Alcavalas de Ma^ 
laga, del num.4. ^ — — — — - — — — j j 
Mas sV-Reaksen bs i 5¥ 'Rea l e s , quc cfi. 
ta de viendo Don Jazinto ArevaioS5 dcli 
n u m. 6, •. — — ! • — 5 Vi 
Mas 45V — R.enjooo on^as de platade las 
%ooo delnumeío, xi.a 15 R. r - ^ ^ v ^ - * 45 
i i:i m . 1 . — -* .1 j|...iiijmj)Lii 
8 j V, 
: , TI 
« Profigue^yTumalaHIjUCia de D.Catalina - -S5V000 
Mas 8V41. t n los 24.V - R-^e las deudas 
del numero 12, — — — BV 
M a s B V R e n i2.Sortijas del numero 15..* 8V 
M a s 2 0 2 R e a l e s 12 maravedís, en los 
B88V740 Reales d-epolitados , numero 17, 
con lo qual fe da cumplimiento a Ja Hijuela 
d e ' D . G a t a l i n a . , n..,^ ——. — S O S V ^ J ^ J ^ , 
Quedan hechas las partídones^fegun la voluntad del 
Teftador , y para quando fe ofrezca el hazer particiones 
can mejora del cercio*S€ formara ot ra quenta. 
Don Alonfo Saravia ordena en fu Teííamento5 que a 
& muger Doña Leonor íe paguen 30V000 ducados que 
fe deven de fu dote.. A fu hijo D . Alonfo le mejora en e l 
tercio de fus bienes. A Doña Elvira mejora en el rema-
nen te-de! quinto 5 y la demás hazienda fe reparte entre 
todos fus ;hijos,quefon el dicho Don Alonfo,Don Jofepll 
y Doña Elvira 1 fe previene, que en el Entierro, Miíías, 
y otras mandas fe han pagado, y gaftado 8<5Vooo Rea-
lesjcon eftosfupueftos fe pide lo que toca a cada vno. 
Con la quenta antecedente, parece bafta para entedec 
la formación,y en cíla folo fe pondrá lo que importan los 
bienes en vna partida , y fe hará la difilion , porque el 
niodo de hazc ríe pago a cada vno, va explicado en la otra 
qucnraiRegulareiente fe convienen los íntcrcíTados en-
tre ellos, el tomar cada, vno laspoííefsiones^y efecbosque 
le parezca bien , o fea de razón , por el^ precio en <|«€' fe 
Ufan 3 y en cafo de difeordar 3 el Juez partitivo adjudicsi 
72 
a cada vno las poíícfslones , 6 alaxas que de ve tomar, 
Quando ay deudasjque íi) cobranza es arriefgada, ó fin eí-' 
pe ranea de recobro , fe deven leparar del cuerpo de bíe-
nes.ó il íe pooe n,aplicar de ellos al quinto lo que le toca, 
porque íl le pagan de lo mas liquidojquedan perjudicados 
los demás intcreííados» 
DIYÍSIONDE L A HAZIENDA.] 
Suma el Inventario del cuerpo de bienes -1.^50 V — R 
Se Tacan por el dote de D . Leonor 330 V 
Se-rebaxan por el quinto — 224V 
l ; ;. .•sr:-:4l;/r l i l i 3 ¡. :/.-Í íJCÍTr .^' '*'*0Péy Ci 
Sefaca el tercio por U mejora dep.Alofo - ^ójV^^^rii i 
R . : — — • 
quedan para ladivifion. — 730V666.23 
A D . Alón (o por fu tercera parte— 243V555.1P. 
A D.Jofephpor fu legitima- 243^5:55.1^. 
A D.Elvira por fu l e g i t i m a — — 24^555 .1^ . 
J30Y6Ó6.23 
Importa el quinto de los bienes. ; 2 2 4 V - - ^R; J 
Se han gaftado en funerarias^y mandas — g^V - - - R ; 
Remanente del quinto para D.Elvira-—138.V Kj v 
A la mifrna por fu legitima— — 243V555.1.P. 
E l tercio de los bienes Importa « — * 5^5V333.11. 
Por la legítima a D . Aloníb. « — — - 243V555.IÍ?. 
í ío8VS88.jo 
RESVMEN DE LA DIVISION.; 
A Doña Leonor por fu dote. — — — 330V — R. 
Gaftado en funeraríasjy mandas. •—— 8¿V 
A Don Aloníb con la mejora del tercio — ^oSVSBS.^o 
A Don Jofeph por fu legítima. — 243V555.1P 
A D.Elvira con el remanente d e l ^ 1 ^ 0 181V555.15? 
^ U" ———* 
I . 5 5 0 V - R . 
Como parece arriba queda hecha la partición de toda 
la bazienda, y por no duplicar eferitura fe dexa de poner 
el Inventario de losbícne s, y también Jas hijuelas de 
partición de los efeoos que a cada vnofe le adjudican,' 
porque el Contador podra governarfe con la forma de la 
«¡uenta antecedente, y folofe previene que eftas quentas 
en Caílllla íebazen reduciendo a maravedifes, y ponien-
do las cantidades en letra , f folo a la margen fe íacan en 
guarifmos, diziendo. Primeramente tantos maravedís,' 
que importan tantos Reales; por eí valor de , &;c, 5 o 
tantos Reales de vcllon,que hazen tantos maravedís , que 
lo mifmo es vno que otro. Parece fe ha declarado bañan-
temente, para que qualquiera mediano Contador pueda 
formar efte genao de ejueatas» 
8 
C A P I T V L O V I H 
D E L ¿ t Q V E N T J D E L A N A S 
de Segoma* 
A venta de lanas de Segovía fe acodumbr^: 
el vender a tantos Reales la faca íurtida, 
que es re£na,areflorete,fina,y fegundacon 
pefo de 200 libras de Caftüla, y regular-
l rnentc fe haze ei concierto a peíb de Bi l* 
vaoj a donde es mayory por cí'ento^con que 
la faca ha de fer de 214 libras, de Caftilla.El furtimiento* 
esa 3 arrobas de reflorete 2*arrobas de fina y 1. arroba de 
fcgundaj que hazen arrobas furtidas.Bftas quentas las. 
faben facar muy pocosy aunque fenccefsitade ellas cada' 
año, o fiempre que ay: venta deJanas,y paraque lo fepaa,, 
todos, pondré la venta.de vnapartidapor dos *modos di-, 
ferentes., 
V n Ganadero^ende íu pllade lana a razón de a I^ IÓ? 
Reales de: plata faca furtida de 200 Ubras^pefo dc:Bilvaosb 
y aviendola pcíado en SegovIaiíe hallaron o^O arrobas dé. 
i:eíÍna,óreflorete , 200 arrobas de fina y 100arrobas de. 
fcguodasjquicreíabetlo que vale íkpa ruda de lana*. 
^ooarrob. R.R 
por-25 libras 
200 arrob. F. 
a 2$— libras 
i5ooo.Hbras 
, a ^io • • Reales. 
po..... 
JOOO, 





a 25 — l ib . 
2500 


















14^40000 - ^8411 R. 
' 2144444 — o fa 
m 2 l l l l ^ R . 019(6 • 
222 24 nirs. i j ^ - y m 
» 214 
15^4 mrs; 
Se refpotTde que dicha partida de lana vale ^8¥41.1 
Reales7 maravedís de plata. Las ¿00 arrobas de fina íe 
reducen a libras por 25. y ks libras fe multiplican por 
é io Reales (que es.el precio de la faca) y4 la cantidad que 
fále fe le aumenta 20. por ciento por la diferencia del re-
? y ciué4a Hecha la quenta de cílc genero.Las 200, 
airo-. 
arrobas de fíoa fe íiazcn libras, y ellas fe tmilnplkan por 
610 Reales como la refina , y a la cantidad que fale íe |e-
baxa lo.por ciento , y el refto es el valor de la fina. Las 
ico arrobas de fcgundas también fe multiplican por 25 .^y 
^10 Reales ,y a la cantidad que fale fe rebajado, por 100; 
y el refto es el valor de la fegunda : hecho efto, el valor 
de la ñn'k, y fegunda, fe amtveitia a lo que vale el reflore-
re , y la fuma de todo fe parte^or 2i4.por íer cíle el pe-
foque ha de tener la faca de lana en Bílvao, y falen en la 
partkion dichos ^8.411. Reales, y los 4^.Reales que fo-
bran fe hazen maravedís por 3^ y parriendo por los mif-
mos 2i4.falen 7. maravedís, y de los 66, qee fobran no fe 
hazc mérito por fer impartibles* Si en la venta no fuere 
concierto el fer pefo de Bílvao , en eñe cafo fe devera 
partir por 20o.Parece que con vifta de efta quenta podra 
qualquiera Contador íacárel importe de todas las lanas 
que fe vendan: Y porque no eílé atado folo á vnaforma-
ción de quenta, pondré otra,al parecer mas breve , de U 
rnifma cantidad de lana, y precio ^para que v% de la q^ u^  
roas bien Ic par-eica. • ' 
E l precio de la faca de 200 libras pefo de 
B í l v a o . — — — _ — . - — — ^10 R . 
Se aumenta 20. por xoo.por el relorcte —^ 122 
Mitad de la fuma es el precio del r e d ó r e t e 3 6 6 . K Á * 
Su mitad es el precio de la fegunda 185.S.S. 
Suman los precios dé la refina,y fegunda— 54P R. 
k mitad de efta fuma es el precio de la En*- 274.7 m.VV: 
4oo 
BboatTob. R» 
a 2$ libras 
IJOOO 
5i 3 ^ . Reales. 
i S ^ o . . „ 










a 25. libras. 
a 274^ medio R 
77 
100 arrob.SS 
a 25. libras. 
2500. 
a 1B3. Reales» 
366 • • • 




73200.00 - ^ B ^ r R . 7. mrs.. 
1077777 _ — 
10000 
X I I 033 
7E3-7.mrs9 
Por la fobredícfiaiqaenta reruíí á , vale la partida éc 
laña los mifmos #8.411. Reales, y 7. maravedís 3 al pre-
cio de la faca de lana de 200. libras, pefo de Bi lvao, que 
fon 510. Reales de plata. Se le aumenta el 20. por 100. 
del reflorcrc, y fuma 732. Reales, fe faca la mitad de c i -
ta cantidad , que ion 355. Reales, y efte es el precio del 
ireflorere Redichos ¿óé. Reales fe faca la miia^rquefon 
.18j. y eíle es el precio de la lana fegimdajO wcu& fuer-
. " te 
te.Se fuman tos dos precios de tcfina, y íegunda^quc foti 
549. Reales, y fu mirad-, que es 274. Reales, y medio ves 
el precio para la fina. Executado efto, las ^oo. arrobas (k 
refina, fe hazen libras, y fe multiplican por 35^. Reales, 
que es el precio, que corrcíponde a efle.genero. Las 2pou 
arrobas de fina,;íe hazen übrasvy íe multiplican por 274 
Reales, y medio,que es el precio que le correfponde, y 
fu, valor fe Junta con elde la refina; y las 100. arrobas de 
Tercera, ó regunda,dcípues de reducidas á libras, fe mul-
tiplican por fu precio^ que es 183. Reales, y fu valorfe 
junta con el de las otras dosfuertes; y la fuma fe parre 
por 107. porfer mayor el'pefo de Eilvao 7.por 100. y lo 
que fale en la partición, es el valor jüftoíde'la lana. Si el 
concierto no fuere con la circunftancia del pefo de B i l -
vao, fino pefo de Caftilla 5 el valor fera 73.200. Reales, 
rqintando.de lafurna loa dos vltimos ceros5íin.que fea ne-
ceífar 10 partir por los 107. ¿Parece que es mejor,y mas 
breve efta fegunda quentavy^cada vno eligirá la que mas 
ibien le pareciere. ^ 
C A P I T V L O IX. 
DEL DIA FIXO: 
N Caftilla,yien otros Reynos^y Provincias; 
acoftumhran fu Mageftad, y algunos S i -
ñores,Jiazer.ajufte con hombres de nego-
cios, para que les den diverfas .cantidades 
ipor mefadas, ó como fe les pidiere , dan-» 
do en pago Confignaciones^ con la condi-
ción de que fe les aya de pagar a tanto por ciento de an-
ticipacionj y falgima vez conducción del dinero que recl-
bie-
hieren ¿e las coníigñácíbnes, y por no cargar íoterefes ; 
de cada partida, que a demás de fer moleítia , alarga mu-
cho la eícr iptura , fe bufca laquenta del día fíxo , por la 
qual fe ha Ha ..que todas las caotidades.entregadas en dife-
rentes días del año^ fe reducen a vn día-, y dcfde eíle cor-
ren los interefes, hada fin del año, ó quando fe ajuíle la 
quenta : y aunque en Madrid: concurren los» mayores 
Contadores de Efpaña , fon muy pocos los que faben ía-
car efte genero de quentjs ,y en otros Rey nos , pocos, 6 
ninguno: y. para que qualquiera Contador , no folameli-
te fepa el modo , fino también la forma como ha de car-
gar los inrerefes/e pone vna quenta con fu cargo,y daca>. 
con el fupue fto íiguie n t e.. 
El Excelentiísimo Señor Duque de Medicina Celi; 
ajuftó con Don Pedro de Garaycochea, le avía de entre-
gar por todo eTaño 1701^-1^ mtldiicados de.vcllbn^cote 
cinco* por cienro de anticipación', y paralas cantidades, 
que recibiere , darla íu Excelencia orden» a los Thefore-
ros del Puerto de Santa María , y Ciudad de Lucena, en-
vegarán lo procedido de fus rentas 5 con la condición de , 
^b6narie a l dicho Garaycochea , quatro por ciento de: 
conducción , de todo lo que librare, ó recibiere en dichas 
Ciudades , y que defde el diaque avifarenel Theíorero^ó- -
Contadores para que librara el dinero , tenga veinte días 
«1 díchó Garaycocheai para la conducción, y paíados 
«ftos fe le devan contar interefes, con los fobredichos íu« 
fueftos le.íorma laquenta íiguicate , 4e todolo en t rega 
^0;? ^. ^cibido el año 17010. • 
l o 
El Excclentifsmio Señor Duque cíe Meáíná 
CelIdeve éUducadoscntregados en vno 
de Enero 1701. • — — — ¿óüoéo 
Mas en 14.de dicho 3 U —ducados — s $ \ J 
Mas en vno de Febrero de dicho año 6 mi l 
ducados. — — • ÓSM 
Mas en 15.de dicho 50 mi l Reales * • 50IJ 
Mas en vno de Marzo 6 mil ducados. — - ó e U 
Mas en 21.de Marzo 70 mi l Reales. — — 7 0 U 
Mas en vno de Abr i l % mi l ducados. — 88 V 
Maléi i í8.de Junio póY R. — : — pó V, 
Mas en vno de Julio <íoV-R.plata doble que 
Mzeci de vellón. . — — . — — Í12V500 
Masen i^.dedicho 75V-R. — ^ — • 75V 
M d é c ú i4.de Agofto 128V-R. ~ 128V 
Mas en 11.de Setiembre 350V-R. — — 1 — 350V 
Mas en 28.de Odubre 200V- R. — - 200V¿ 
Ivfósenlij . de Deziembre de dichoaño de 
1701 - 24PV500R. - — — — 24pV5od 
A la fobredicha cantidad fallo día fíxoa 24 . 
<le JulIo,y defdeeilediahafta31. de De-i.^5o\Jooq 
siembre, ay 161 días, que a razón de 5. 
por ioo. impot tá losinterefes 30V3P0R. 
como parece en la quenta del dia fíxo en 
eíle libro, á folio 82. — • ^dV^pé 
Mas ^ V 4 ^ 2 R. por la conducion de los. 
i^oV-R.recibidos a razón de 4.por 100 
a l revaúr. ~~~**~~'.^  — ^  — ~ - ó^J^é i 
tfía'áe avcr en ó. de Febrero. 1701. libré en 
Liieena 10U ducados 5 que aumentando 
, los 20. días de la Conducion , fe cuen-
tan en 27.deFebrero, y en todas las par-
tidas, irán contados dichos 20.días , por 
no duplicar la Efcritura. — • i i o U o o ú t 
fázh en 14. de A b r i l , me remitió el Gonta-
dor deí 'Puerto. — — i ^ o U . 
Mas en '2% de Setiembre Ubre en Luzena.- ' Zo^XIv • 
Mas 3% U-Reales libré en el Puerco, fe en« 
tregaron en 3. de Oaobre,; — — \ y 
Mas en 15 del dkho ^ ^ U - Reales faque a pa 
gar al Aimíoiftrador de L u z e n a . - — S ó W . 
Mas 105U-Reales,pagados en dicha C i u -
dad,, en p. de Noviembre -————— . joy V; 
•Mas 4s?o-U-Ecales rae remitió e l A d m i m i -
nador del,Puerto de SantaMaria5y fe re , 
cibieron en 18. de Noviembre .———-« ^p0 y 
Mas 250 U Reales remitió el Adminiftra-
dor deía Ciiidad deLuccípasy fe recibie-
• roñ en 2E. de Noviembre.-—•— . .230 V 
Mas 2oo\J-Réales5libradosen el Puerto de 
S.Maria,y fe pagar o en i.de Deziébre.— 200 V 
Jvías 2i iU-R.en 15.de Deziébre 1 7 0 1 . - - — 2 1 1 V 
las fobredichas cantidades , fallo dia fijo _ „ 
en 15.de 04ubre,y haíla jn 'de .Dezíe- • 1.^50 Voo© 
bre ay 7S.dias (como parece en la que l i -
ta del día fijo a fol.83.) que a 5. por 100, 
importan. — — — ^ J t . t , i^VéSá 
•Mas82V222 R.qfc-'reftá^ defta-quenta^poc iv _ 
lo q importan los interefcs,y conducion. 
• Entrego fu Excelencia, ™ ^ —• B2V222 
, D I A FIJO D E L ' D E S E M B O L S O . 
En i,de Ene. de 1701.. 
En 14.4c u ^ ^ ; ~ — ^ ; 
.En i.de^Febrero—^-i 
En15.de dlchp^,., 
t.ñ. 1 .de, Ma no. 
En 21.de dtcho 
En i'e,dCyAbri4-—^ 
E a 1 S.d¡e Junio—1. 
En- L.de,'julib- — 
En dichos—-
En i4.4e'AgQÍi:b;— 
En li^,.dc Setiembre: 
En 28.de Oólubre— 






-R28V - - 22á — 
"-350V '— 254 — 
- 200V 301— 
« 2 4 ^ s ® o ^ 4 á -
4 ^ 2 ¥ , ' ' 
2.112V 

















30. Julio a —— 24. 
006" : • • ' • , • 
338.p^(4^ob...20| días . 
1^5.00.000^ (fe. del año* 
x.^55.555, Sa . fooR . l á t e t e 
O %6666 ^ t .d ias 
. a i * • 













En 14.de Abxil , — 
EtrzS'de Setlemb. 
En ^de Oá:ubre — 
En 15., de dicho — 
En p.de Hoviemb. 
En i^.de dicko. — 
Eni^.de dicho. — 
En viio de Dczlcm 












I ) e O ¿I u . que dan-17,; diasi 
— 1 . 
47— 6.IÍOV 
214—17.120V .'. 
^ 2Ip 8.322V _ • 
- 2 j i - . ; i 2 . i ? ^ ¥ 
—•205- szp.S^oV 




11^5*000.000 - . 
1^50000 













^ 5 5 5 5 ; 
36666 írrrpiortá los Intereíes 




(. E l cargo^eJa qweíita rcfcrxáá en- efté a fóllo So. fura-á 
i*6So mil 'Reales , a Jos qualcs fe aumentan 3^3Po í.Rea^ 
Jes ^ qué es el imperte de los Intcrcfes, de la cantidad dc^ . 
fembolíada dcfde 24.., de Julio de iaño i j o i . que falló dia 
fixo 5 ha ña ^1. de Deziembre de dicho año, a razón de a 
cinco por ciento : Ta'mbrcn-fe cairgan d^.qóz.'Rezlesi ppi: 
Ja coiidil:cion 'de'los-ijé)5oooü..Realcs cobrados,» razón de 
a .4. por loo.y junfto todo el cargo/uma vn qoctov (ttck 
cientos quarenta y. nueve mil echo cientos cinquenta y 
dos Reafes-. La data,, ó defeargo de lo recibido fuma 
i.^'oY-'Realesv'y fe aumenta a'eftos ly.-^jo.. Reales por 
los Interefcs a razón de a 5,por ioo.<kfde 15. de Oélubre 
del año 1701, que falló día íixo de ío recibido, haíla ^Í» 
de.Deziembre €le , dicho ario.como-.parece eo folio %u y. 
re ful ta de dicha quKmta^lcan^a el A ífc n t i ft a^ 8 3.2 2 2. R e a -
les, los quaics procedeo de la anticipacian del dinero , y 
conduccioif de lo.recibido, y cobrado j.y-, aviendolo^ co** 
brado queda ajuírada, y cerrada dicha quenta. • 
• Parecerá a muchos,que íegun el fupueflo de cfte afíicti^ 
ío , qocclaefta quema blen.executada, y juflifícada s y.•no 
• es aííi: porque^al AíTcotifta fe le perjudica en n>ucho,por 
- tjuanto lo tratado es. que de todo lo que recibiere,y co-
brar^ aCi del Puerto de Santa María , como de la Ciudad-
de Luzcna, fe le aya de dar a 4.por ciento de conducción 
y íkndo a'fll, no fe devenrabonar losintertfes de todo lo 
recibido, como- va executado emiá quenta, fino de lo que 
. quedare rebajada la conducíon. La.primef-a. partida:.de 
los n ú Y r Reales, no ha defer lino iQjV-y^Realesyporj 
que íc deven rebajar 4251 Reales de conducíon a.4.. por 
100. al rebatir, como ya explicado en el tratado de Con-
>. eluciones, deque refulta van admitidos injuftamcnte los 
réditos de dichos 4.251. Reales? y al reíf e¿lode todas las 
; . ; ' _ . -M 
lernas partldasíigoiciiteá de' la' ¿áta3y aííi de ver a el Con -
tador eftar cotí la, prevención de rebajar la conducion ele 
cada partida, fiemprc que aya réditos corridos de vna , y 
^ t í a parte 5 y fe íígue la explicación de la quema del día 
-La primera partida del cargo^^.mil Reales, entrega-
<3o^  en priroero de Enero, por fer el primer día , fe pone 
i , y iniiltiplicado por efle la cantidad, fe ponen, lamar-
ígeo. La fegunda partivía de 33. mil Reales, entregados 
en 14. de dicho 3 fe mira que días ay deíde el primero en 
quecomencó a dcfcmbolíar, y fon 14, los quales fe po-
.nea.debajo el 1. de la primera partida', y fe multiplican 
los 33. mi l por los I4.dias5y el produdo fe faca ala mar-
gen. Parala tercera.partida de 1. de Febrero íe'mir'á 
•^ jue días ay deíde la antecedente de 141 de" Enero r y ícii 
iiafta íin de dicho mes 17- y vno de Febrero 18. y 
juntos con los 144 déla otra partida , fon 32. los qüal€s' 
fe ponen, y con ellos fe multiplican los ¿ó , im\ Reales de 
la partida de 50Í mil Reales de 15. de Febrero,'fe'dlze 
dcfde primero- (que es la partida aníecedehte)haftaquin* 
ce, van 14. dias,y juntándolos32, de arriba, fon 4^. y' 
por ellos fe multiplican los 50. m i l , y en efta formaíV 
proíiguen las demás paítidas, Y para ver fi vá bien la 
qoenta, la prueba es 5 el ver en la partida'que pone tan-
tos dias,fi ay ios mifmos deíde el primer dia que comien-
z a la q'iienta,haílael dia en que efta, fe explicara mejor:: 
- A lapartida de ^ . m i l Reales qee fe le ponen i ^ . d i a s / 
Para faber fi eílá bien, fe mira dsfdc vno de Enero , que 
• es la primera partida , haüa 18. de junio losdias qiieay5 
: J falcn los mifmos l é p . á h s : defpuesde aver concluydó 
ios días de todas las partidas fe fuma el dinero , y fon va' 
^ u e n í p ^ o . íiiIlReaies': defgiies-k fuman'las multíp'ii-
taciotsgs ¿c les áias , y e ^ ^ « t l d a d t e parte por la futtfa 
áel dírtero , y falco 205. éias, y porque lo que íobra en la 
pardckm no -llega ala mitad, no fe haze qüenca. Por eftt 
numero de 205. fe entiende que toda la cantidad fe ha di*. 
tregadosGj. días defpues de la primera partida,iaclu--
yendo el primer dia , 7 fe mira defde vno de'Enero en 
<|ue áia!fe cumplen los 205. dias, y fe halla que en24. de 
Julio ,-Cfi .el qual fale el dia fíjo , en que fe entregó t o ^ 
la caníidadv y/deve ceptarfe para los interefes dicho dia, 
y hafta lin de De2.ieBibre ay 1^1, d í a s , y fe dizc: fi en 
•vn año que fon j á j . i d i a s i-mportan los interefes. E2. mi l 
•500.Reales, a i d i . dias que tocaran, y falcn 
Reales los qualesdeyera cargarpos: losinterefes: En U 
data fe haré la.qiicara en la mlfma forma , y el C o n t ^ 
táor-fe entédera co, los. güarirmos.foio^fmrijas ejípUcagió? 
y fe da fin a l a quent^ del dia :íij,o^ 
DE LAFOMMA BEMAZER LAS 
qiientas para las- lujcíones de los Ccnfos, 
^ • ^ p l g u n a s Vniverfídades fe hallan muy ear-
^ ^ P . gadasde Cenfos, y aunque quieran re-
di mir los. no fe arre ven a co me n^ar,pare-
ciendoles que para el defempeño necef-
íiran de toda la cantidad en. que cftu-
vjeren obligadPís lps Lugares.Y aunque 
fea con meno&cantidad fe pueden luyr 
iaiíerat^€t)t€ CO%alguri tiempo ? ppt<|U© W gcnfiones ds 
Cea-
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Cénfo^ ítiydbs fit-ven para eí áñb figulewe dé dapital, y 
atilda mocho para facilitar las lajcioircs : y para c|u6 
cualquiera pueda faearcÜe gentro dc quenitas , fe pon^ 
it%n dos) ó tres Tupeeílosque fon los que fs riguen. 
'Vna'Ciudá'd '^ Vtllá de e a ñ t i l a íehalla caFgada ep ^ 
Rentos 8bo. m i l ducados de velionv f faga- de réditos ea 
cada vn año j ^ . m i l ducados a raron dea IOMVÁ pot m i l , 
y coníiderandcque por ia calait^idad de los tiempos ie k 
•ha difmlnuydo fus rentas3dc calidad,q folo le queda de r j 
ta, lo q^devepa'gar de- pcníioncs5y que no cieñe dedos de 
yaler fe, fi fe le ofrece algún gaftoeonfí de cable , fino bu t-
ca algún medio 5y no hallando otroi que el hazerconcor-
!dia con fus acrehedores,por tiempo de dozt artos, pagán-
doles a razón de 32.mil por mil,las pcnfioncs de fus Gen-
Jos, y eon la diferencia de ia reducción fe vayan redimi-
. w á o t y luyendo los Cenfos, pagando fus psopledádes fe-
gun los Gargainientosiy a efta cantidad de la diferencia 
»yan aunTenEado en cada vn a ^ de los & t t -
fos que fe luyran , y que la primera luycion fe haga a fín 
del año 1701. En la forma fobredichafe pregunta en di* 
•chos i2vano$5que Cenfos fe luyran v y al fin de ellos en 
«piantó, quedará cargada laYiíla 4 y lo que devera pagar 
¿epenfioneso. 
Se paga ai preíente, - ^ o Y .- dueadc 
Según la reducion dever^ p a g a í - a i i V j p o 




\ fos, luidos -——•^•,^•35°, 
Sobras del añ.1701. 5o0 
Año 1702.—-134.150 
Cenfos LuMos: • - • Cantidades Luidas; 
it',7.,5oo,dii.'Se luye 127. Cenfos de á mll«v 
d.y Cobran 
5oo.ducad. -izjYi 
Se luye 134. G.de á mil .»'• 
:.dy fo.gio. 154 
Rcpueílo ; — n 7.5 00 
Vacan.de 2ÍJI.C.- 15.050. 




Sobras. *~~ • 900. 
Año 1704. —148.450. 
Re-puefto. ———— 127.500 , 
Vacantde 549.C.- 27.450 
Sobras. 450 
Año 1705. — 155.400 
liepuefto. —-—— 127.500. 
Vacan.de 704.C. -35.200 
Sobras.—------- ' -400 
Año 1706. — 163.100 
Repuefto, —127.500 
Vacan.de B67.C.-43.350 
Sobras. ——— roo 
Alio 1707. — 1 jo . <?)0 
Se luye Í40.C.de á míld. 
y fob.^oo.d. 140V5 
Se layé 148.Cde á rail d. 
y fob.450.d.. I48y^ 
Se luye 155.Cde á mil d. 
y fob.400 d. 155 V: 
Se luye 16$ C d e á mil d. 
" yTob.i0O.''d, 161^4 
Seluyé xyo.Cde á i .V 
y íbb.9)0.d. 170 V«: 
íojy.C.luyd.con X.037YÍ 
• t én t e s -Lu idós ; ^ . Cantidades iii!idas. 
Suman 1®$ Ceñíales Luidos—- i o j j c ó k . propie.de 1037^ 
Repuefto ' 127.^00 
yacaü .deiOjy .C. . ) i ^ i O 
Sobras . . p5o 
Año 1708——iSo.joo 
127.500 Repuefto 
Vacan.de m y . C . é ' ó ^ o 
So-bras. -—:—- 200 
50 
Rcpuefto ,127.500 
Yacaa.de 1405 .C..70.250 
Sobras. —. ~ • 550 
' Ario 1710 r—198.400 
Repucfto. 127.^00, 
yacan.de 1603.C.-80.150 
Sobras. —~ .^00 
Año 1711 ——-20B.Ó50 
Repuefto —-227,500 
Vacan.de 18H.C.--P0.550 
Robras. . .050 
Año 1712.-—218. 100 
Sduye 180. C.de á mil d. 
•y íbb^oo.d^ : ' iSo^ 
Se luye iSS.C.de á mil d. 
y fob.ójo.d. - 188V; 
Se luye ípS.C.de á mil d. 
y íob.^oo.d» —ipSV, 
Se luye 2o8.C.de á mil d. 
y íbb.^o.d. 20SY 
Se luye aiS.C.dcámil d. 
y fob.xoo.d. --218V 
2.0 apC.luy'.i 2.02pV 
R E S P V E S T A . 
Afín délos 12. años que fe ra a 31. de Deziembre de 
171 ¿.íe habrán redimido; y luydoz.oz^. Ceñios dea mil 
M du-
'áucaios'^cuya propíetbá^b capital importadlos rrulloiacl 
y veinte y nueve mil ducados de vellón , y tendrá que 
pagar de menos la Vi l l a en los años íiguientes i o i . m i l 
45o.ducados r y quedara cargada en 4.milíones 771. mi l 
tiucaáos^y por e llos devera pagar de réditos encada año 
238 mil 540 ducados: y fi llegaré algún cafo precifo po-
ndrá valetíe la V i l l a , demás de dos millones cargándolos 
íobre íi , y no. quedará tan cargada como efta al preícn* 
tí®, P0íí|uecon los 101.mil 450. ducados que le íobraran, 
pagados los réditos de los Cenfos, puede luir muchas ca-
lidades; y fi profiguicre en la luyeion 5 en menos de» 15. 
•años redimirá todos fus Ceñios: Con efte CKemplar po-
ndrán en Caftilla hazer femé jantes quemas, 11 fe ofrecie* 
v-ierY para Aragón, y otros Reynos^e pondrán otros íiii 
^pueftos^ . >v' ' ' • .• ¿ 
: Vna Ciudad, o t k ü o efta cargadoco diferentes Gen-
.fes , eon la obligación 5 de que con el refiduo de lo que 
-'frudlica• dicho; cíe¿io , pagadas las peoíiones de los Ccn-
• ios que huviere cargados^ fe vaya luyendo en cada añoiY 
' porque ha llegado á eftado que cafi fs emparexa el produH 
v#oeonJ.as peo-íiones:que paga > temeroíos de que, no fo-» 
tlamente han de celar las luiciones, fino también de que 
llegara ..d cafo de perder de las penfiones coirefpondiett-
tes al capital fegun los cargamientos. Defeati bufeár los 
< Atrehedorcs algim remedio a íucoftá para mantener 
cfte crédito , en que intereífe mucho el'dueño del efe¿lo: 
'Solo fe ;hallavno?que esel reducir los Cenfos por t iem-
po limitado,para q con la diferencia dt la reducción fe lu -
yan los Cenfos que fe pudieren, para lograr por efte 
medio 5 queclefeóloprefte , no folo para la paga de hs 
peníiones quc queden , fino también para beneficio de fu 
dueño: Se ofrece vn iaeonvewentc^ue es 3, aísi como fe 
'va-
ü 
(>por: b t rá parte puchen hazerfe-.tliisiaf 
cargamentos, y malograrfc el f in , y desfraudar ales 
cereífadoí^que con el deíeo del alivio3han vnoido o ib lca 
de perder la diferencia de la reducción, y no mantsnieo.r* 
doksen cfta buena Eé no deven admitir el tratado 5 pero 
íi fe afc gura fe (como fe puede)que no fe harán nuevos cas-
gamientos, y que el dueño del efedo folo fe valdrá de h 
renta que quedare , hedías las luyciones 5 en cfte cafo fe 
admite el tratado de la reducción. Efta Ciudad, o efe d o 
eílá cargado en vn quemo 153.mil y ^o.cfcudos dea 10. 
Reales de plata,y paga por ellos de penfion, o réditos en 
cada vn año 52.mil 424. efeudos vo fueldo5y ro.dineros » 
razón de 22uiiil por mii:Rcduciendo los íbbrcdicbos Cctt 
fos a razón de 30.mil por mil3con la diferencia, de la re-
ducción s 10.mil y joo.efcudos que de prefente fobran deí 
e í cdo pagados gallos^ penfioncs, y con las vacantes de 
los Cenfos luidos, fe pregunta en 12 •años que comentarán 
a correr por Deziembrc del año 1701, .y fenecerán poc 
Dczicmbre del año ryia.quc cantidades fe luíran3y cum-
plidos dichos 12. años en que cantidad quedará cargado 
el efedo, y que devera pagar de réditos a razón de 
m i l por mil fegun el cargamicnto de ios Cenfos, y qua% 
%o le quedara Ubre en cada año al dueño del efedo. 
Por entero fe paga de penfiones 
en cada año ^2.424.Ltf.ro; 
Conforme la reducion devera 
pagar.. 38 .444.WJJ. ' 
Quedan para luir por la, dife-
rencia de la reducion. — - x ^ p j ^ l . i p í . z 
Sobrádcprefente5pagados car-
gos,y penfiones. — 10.500.1.4^.10; 
Ecpueflb para luir en cada vn año.-'* 24480 í 
«A. 
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Año 1701 Ceofoslnidos. Cantidades Luidas,-




Año 1702. '-.-25.8^0,1. 
Repueílo. • ¿¿rr*- 24,480.1.: 
Vaciáis 4 5 . - » i . 2 $ o . l . 




Sobras. ' -———ipo 1." 
,< Ano 1704.—28.810.]. 
l \ Repaefto., — 2 44S0 
Y^ca tle 4.750.1. 
Sobras."' '---——220.1. 




Año IJO^. -.-31 3 co 1". 
Repucfto. 2^.480.1. 
Yacá.de 149.C—7.4^0 1. 
..^ obrasi --r-^ 8Q...L 
•y íbb.•¿80.1.-24,200.1. 
Se luye23.C«de á IÍOOÍI; ; 
^ y fo.b.56o.i.2|.3©^.Iv 
Se'íuyé 24.C.deáiíóo.i. 
y fob. 8po.l»2^.40o.][? 
Seluyea&C.deá noo.l. 
y foo. 220.1.28.^00.1^ 
Se luye z^.C.de á 1100.!. 
y íob. bjo.US.^oo.U 
Se luye iS.C.de á iioo*1, 
y fob., • ^SÜ.I.JO.SOCNÍ,. 
Se luye 2p.Cde á i ioo . l . 
y foD. 610.1.31.900.!, 
1 /8,C.C0il~~-—i.9>8ao.ii 
Suman los Ceñios L üí dos, 
Repuefto. — 24.480,11!). 
Vacá>de 178.C.-S.poo. 
S'obras. - :- ' 1 610. 
P3 1 
Cenfos Luidos.. Cantidades Luidas, 
Ano ryog. -'-35.990.I. 
•178. coa iP5.8o@4 
Repuefto. —— 24,480. 
Vacá.de 20,8«€.::to.4oo 
SótoS. - m .ppO. 
Año 1709. —35.870.1. 
Repuefto. 24.480. 
Vaca de 340.C. - ja.ooo. 
Sobras.-. • • ——--070. 
Ano 1710. —37.150, 
Repuefto. 24.480. 
Vacáde273.C.-i^óSo. 
Sobias.- v Sjo. 
Año 1711. — jS.pSo.l 
Repuefto, 24.480. 
Vacá de 508.C. -15^400. 
Robras. , . —480. 
Año 17 x 2. —40.3 óo.l. 
R E S P V E S T A . 
Seluye jo.C.deá i ioo . l . 
y rob.^o.i . -35.ooo.lw 
Se luye js .C.deá noo.I . 
y iob.670.Uj 5.200.1.-
Se luye 3 j.C.de á 1100.I. 
y íoo.S^o.l.-'3^.|oo,|¿ 
Se luye jj.C.de á 1100.1. : 
j ibb. |8o.l. —¿8.joo,Io 
Se luye ¿d.C.de áiroo.I. 
y rob.760.1.-39^00.1; 
11 ' •' " .'''i '• •»>••" 
344.C con J78.400X 
_?or e mes de Deaembre de i71l. que cumplirán los 12; 
S ' ^ ^ w í fe a v ^ % a o 34 ,1. Ceñios d . á n o o . 
fiícado. de pcopicddd. que importan 378. mil,y 400. eicudos, 
l iooaa p o . A í ¿ ü ^ y tenda meaos gue p a ¿ a i - e f e d o en 
cádá zño ' t j i ' i t i i i '$ ' i 'oñ.tfeuios, y••^ué'áarS^táfga-'do-«ii 
774.niil 'pJóMcúáús-, y por ellos' deberá, paga-rea'cada -vn 
srtio 35. mil 224. efcudos, víxíueldo?y le.ditiefosjyalidiiew 
ño del efedo le quedaran libres, pagados gaflos., y: perN 
¿Iones 27. mi l 700. cíeudos de renta fija , de los quales íe 
podra valer el año de 1713. y en todos ios demás figuiea-* 
tes, : ; r ' ' ' :> v -? iwffí 
Aunque con las quentas referidas le baílava a qualH 
quiera Cantador, para formar, y facar otras feme;antes„'; 
lisiciiiMrgb^ para mayor claridad íe pondrá otra con c\ 
íupyé í to ' ígu ien te . 
Fna Ciudad de efte Rcyno^or los muchos gañosjquc 
fe* le han ofrecidojy fervlcios con{iderablcs,qiic ha hecho 
» ius Reyes 3 fe halla empeñada en vn cuento 333.mil 
SyB.eícudos y 10. fueldos de a 10. Reales de plata,de Ce-
los, que ha cargado fobre s i , que fus pennones, a razón 
de 20. mil por mi^lmpoftao 6^.mil á^B. cfeudos 18.íuel 
idos y ^. dineross y por la diminución de fus rentas, le fue 
preciífo el reducir dichos Cenfos a razón de a 24. rail *. Y 
•pa'flados algunos anos, reconociendo no llegavan las rcn« 
tas para la paga de las penfiones,tantcandoaconio fe po-
drían pagar en adelante, fe halló no avia mas renta, fino 
para la paga a razón de a 32. mil por mi l , con ioqual v i -
nieron en bien toáoslos Cenfaliílas3 y paga de preíentc 
conforme efta reducción 42. mil nS.cfcudos 1. fueldo y 
dineros: que aunque nocorrefpondcn, fino 41.mil 66% 
efeudos 1. fueldo y 5. dineros, las 450. libras fe pagan k 
vn Cavallero en 24. mil efeudos de Ceñíales por entero, 
finreducclorí, por los muchos fervlcios, que fu cafa ha 
hecho ala Ciudad, y porque en feneciendo fu linea, cc-
fa la paga de dichos Cenfos, quedando á favor de l aC iu -
dad¿ y fe paga por meíesaaplicandQ para eüe fin todas laf 
o" 1 J rea-
f:e:nti«,aCi como fe van cobrandos Pcf o vieado el raííera-
bie eftado a que ha venido vna Ciudad como cita , que 
íícmprc ha mantenido el crédi to de.pagar con mucha p í -
tualídad, y que oy no le queda fino para la paga a uzon 
deja , mil por mil, y en algunos años puede faltar.3 ü los 
an íendos ba'aíTcn por algún contratiempo 5 y , que íi fe k 
ofrece vn gafto extraordinario no tiene a donde bol ver-
íc , porque no hallara quien le dé vn Real ; Se ha deívcia-
do tn diieurrir, que medios hallaría para redimir alguno:; 
Cenfos, alíi para que los Ceniaiiílas cobren 5 fi quiera á 
razón de a 24,0111 por mi l , como para tener con que ío* 
correr a íus vecinos con los abaftos neceííarios en álgo-
na neceíTidadpreciíía. Hablar de nuevas reducciones , 
ímpradicable . y perjudieialj porqne'lDs.,mas;d€ los C e ñ -
ios eftan aplicados á di ver fas Cap eilanias, y BeoeficlGS, 
y todo lo que fe rebaja de las penfiones 5 dexan de celet* 
¿ r a r Mifías-Y los demás Ceñios, o la mayor parte íoa 
de Conventos de Rcligiofos, y Monjas > que pareciendo ! 
fus Fundadores, no avia osropueftomasfeguro^cargaro^ 
íobreefta Ciudad toda fu rentar y padecen oy el dsácb 
qnefed'exa conocer. Lo que fe defperdicia en tiempo ds 
4a pro ípendad , fe deve recoger en el dé la neceffidad. .. 
En años paffados fe le ofreció elia Ciudad, vn gaílo 
'confiderable para la reedilicacionídc vnos Puentes,y p ^ 
ja el recobro de efte gaíl03 concedió fu-Santidad vnaSíí« 
fa, laqu-al k impufo, y con t inuó , hafta que la Cfndaá 
£:€obr© todo lo que coílaron los Puentes. La Ciudad pata 
e ld InerO'd.c e'fle.gaftó, cargó-Cerifalesfobre' ü^f p^gó lo-s 
redices, y penfiones 5 y no fe 1c fatisfízo con íbb'pagar-» 
k el gaño de los Puentes, porque tan legitima deuda es, 
las penfiones que pago 5 como el capital que redimió fí 
pasfc© CJIÍC en vistiídd« l a Bula tkm drechoparaeirG-: 
" ^ 1 . co-
V'6 . 
cJjv&jiiz to-iolrt que liuviere pagado ¿c penfioMS^Iiaft-a 
tda t i ¿ r s / x del dinero deíembolfado : Según dizen im-
tatá^ lcft0s;.íicdUos^ó..mil elcudas Opara la juíVsfic^ 
cían dc cibcpzm* bien fera meneíler todala intellgcn? 
cia^iie tienen los glandes Cantadores que la Ciudad tie*, 
lie cn(m Ciudadanos: ) Pero íupongamos^que feran 84. 
mil efe naos, y que eftos fe cobren por el arriendo de 
vm (KTa-a la '.mlíad que la antecedente^ razón de fíete mil 
efeudos al año por. tiempo de u . años, y que la primera 
paga fe deyt rapeccibir a fin del año I702.y la vkima á fia 
del año t j t$ . - - ' ; • 
Tamuici fe aplican para cfte fin í.mil cfeudos e»cada 
afto', que f¿ julga fobraríin de aquí adelante , defpues de 
averfe pagado las penfiones , por averfe mejorado algu-
nos arriendos de los propios de la Ciudad, y quando no 
fobran ente ra menee , Ce. puede dar cumplimiento de los 
humll'Cknáos que la Ciudad tiene refervados en cada 
año para faiarios^ cargos orditi^nos 5 y quando no ten-
ga eíeóto eflo, fe pueden toman de la maíTa común de los 
propios, y todo el daño fe reduce a que la paga de vn mes 
retarde -algo ; y efta cantidad fe coniidera por fija para 
íin del año. 1701. ;y afsi cp los demás años figuientes, con 
la qual fe devera hazer la primera luición. 
' Tampoco balhn cftas cantidades parael alivio que fe 
pretende : no ay duda que fu Mageftad( Dios le guarde) 
••en conüderacion de los muchos fervicios que efta Ciudad 
le ha hecho., 7 conociendo el íin tan juftifícado, y que no 
puede eftarlc maKcl tener defembarazada de tantos Ceñ-
ios, para algún frangente 5 ha de aplicar alguna gracia, 
que lo puede hazer fmeoftarlecofa alguna de fu patrimo-
mió.Real, por lo menos dé 50. mil eíeudos por vna vez, 
Jos quabs íc haze juy zio íe percibida e:a, la forma 
re ; afín del ano Í702. cuatromlí efeudos 5 el ano 1703. 
ocho mi l efeudosj el año 1704. - ocho mil eleudos, el año 
1705.ocho mil l ib.elaño 170^.diez mil lib.y a fio del año 
r707.doze mil l ib . cumplimiento de las 50.mil libras. 
Con las referidas cantidadesjque fe deven percibir en 
los tiempos que fe dize , y con las vacantes de los Cen-
fos que fe irán l u y é n d o l e preguntaren tiempo de i ^ ñ o s 
qué Cenfos fe luirán pagando por entero íus principali-
dades conforme los cargamientosjy fenecido dicho tiem-
po 5 qué Cenfos quedarán en fer,y á como fe les podrá pa-
gar á los Ccníaliftas. 
Año 1701 Cenfos Luidos. Cantidades Luidas. 
Repuefto— ^ 2000.l.-f.-Se luye -¿.Cdeámii. --2.000!. 
Repuefto.^  — 2 00 oí.f. 
ImpueftOjO Siíía. -yoool.f. 
Pe lagrac. de f.M .^ oool.f. 




— 2000I f 
—> 7000I f 
De la gracia——• 8000I f 
.Vaca.de 15.C. — 4^ 8115 
Sobras • —- ó i h o { 
Se luye 1 j . G.de á mil í. 
^ fob.ádmí"* Í | .ooolf 
Año ÍJO^»— 17.531I jf 
Se luye 17C. 12.dea mil i . 
jde á 1 looy fo-
bran j i l jf— 17.500! f 
Repucfto 
Impucfto 
Pe la gracia—— Soco! . 
Vaca.de 3 2.C— I0i5li2.6« 
Sobras g i l 5. 
2000! . 
7000I . | Se luye iS.C.dc á mil. y 
fob.46rk7fó, 18.000.5 
Año 1704. -180 46117.(5, 50. Genf.con «-50.5 00 U 
K Cea-
Ceiiráí^s LaMos. Caiitidáides Luidas. 





-Soool.f. De la eractá" 
T ac an, de 5:0 ^ 'r— 15 7 812 (6 
Cobras. •' - — 4 c l i ; í o 
Año 1705 — 18625!. f. 
Repaefto -J—-^ : •ao'bol.'-f. '.^  
Impoeftd 7000I. f. 
t>c ligrac. -10000I. f. 
Vacan.de 68.C.—2i$pl.7Íd 
Sobras.———- • 25.I. f. 
Año 170^...— 21Í84I7Í0 
.vKepaefto»:iJ "'r ídool.X ; 
í "'i'p'neilo. •» 700oí. f. 
Déla grac. 12000I. C 
Vacan.de 89.C- 28i8li5f 
— 84l;fó 
Año11767.— 2 3 ^  o 3 h 
Selay.iS.C.ii.áeá milL 
y ^ d e á nool . 
. y fobra.n 2| l . - iS .^^ .C 
Se luy, 21C .los % éde á mil 
y i deá i iool . 
y íobr. 84l7Í#.-2*,tfool.ir 
Se luiy. 2 3 .G. 14.de á mil , 





Sobras. • 3Uf6 
2000L f. | se luy. 12.C. 7 de á mM 
7000I. C I y^ de a i ioo l . 
yXob» 6 8115 f.- U . 5 ool. f. 
Año 1708; — 12 5 6 811 
.'Rcpiiefto,, 
Impuefto.. 
- aoool. f. 
- 7000I. f. 
Vaclde 124 C. - 3936h5f « 
•Tobías. •— • áüksf 
^ñm i7op.-«.»-x3o2 5l» f 




- • • CeafóaLuidos. >CantUades Luidas. 





Sobras. - ,. - • 25I. f. 
-Año 1.710.— iijSyliof. 
Repuefto. 2000U f. 
Impuefto— 7000I. f. 
Vacan.de 150.C..477812.0$. 
Sobras. . u 8^1iof 
Se luy. 1 J C . I O de a mil 
7 5 de á i iool. 
., y fobí^kof.-*» IJ-.^ OÍOL; 
Seluy.i^C.pdeámil L 
y 4 deÍ £2ao 
y íob. 6 > 112f<í13.8 oolo 
Año 1711. —1386511 ifay 
Repuefto. ~2oool. í. 
Jmpuefto-r. — 7000I. f. 
Vaea.de IÓJC—520917^ ( 
Sobras.)-——. ó^lizíól 






Sobras. ——— 75I. f. 
: Año 1713.—«147281.2ft5 
Kepuefto*—r—r, aoool. f. 
Va cá. de 1 Sp- C.—6x12 U o f. 
Sobras. — — aShfó j 
Se.luy,i2.C.io de a noc^ 
l .yadeixioo 
y rob./jl. ^t4aoal.^ 
Se luy. 14.C.7 de á rooo 
.yydeánool . 
yíob.2¿.1.2f.<í-í 4Í.;7 oqÍ« 
Año 1714.— 8i4olufó 
Se luy.8.C.7dea looo,.!. 
vno de 1100 
y fob.4olufó-8.iool.f. 
ip7 Cenf.có aoj.jooltf 
Ni Su-
100 
Cenfales Luidos. Cantidades Luidas. 
Sumaa los Cenfales Luidos-—— ipy.có las prop.dc 20370QÍ 
Rcpuefto. -2000I. f. 
Vaca*de ipy.C.-éj^slijfó 
Sobras— qol izfó 
A m 171 $. —8 40¿>1.5 f 
Repaefto.——--.zoooL C 
Sobras.—— 61. sf. 
Año i-jió. —Bé^UiCó 
Seluy. 7 .C .deá IIOOÍL 
yfob.^ .l.jf. .S^oof 
Se luy.S.C.jdeá 1000.V 
y 3d£ á í ioo.y 
/ 21 i • CenC lulíeó -2 20700^ 
R E S P V E S T A . 
Á fin del año 171^. fe avran luydo, y redimido 2x2^ 
Ceñios , con las propiedades de 220. mi! , y 700» efcudos? 
o libras de a 10. Reales de plata,y tendrá menos que pa-
gar,'conforme la Concordia, y reducción mil 8^^. cf-
codos 17. fue Idos 6. dineros en cada año.Y quedara car-
gada la Ciudad, en 1. quemo 112. rail 6j%. efcudos3y 10» 
íuerdos, y devera pagar a razón de 24. mll por mi l , que 
entiende eftan cargados, y reducidos todo^ los Ceñios , 
4<?. mil $61. efeudos 12. fue Idos 1. dinero : y teniendo 
de renta, como fe fu pone ,42. mil II8> efe u dos, le falta-
ran para pagar enteramente, folos 4.243. Hb. 12. lueldos 
1. d.: Y podra pagar en adelante a ra^on de 26. mil- ppc 
'mil rqiteaiínque. faltan 577. l ib . 4, fu el dos, íc podran fu-
pl i r de la&primerasluyciones que íe hagan, porque avra 
algunos, q pierdan porció, por recibir fu dinero: Y íi ef-
ta luyeionfe proíiguierc 10. años mas, feria confulcrabíe 
el rebaje, y a denlas de pagar por entero los C e ñ i o s , fo-, 
b r a m teBtá ala C l ü d á ' Pa-
Parecerá a algiínGs^qla primera qiícnta de Cañllla,ha-
bla-deMadrid'.Lafegunda de la Cruza-dasy efía vlríma ds 
]a Ciudad de (^arago^ajy no es aííi, fiqo idea ; porque es 
neceííarío, que para hazer vna quenta.fc tome vn fupuci-
to h/d, y íin el no puede hazeríe i y m i fin folo ha íido 
xnoftrarei modo de la formación, para que Ti fe ofrecíc-
l€y no fe hallen embarazaddsvco'B0íticedió eo efta Cra-
slad en las Corres del año T6J%. que para la extíoccíon ¿o. 
I5^mil. cfcudos,que cargo el Reyno, y los Peajes , no fe 
halló quien facarapor quenta los años que fe avía de fub-
yogar el arriendo del Tabaco , y la huve de formar yo, y 
con eftos exemplares qualqyiera facara efte genero de 
quentas : y para que fe conozca que es Inventiva , no-sé': 
que Ccnfos paga la Yii la de Madrid 5 ni las rentas que. 
tiene, que avra en todo mucha diferencia de lo que fe 
pone en la quenta: De la Cruzada de efte Re\n;o no ten-
go mas noticia, que eiaver vifto las quenta?, 70a vez ca-
fualmenrc , y no podía quedarfeme en la cabecitodo fu -. 
contenido : De la Ciudad de Zaragcc? menos s oorque 
fus qüentas las ajufta el Maeílro Racional con dos Con-
tado! es 3 que foí tcan de a- dos a db^-años^ de los Ciuda-
danos que eftan infaculados ftii-boira..de Contadores, 
aunque feria mucho mejor que el vn Contador fuera perl 
petuo , y Qhílo 5 para tener cava! noticia ds toda la 
yentá de la Ciudad , y aioefíár íugetos a la forteacionV 
-que Tío ícr milagro, podían forrear en vn año 3 losdos 
Contadores?que menos inteligencia tuvicífen 5 pero cfto- ^  
Boesdel cafo^fi fo lo , hazer la.prevencloc de que no es 
i^Hnteoto hablar fcñaladamcnce, de vn puefto.ni otro, y 
y íe da íio a cfte tratadc). " 
Y profigue otro de los dr^chos^de las gencralickeks del 
Keyno de Aragón , qúc de algunos años a ella parre, fe 
ilevan mas de lo ^uc íc Ueve pagar. CíC 
C A P I T V L - O . X Í . 
DE LOS: DRECHOS DE EL 
N el Reyno de Aragón fe paga de dre-í 
chos de entrada, y failda a razan de a IOK 
por ciento ^y ííendoei drecho de Ca¡ftill% 
mucho mas íubido, todos fe quexan ,quc 
pagan mas en efte Reyno, que no en otros» 
ppr lo qual fe quita, Q minora mucho el 
comercio , por el rigor con que fe llevanlos drechos , y 
álgidasyczes^ex^edjéndo.dej-ip.; pof .^ c eftablecido»; • 
por jos Fueros^comofe explicara con el; exe^mpío figuiete.. 
Entra en el Rey novo Mercader 100. cargas de abade-* 
Jo a y lo vende en Zaragoza a so.Reaies la arroba, fiendpf 
las cargas de a ii.arrobas fon i.200.arrobas que a dicho 
precio importan 2.400 efeudos de a lo^Reales de plata,, 
de los quales le hazen pagar irremifsiblemente 24o.€fcu-
dos, de drechos a los lo.por 100.fin que valga el alegar,; 
que del valor de] abadejo., fe han de rebajar los gaftos. 
caufadosen el Reyno , de los quales no devé .pagar dfe-; 
cho : Su pone fe que efte abadejo, ha entrado en el Reyno; 
por la tabla decanfraa , y que de portes haíla Zarago^. 
le ha cortado a lo.Reales por carga que impor-
tan, ^ r ; — - - — ^ ^ ^ — ^ looJib» 
, Mas de facarlp del/General, al Mefon, o a fu cafa, 
llevarlo al pefo del. Rey,, df echo de pefarloj y 
Corredor,?, de pagar lo raenps a 7.fuel.por car-
ga ,y mas 5o.íIb. por el drechoimpuefto por U 
1$ S'R^OÍ wrgafMma-Ss.Iib. 
iSs.l ib, 
Eftbs gañosfuman ciento y oclienta y cinco lib.íin co-. 
tar eí gaño que el Mercader, ó Arriero haze en el entre-
tanto que no fe vende la mercadería 5con que rebajando 
de los 2400. efcudos que facó del abadejo , dichas 1S5. 
libras rl€ quedan libres 2.215.efcudos, y para el Merca-* 
der lo miímo le es el vender á la entrada del Rey 00 fu 
mercaderia en 2215. efeudos^comoen Zaragoza en 2.400. 
efcudos, por quanto ha pagado de gados dentro del Rey-
no los i85.fccudos5 queeílos no eftan fugetos al drccho5 
7 íolo deve pagaa 221. l ib. lo.fuel. y no los 240. efcudos 
qiíc le hizicron pagar, en que le van de agravio 185.Rea-
les , y en las demás mercaderías fucede lo mifmo coa 
poca diferencia, en grave perjuy zio dé los navegantes; 
La replica que puede hazer el Árrendador dé las gene-
ralidades , fe reduce ? a que tiene dredio de hazer pagar 
la reftima de las mercaderias: Pero efto fe entiende pa-
ra algunos Tahlejcros poco advertidos 5 que no fabiendo 
^ conforme pafan algunas mercaderias , han hecho la 
«afacion abajo precio, y entonces fe rettimaen Zaragoza, 
hazen pagar el drecho de la diferencia , pero rebajan». 
«3o íiemprc los gaftos caufados en el Rey no : Porque la 
Corte General no pudo entcnder,quc fe harían pagar mas 
ídrccliosjque del valor que tuvieífen las mercaderias á la 
entrada del Reyno, y fi tuvieífen prefente al tiempo d« 
lás Cortes , eíl:a malaFé que fe haze á los comercianíes^ 
no ay duda fe pondría remedio ; aunque lo pueden hazer 
ios Diputados del Reyno,declarando en la Capitulación 
del ai riendo del General que no fé pueda llevar mas dre-
cho que áel precio á conforme fe vendan las mercaderías 
por junto( y no á la menuda ) rebajando de fu valor los 
gaftos caufados dentro del Reyno V y con eífo fe quita-
ría cíU mal abufo3 introducido por los que han llevado 
el 
el manejo,)'' govierno del General > con ta anGa de háíer^ 
le valer mas: y lo cierto es ^ que configuen valga mew 
nos, defterrandolos comerciantes , y que traníiten poc 
otros Reynos,porel mal acogimiento que hallan en efte: 
Otro daño mayor , ó igual experimentan ios Mercade-
res de Zaragoza, que tienen coníignaciones , y pagan de 
feys a feys mefes el drecho de todo lo que entran en el 
Reyno, en el di fe u río del añoja eftos para la tafacion de 
las mercaderías atienden al tiempo en que fe han vendí-
do al mas alto precio , y conforme é l , cargan el drecho, 
en perjuyzio coníiderable , porque las mercaderías de 
cípeceria , y otros géneros , no tienen fiempre precio 
fijo, y en el difeurfo de feys mefesay mucha variedad; 
alterandofe los precios fino vienen con abundancia , y 
la quenta juílificada es, el valuar al tiempo que entran 
®n <el Rcyno,y la contingencia del tiempo corra a bene-
fíelo, o Amo del Mercader, y no todas la s mercaderías 
que ha entrado en feys mefes, cargarlas, folo a vn precio, 
y efte el mayor: Dirán , que dan feys mefes de efpcra pa-
ra la paga, y que por cfta razón , fe valen de eífe alvitrios 
(muy crecidos interefes pagarla el Mercader ) en lo que 
no tendrán razón , porque el Reyno teniendo prefente 
el vado que deven dar a los Mercaderes vezinos de Zara-
goza, le efperaal Arrendador en la paga de todo el A r -
rendamiento, otros feys me fes con que nccefsiu de Igual 
rcmedío?que el pdíper puntp. 
CA-
10& 
C A P I T V L O X I I 
DE L A FORMA DE O r j R 
tear< 
N eíle Reyno de Aragón los SS. Arfo« 
, biípos y Obifpos embian MIOÍÍITOS á "la 
meíuraQÍon de los;panes de las Dcsimas, 
que llaman quartacioncs ; el eftíld que 
llevan en la divifíon que fe háze para los 
: inrereífados , es extraordinario, y íolo lo 
faben, los que cftan ocupados en efte empicote calidad, 
que en efta Ciudad de Zaraeoca folo 5 avra fevs que íe-
,,|>anqua,rtear3y u a vn Contador bueno le dieran vna áa-
miniílracion de eftas , fe hallaría embarazado , para fa-
car las quentas 5 no por la dificultad que tienen, fino 
por ignorar el eíHlo : Y para que en adelante cualquie-
ra Contador eíte hábil para eílos empleos pondic todas 
las diferencias de quartacioncs , con fu explicación , y 
algunas advertencias para que los Yayíes quartanos(que 
fon los Juezes de Dezimas (dexen las hojas a los Cole-
üoves con mas claridad : En eílos viajes acoftumbran i r , 
el Vayle , ( que es Eclefiaftico) vn Miniftro de! Señor 
Ar^obifpo , otro del Arcidiano , y otrodel Arciprefte,y 
a todos da de comer el Vayle , por las expenfas que tie-
ne feñaladas en cada Lugar: Lleva cada vno vn libro lar-
go doblando el papel, lo ancho por largo . para que en 
cada hoja , puedan caber todos los frutos de vn Lugar; 
Y al principio de la hoja fe pone el t i tulo , como fe ha 
de quartear5porque ay difeíécia de vnos Lugares a otros. 
i o 6 
£n vnos ^cs llífo 5 que quiere clezlr , qúefolo fe faca 
el onzenoparae! Coleélor.En otros quartum prsemluae: 
que es, porque eftainclufa la Primicia con la Dezima. 
En otrosquartum Vmdcmne,que fe faca el quarto del 
onceno del Cole^or , y en otros Vmdcmne quarti, que 
fe faca el onceno del quarto para el fe ñor Ar^obifpo. 
Eftas quartaciones íe pondrán , y dos mas, Aranda , ^ 
Ép ib ípor aver alguna diferencia de las otras. 
L I S SO* 
y R I G O • n j C ^ C 
Mcníuríe.. i . 2. j 
122o. I 
lio* . I I ' 
n r * .10 
60. 7. é: 
Xi 7 . 2 
18^ 7. £ 
S Jo. 2, S 
En cftc Lugar fe fupotjc ay 123: C a í z c ^ y qiratro ane-
gas de Trigo, Lo primar© fe ígea el M i n f e r | , que es 
al-» 
almücl por cada Ca\z. La regla es, por f e r ^ . almudes el 
Caíz*. en cada ciento toca vn Caiz y quatro almudesjy fe 
previene, que de las 4. anegas no fe haze meneo; porque 
es, no paííando mas de la mitad, no fe cuenta, y 
fi fueran 4.ÍF. y 1. almud,fc contarían por Caiz-.Con que 
fe dize, de 100. es vn Caiz, y fobran 4. y los 23. ba ¿en 27 
almudes, que fon iC.2.ff. 5. losquales fe rebajan , y que-
dan 122 C.i . f f . ^ .alm. De eílos fe faca el onceno por r e -
coger los panes,diziendo: El onceno de 12. es 1. fobra 1. 
y con el 2. que fe figue. fe dize: E l onceno de 12. es 1. y 
fobra vn Caiz, que fon 8. anegas , y con vna anega que 
ay,fon p.y porque no llega a n . fe dize-. de <?.toca de on-
ceno p, almudes, fobran 9, alm. y con los.^,almudes que 
ay, fon 18. que fu onceno ion 2. porque en llegando a 17» 
alm.fc facan 2,por fer parte mayor,con q fe pondrán 11C. 
íf.ii.rcftan i n . C - f f . i o . de losquales fe faca todo el quar 
.to5diziedo:El quarto de n.es 2.fobra 3.El4.de 31. fon 7. 
/obran j .C-quefon 24. ff y fu quarto fon 6. ft. y el quarto 
de los 10. almudes, fon 2. almudes t que como fe lleva d i -
cho 3 no pairando de la mítad^no fe haze merita.De efios 
,27 C. 2 de todo quarto, fe faca el 'quarto para el A r -
cidiano:El quarto de 27 fon 6. fobran 3 C. que fon 2 4 C 
que con las 6 £ fon 30. y fu quarto fon 7 £ fobran 2 £ 
que bazen 24 almudes , y no contando los 2 almudes que 
•ay , fu quarto fon 6 almudes, fe relia de todo el 4. ef-
tos 6 C.7ff. ^ .yquedan ioC. d £ 8. de losquales fe fa-
c^ a el onceno parael Arclpreíle. El onceno de 20 es 1. fo-
bran 9 C.que fon 72 ff. y con las 6 ff. que ay , fon 78 ff. 
Su onceno fon 7ff.y fobra 1 ff.que con los 8 almudes, fon 
20. y fu onceno fon 2 almudes, que en todo fon 1.7.2. que 
rebajados de los 20. 6. 8. quedan 18 C. 7 ff. 6, que es la 
porción de D o m i n i , ó el feñor Ar^obifpo 3 hecho eílo de 
. O a los • 
111 C.,'- ff. i o . fe rebajan los 27. 2. de todo el quartdj 
y quedan?^ 2. B. que es la parte de Ecclefice , o dueño 
de la decima , y fe ponen abaxo 5 y el Bayle dexa al Co-
Icólor vna hoja del tenor íiguiente 5 para quefepa a quien 
ha de repartir dicho trigo. 
T R I G O " — 123G.4C: 
M en fu ra: _ _ 1 C. 2 f f . j 
Onceno—^— 11 C. £ u 
Todoquatto 2j.C.6,íf.2 
Arcídíano— ^.C.y íí.^ 
Arciprefte 1.C.7 íF.2 
k, Domini iB .C.yíF.^ 
Eccleíiaí -g j .C^f f .g 
Eíle es el cílilo corriente , y los Cole&ores repafandei 
dicha hoja , y en particular quando fon nuevos, reparan 
en que todo el Trigo, no es mas de 123.C.4.C y hallan^ 
que las porciones íeñaladas fuman i5i.C.2.ff.2.lo que. 
les caufa confufion. Procede efta diferenciare los 27.C.' 
del todo quarto que van duplícados5y convendría 
mudar de eftilo, aísi para la Inteligencia de los ColedoH 
res, como paralafatlsfaccion de ios MIniftros, q u e h i 
partidas divididas fumen la cantidad del T r i g o , porque 
con mucha facilidad fe pueden engañar , y fi quifieren 
cxecutarlo, podrán en adelante poner ia hoja en k f^ffi§ 
íiguiente. 
TRIGO ; — 123C.4 E 
Menfurae — — i X . z . í f . j . 
Onceno — n . C . f f n 
iTodoquar 2 7.( .^2 • 
Arcidiano.—~-—--^.C.y. íF.^ 
Arc ipre í íe^—•—1.C.7 1Í.2 
Domíoi — 18.C.7 
B c c k ü x -35.C.2 £ 8 
125.C.4 ff. 
De efta fuerte queda el C o k d o r fía cuyáadodeque 
leve dar mas de los 123 C.4 í£ de fu cargo , y los M i n i f . 
tros fatisfechosjde que falc caval la qüent33y aun podrían 
poner en vn renglón Arcidiano ? X^SHfe^por h t íod% 
para yao» • - - — •  ^ ~ - " " . 
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En eñe Logar que fe quartea^con el titulo de quartum 
^primltlas de los 31^ C.^ff .^ fe quita el quarto por Ja p r l -
rniclaque fon C. el quarto de 6 tf.es vna anega , fo-
bran 2 tf. ^ que fon 3o.álmudes 5 y fu quarto fon 7. alJ 
mudes , y de los i.almudcs no íe faca nada , por no pa-
far de ia mitad:De la refta le faca el menfurg de cadaCalz 
vn almud; de 200. toca 2 C. tf. íobran S.almudes, y los 
37 C.4 tf.11. fequentan por 38. fe facan otros tantos 
almuaes , y con los S.alm. que fobraron vfon 4(5'. almu-
des que hazen 3 tf. 10. quedan 235.1.1. EÍ onceno de 23. 
ídos/obra vno. El onceno de 15. es vn C. que 
T i l 
í r C . í f . íobrai i^ C . i hé&tb?? {i.'é<>n$tm (ow 
3 íf. del almud no fe faca nada, del refto que fon 213.6.1 
fefaca el quarto 5 que fon 53, C - j . íf.íí. almudes, de efte 
fe faca otro quarto para el Arddiano , que fon 13. 2.10. 
íosquales fe rebajan de ios 53. 3. ^ .del cotlo quartoque-
dan 40. G. í f ^. De eftos fe faca^el onceno para el Are l -
f t eñe , que fon 3. C, £ que hazen 33. fobra-n 7, G . que 
fon 5^» fanegas, el onceno fon 5. íobran r. íf. que ha.-
zen 20. almudes, toca de onceno 2, alm, quedan jó* 3,6* 
que es la poteionde Ar^oblípo: Defpties fe. féftan de los 
213. ¿>. r . ios 53;; p# , del codo quartovy quedan KÍO, G ^ 
2. ff. 7. para la Iglcíia, a dueño déla Decimai y fe dex* 
jal ColedoK la hoja figuienteo 
T R I G O < s i ó C . é S ^ 
Quartum Prlmit lx - 7PG.1.ÍF7 
lUenfurce^-- 2G.3.ffio 
Onceno--: 21G.3ÍÍ: 
Tod® quarto^ 530.3!^ 
^rcídiano'i i3G.2fíW 
Arcipreñe;: 3C.5Íf2 
Dominio . 3¿G.3Ífo , 
Ecclefíír^ r ¿ o C . 2 % 
Suman cftasiporciones 370 C. 2.fiF. y no fiendo el í r i -
f i n o j i ^ G . ^ f O . hallan los Gokdores el reparo que 
fe lleva dichojpor loqual feria conveniente e l í k a r la ho 
ja en la forma que va explicado, no poniendo en la fum* 
el todoquart©. Es cftilo enel Arcipreftadb de Carago^ 
el facaf p©r el menfur^ vn almud de cada G a i ¿ l e panes 
p©r drecho del Arcidiano de Zaragoza, y c í k paga a los 
MLlidorcsi y fe preylcñe^iic m Im Lugares a tode eük 
la primicia ¡unta con la Dezima 5 el gallo i c jpidir a dos 
dineros porC.de todo lo que tocare á la primicia , deve 
pagar a los Mididoresel Dueñode la primicia, porque no 
fe faca menfurse , fino de lo que queda de Dezima , y el 
Vayle devera eftar advertido quandoajufte la qucntaalos 
Mididores, de no pagarles las me fu ras de eftas primicias, 
por no perjudicar al Arcidiano3ha2Íendole pagar lo que 
no deve. 
• ^ / Vi Q V A R T V M V M D E M N E * , 
. T R I G O - — — r — ^ C . s O 
Meníur^ — — r - 4 ^ . 4 ^ 4 




Como fe líeva dicho fe-faca el mexifure,que fon 4 C-íE 
por los 4oéC.íí . /ob«ran 16. almudes, y con los 
que fe quenta por s^.fon 52 almudes que hazen 4 ^ .4 . 
del reílofe faca el onceno 5 de43.fon 3,qpeJiazen ^ j . fo -
bran xo.el a i r e ñ o de ioi.fün p.q hazen ^ . f o b r á 2..q ha« 
.zcn i^ff.y con lavnaíf. fon 17.el onceno esvna íí.fobran 
, • Mi 
?: y con los 4 *aímiKks, fon y^.almúJes, y" fu onceno 7: 
Be cíkon^eno fe rebaja el quarto que es para el íeñor 
Arfoblipo ,quc fon ^.^.5. y fin hazet mérito de eftos, fe 
refta folo el onceno , y quedan 3^1.7,^. de eftos fe faca 
todo el quarto, y de eíle otro quarto , como va refeiido 
en las antecedentes quart^ciones, y el Vayle dexa al Go-
tóoí la hoja del tenor íiguiente»: 
P I I G O — — — -43S:C.5£;§ 
Menfura» =——-4C.4Íf .4 
* Onceno — — — ^ p C . i f f , / 
Quar.del onceno- 9 C . Ó £ $ 
Todoquarto-^—^7(^7 ífri ; 
- ' 'Arc id iano^—i^240 .4 íE 
A r c i p r e f t e - — — é C ^ E i 
Domini — 6 6 C . 6 & - 6 
• Eecieíi^ — 2 ^ 3 0 . 7 ífio 
Xas fobrcdidhas partidas fuman 543 C.4fiF.de Trígo ,f. 
no íienÜo mas ^¿435.5.8 fe hallan demás 107.6.4. ^ 
al Colcólor le parece leva eíle agravio ; En los Lugares, 
de quartum Vmdemnc podrá el Vayle dexar la h»ja en 
la forma íigüience, 
T R I G O ' ' w c ^ | 
Menfurx • 4C.4fF.4 
Onf éno.rebájados p.ó.s.áú quar.2<?C.3 £ z 
Todoquarto l p 7 C , 7 £ n — — 
Arcidiano —: c — ¡ ^ - a ^ C ^ E 
t Arciprefte — 6C^ £ j 
• Domihicon úquar to del 0D^erib7<íC.4B11 
8 4¡$ciffS 
cfintara ác muchas, confufimies , porque no les qu«dar^K 
duda , de que fe les repártcn mas Tngo de lo- que qued^. 
co fu poder r y el Vay le quedara a figura do con la pt ueba? 
de ia fuma >  que por no executar a í í i , no fer a la vez prW 
fuera que fe ban engañado los Miniñros;, en. daao.; de aU 
gunos intereíTados: La diferencia ele lof 107.5.4 procedo 
¿e duplicar en la hoja que dexan el todo quarto 3 y quarto 
«ieloD|cno* • ' ' . . 
V M D E M N ^ E Q V A R T L 
T R I G O — < — — 2 4 ^ 0 . 5 íf. 
Menfurse — 2 C . 4 íf.7 
^i:C». i f . 4 
^ C . 4 í f . f 
Se faca el nacníoir» como^varefc^Uo^ y del refto foác» 
el quarco,y de e0e onfeno- parae! feñor Ar^obifpQ , y 
f eiando del quarto % e l onceno ^ uedan 15^. 1 i.dc cftos fe 
para el - AícIpreüe , j quccbn 5 8 . 1 ^ par-a el íeñor ñi:m~ 
l.jjpo-.; y ¡de bs^44¿i.<5,reba|ando-eÍ4üíJo qyai-l05 ^«eds.íí 
t l j . i . i . para laIgldia5 6 d w ñ o d e U JUexima»y íe dc^a, 
:TaiOÍ> • — ^ _ _ ^ . X ^ C ^ 
iMciiíu r é á C i ^ t t ^ . . 
TTo do c I q 11 a í to — ^ 1C.; qíf/^  
-©iT^íiodeIquar . C.-4-ff^f 
i^tc4d4aud ——— ijCjCi^íjfr. • 
Las referidas partidas fuman 307 C. ¿ í f^i la diferen-
cia confifte , en duplicar los 61 C. ír.4 del todoquarto. Y 
para mayor claridad fe puede hazer la boja en la forma 
íiguientc. . 
TRIGO — r - t t f C . t ír% 
Menfurce rC.^CT^ 1 
Arcidiano- • xjC.yíf. 
Arciprefte j C j í f . ^ 
Dñi.con el onceno 
del quarto 43C.¿ííl 
Ecclefise i ^ d í f . t 
24(5c*6ín 
Siaí Vaylepareciere no poner en renglón aparte el 
fen^enodeltquárto, y omitir el duplicar el todo quarto 
la 
ío podra ejecutar como fe dizé ifrifca 4 larázon qué piic3;-
clen dar , es, que no poniendo todas las partidas, no po-
dran los íntercííados, comprobar fi cfta bien hecha la re* 
partición j alo que íc rerponde5 qiieíi faben quartear* 
•con faber la cantidad del Trigo harán la comprobación, 
finofaben es efeufado^orque fe goviernan con la memo-
l ia t|ue dexanlos MIniftros, y fiemprccfc tienjf por mejor 
el dexar las hojas coa la claridad que fe lleva dicho. Efte 
modo de quartear es, del Ar^Iprefrado de Zaragoza, en; 
las demás veredas ay algunas diferenciad, pero íabiendo 
quartear en la forma.que va cfplicado5oo hallara el Con-
tador embarazo alguno cu los demás partidos, ni Obif-
pa dos-.Solo falta por poner las dos quartaciones difcren-i 
pesque ay en el Arciprcftado de Zaragofa que fon Aran-3 
y Epila ^que fequartcan ¿n h forma figui^ntc. 
ítrjí 
'ARANDA: LISSO.1 
¡Trigo de monte que fe facan dos quintos 
^ara. el Conde. * . — i — — j ^ C . i ff.4. 
Los dos-quintos — — — 15 C. 5 íf.4 
Quedati 23C .4ÍF. 
I>€ huerta fin quintos . — — - 22 C.4 f£p 
jDci íabido del Conde , — ,4 c. É J 
50 c . 
Ivlcnfurse — - € , 4 íf 2 
4P C.4ff-7; 
4 C.4ff.i 
8 C . ^ . y 
C.óíf.2 • 
33c.6ff .Ji 
De los í . 4, feíacan dos quintos p-ra e! Con efe, 
que fon 15. 5.4. y quedan 2^4.7 coa las dos partidas qi^c 
fe aumentan, fon 50. C. í£ los qualesfc quattean , ba-
jo el título LlfiTo, como vkíefetidospfimefomenfür^.deí^ 
f i K s el onceno, todo quarto» Arcidíaiwl, Arcíprcllc, Do^ 
miau y Iglcíiaj y fe previene 5 que el Conde eleve pagar 
las rrtefuras de los quintos, y no el Arcidíano, por no la-
oaffe mcnfmxdc clloss y la hoja que dexa ci Vayic aiCq 
kÜQt-i ha de fer en la forma íigiuentc. 
f í í g o de monte fuepa t i ^ l ^ d e los'dos 
quintos del Conde.- 25 C.4 tf. 
•Ce •buérTa,fm qtórnro.- — — aa.C^.tf..^ 
^i:SabidQ del C^aad^' 1 > • í\é,t ñ< • 4 . C . £ " 
-tóenfur^ ^— . C .4.ff .2. 
, O-tifeoo. ~ - " "•" 4.C.4.íf.i. 
•Tedo.qyarto 11 C.2ff.i. 
•Árcldlano — — a.C.d'.fF.d". 
Arc ip re í l e .^ C . 6 . £ 2 . 
B o m m i — — — — 7.C.5.ÍF.5, 
Bockíiae ; ' j j . C . ^ í f . j , 
5ÜC. í £ ^ . 
n 9 
^ p P I L A v Q V . A E T y M y ^ D E M N S . : _, 
T'igo monte, que fe faca el noveno 
^ara^ei C o n d e . 4 j . C ^ M 
Meofür^^ ^ ^ , C.4.ÍF. 
" • - • .V • á — — — ^ 
7X.1IF.1 
Se faca primero el menfure, defpues el ordeno, y r 
«Ge el quarto para el Señor Ar^obifpo : De los 47 
teftan los 4,2.4, y quedan 42.7» 8. decftos f&faca c. 
veno para el Conde, y la refta fe quartea, como fe lleva, 
tlicho. E l Trigo, y los demás panes de huerta fe quar-
tean aparte yy fe podía ai Trigo de huerta aumentar : el 
monte fuera el novenoj^comofe hahccho algunas ve-
íes ) pero fe p.crjudicavaal Arddiano ' m el imrAíuzs , al 
ídue&ode la Decima en el onceno, y al Señor Arcobifpo 
p u l quma dei © n ^ e ^ detuado lo quelmpasrs el 00-
• 120 
veno, y srífife 'áevenquartear aparte los pa-iiesrílc! lioní* 
te para la mayor juftificacíon. E l modo de facar la hoja 
el Vayle, íe lleva dicho en la quartación de quar^jm vm-; 
;demne, por toque nofe^Pire . , -
* En los drechos, o decfiKas de la Azequía del Rey^tamí 
bien tienen extraordinario modo de quartear , porque f@ 
faca él dozeno (que aíE llaman ) para fu Mageftad , y ñor 
hallo motivo alguno para llamarle dozavojy eílas quen** 
tas foío las fabcn facar algunos de losMiniftros, que tie-: 
ncn ocupación en dicha Azequía, y no otros > porque íg-, 
noran el eftilo; y para que qualqúiera Contador pueda 
facar efte genero de quentas, fin dificultad , fe pondrán 
dos, ó tres explicaciones, y dos modos de quartear : E l 
primero es, en la forma que quartean los Miniftros de la 
.Ázequia. 
CORTES DE NAVARRA.] 
Trigo de Dezima,y Primicia. —143 C . C 
71 C.4.ff. 
17 C.y.íF. 
IDozavo del Rey. — — — '53 C.j.ff^ 
Quedan.- ^ ^ - ^ —^-,8^ C.3.C 
2? c . ^ . c ^ . 
Dos tercios para el Rey. —v-™--^ C.4,£8,,c 
V n tercio para el Ord inar io——2? C . ¿ ff.4. 
. F ellos 14 j . ' C . fe faca.k mi tac! que.fots 7 r C . 4 C de 
cños íe qiiit* el quarto , que Ion 17 C . 7 ff. y quedan 
53 C-.^|£,y cfte es el dozavo del Rey $ y reftandoeíla 
cantidadv, áie los 143 C.ff. quedan %p C. 5 ff.y de eUos fe 
a p l i ^ n los dos, tercios que fonjp C. 4 íf.S para fu Ma* 
, geí lad, y el otFo tercio ^ quefon 2^.^.4. para el ordina-
, fio : E l ©tro noodo a mi entender es mas fácil como fe 
% ü e . 
.Twgcyde dezlma,y p r i m i c i a . ^ 143 C . tf» 
' 17 C.7ÍC 
Dozavo del Rey««¿^-—f5 C i j i f i 
Cd* íF.4 
2^ C.í; £ 4 
Dos tercios para el Rey 5^  C.4 £ g 
V n tercio para el Ordi. 25? C.ó £ 4 
5e faca el quárto , y fu mirad que fon los 53.5.del do-
zavo q es mas fácil q el facar la mitadry rebajarle el quar-
to;bn lo demás feproíigue comb la otra quenta:Y fe pone 
ia líúfma quenta por otro raodo que fe efeufan números^ 
T R I -
Dozavo del Rey — 53 C.5 f£ 
Quedan ^ . 8p C.3 C ' 
. V o tercio para el Ordi. 29 C.6 ÍE4 
Dos tercios paraélRey 5^ C '4 ff^ 
: De los 8^.5. que quedan fe-quita vn tercio-para e í 
-Ordinario, y la refta feran los dos tercios para el Rey, 
y efte es el mejor , y mas breve modo de quartear, que íe 
cfcuíanB. números* 
101 G . íf* 
25 C«2 C 
Seaumeta .d íe r .de l - te r i . ' 8 € . 5 ^ 4 ; 
pozavo para el R e y 8 4 C . 1 ír.4 
Mitad para el Rey 58 C.y ír.4 
Para el Ordinario 58 C.y ír.4 
Se faca ta metáá que fon 101 C . y rebajando ¿c ellos 
«I quarto quedan75 C"^ íí.íe aumenta el tercio del ter-
<cio.(nsejoi í e t a e l oo-vado )-<\m ion .8/C.5'C 4. y iMa, . 
84.1.4. y cfte es el dozavo para el Rey, íe redan de Ies 
202 C * (Ly quedan i i7.á.S.eftos íe divideíi por mitad 
mtte el Rey ^ y, el: Ordwiario,que toca a 58.7.4. 
Eíta mil toa quenta ie puede quamarenotra formsi. 
es ía %uícn tc . 
' TEIGO' — — = - -202 € . . , C 
^7 C.2 
Dozav.c para e! Rey ~ — - ™ ~ 84 C.x ÍÍ.4 
. w 7 ; C ^ C ^ i 
L a mkad para el Rey-—• — 58 C.7Í Í .4 
ba oirá mitad para el Ordinario — 58 C.7 íf.4 
Se. faca el tercio 5 y fu quarro por el dozavo, que es 
¡mas fácil que la mitad :qmíar fu quarto, y aumentar el 5, 
del tercio,y podran quartear en efta forma que ahorran 5» 
números En cfte Lugar fe puede quartear porotros tres 
infados que ifonlos íiguientes. 
T E I G O j — 202 C. íí . 
33 
25 C .2C 
•Para el Ordinario ,, , _ „ ^ 58 C.7C>4 
ParaelRey — • 143 C. C 8 
t i 4 
Se í l c a k mkaá de la cantidad , y de efta vn tercio ^ y 
quai toqtie fuman 58.7.4. para é Ordinario , y reftandon 
cíla cantidad de ios 202 C.quedan para el Rey 145 G i í g 
T R I G O 202 C. íf. 
67 C.2 O 
% C.3 £ 4 
f ará el Ordinario — 5? C.7 £ 4 
Para el Rey 145 C . tt.% 
$e faca áe la cantidad el tercio que fon ^7.2.8.fe reba-
ja de eftos ei odavo que fon 8.5.4. Y quedan para el Or-
dinario 58,7.4^ redando de la cantidad que dan para el 
l e y 143. C ocho almudes^ 
. TRíGQf 202 C 
B C . 5 íL 
25'C.2-C. 
..1%^ el 'OrdkaTlo.—— ^  C ^ ^ . 
Para el Rey 143 C.8 f£ 
Sefaca^ de la cantidad el fefmo que fon 55.5.4. y \n 
O ü a v o que fon 25.2 fuman 58.7.4. para el Ordinario, y 
quedan para el Rey 145. - .S. 
En la pximera quenta entran 32.números en la fegun-
da 28. Cn la tercera 21. en la a rea itB.en laquinra tam-
bién i8,fe podra elegir quat^uicra deeftas q?ucníasjy Ci uo 
k s agradaj les queda eílilo antiguo* Ma-
MALLEH: 
T R I G O — *——30B C.4 E 
77 C . i ÍF. 
El áozcno M R e y 115 C.5 C^r 
Quedan ' n^. ip2C.¿E<e 
5SG.4fE^ 
Dos quintos para eiOfdL 77 C . i íf. 
Para el Rey 3 q u i n t a s — j i 5 C.> fF.^ 
De los joS Caizes 4. ff. fe faca el quarto , y fu mitad,: 
que fon n^Caizes 5.ff d'.para el Rey par lo que llaman el 
Doceno : Reílan 1^2.C. 6.íF.^.dc eftos íe facan dos quin-
tos, que fon 77 Caizes 1. fanega para ei Ordinario, y e l 
refto, que fon rr*. C 5. E ^. para c,l Rey.En eíle Dez-
mario/ i quieren,puede abreviar la quentajal dozeno au-
mcntafele otra táia cantidad.y eflfo tocara al Rey,y el ref-
to para el Ordinario, como fe verilea de cfta quenta. E l 
cteeno es ! 15. Caizes 5. ÍF. ^.y doblándolo fon 251. Caí - ' 
zes ^ . íE .Mos tocan al Rey, y rebajándolos de los jo8 .C . , 
4- ^ . quedan para el Ordinario-ios mifmos 77. Caizes 1. 
tf. que faknpor la ^u íuuc lon : Pero fe pone otra forma 1 
jBfts breve* 
Quateo para el Óidinar ía . ' ' 77 C . i . 
-Q¿ed^ti psrael R ^ . ^ — 231 C.^.ff. 
Efíe es cí modo mas breve de quartcar cu eíla Vi l l a , ft 
re=-eícüfan'mas de 25.:íiüffieros¿ • ^  x ' 
Xngo de Décima, 
.Dozavo'para ei Rey. —^ ' ¿ j C:*2.í£ 
% tercio para el Ordlcari0o^«- 7 C^.IF. 
Para el Rey <Sos í e f d o s . - I ^ w _ . s^C, 
"De Iqs 4^ . C . 4. tfl fe faca ía mitad para el docein>dcl 
Ecy 23. C. 2.ÍF. y de la otra mitad íe faca el tercio que 
fon 7.C. 6* ff. y quedan 15.C. 4. íf. para el Rey por los 
dos tercios '. E l Ordinario.deve dar al dueño de la Prnm-
cla la quarta parte de los 7. C. 6* íF. Eñe modo cs^ nVas 
breve , que el que vían los Miniftros. Y pongo en otr^ 
forma mas breve laQuartaCion, 
Trigo de De2ima,y P r i m i c i a . — — 4 ^ 0 . 4 C 
Se faca el fcfmopara ei Oniinario, y . C ^ . C 
Quedan para el R e y . — - • — — ^ ¿ C . d . C 
Para 
727 
JfaritCfte Lugar eílc es el moáo^mas breve ^ y fe efcii-
'fá¿ 'ittüc'hos.'nmuctos^y.ayfa racnos ocálíoii de equlvocar-
\rr%o de Dezima 5 y Primicia.... ^^ÚC.Ó £ 
íozeao para el Rey 
Quedan — — 
Ei fefmo para el Ordinario 
Para el Rey cinco fefmos 
^ o C . i i f . ^ 
30C . íf.j? 
> • p6C.2 ' í£j 
. 1 5 0 0 . 5 ^ 
. 25C. ífyim 
j25C.jffiIra 
De los-240 C.^ff. fe faca elquattoiy fu metad que foa 
.^0 C.2 &3 por el dozeno del Rey j D e los 150 C. 5 f£^ 
iqui£reftán fe faca el fefmo para el Ordinario, que fon 
35 ff.y^ y m^^dio de los quales devera pagar el quano 
por la primicia,, y 'quedan 225 C . 3 ff.i.y medio pará^ l i 
Kcyjno ay otras cjuartéácioríes en ia Axequia del Rey,, 
C A P I T V L O X I I I . 
BE MONED AS, PESOS, T M E D I ' 
das de Efpana >y otras Provincias; con 
éas difcumias de ums^ jm f^im 
a otros* 
A libra de Cataluña es i ^ . on^as, is.adctt-í 
9os y mediío de Aiagon,y i28.1Ibrasde Ca 
tal uña vhazcn 147. de Aragón : que viene 
a íer el aumento de 15.por 100. Y para re-
ducir las de Aragón a Cataluña, rebajar 2 
13. por ioo,Pero lomas ciertoés,Tacar la 
qucn^a por la regla de tres ypor aver alguna diferencia 
(aunquecorra) enel 15. y 13.por 100. 
La libra de Navarra es i2.oncas> 10. ariencos de Art< 
gon, y 96* Hbras de Navarra, fon I O I . de Aragon^que vie-
ne a fer el aumento de 5. por 100. algo mas , que por la 
regla de tfes fe?pu:ede Tacar la quenta caval: En cada far-
do de 6. arrobas de Navarra, han de falir arrobas 11.li-
bras, y 3. on^as de Aragón. 
La Carga de Trigo de Navarra, fe compone de d'.Ro-
bos, y el robo de i5 . almudes, pero vna cargá de Navar-
ra, no es mas de 7. fanegas y 8. almudes de Aragón, per-
diendo 4. almudes en cada caiz. 
La Vara de Navarra,es.algo mayor que la de Aragón^ 
porque 31. de Aragón, no fon mas de 30.de Navarra. 
La Moneda de Aragón, la libra laquefa es 20. fue Idos,; 
y el fue 14,o es 12. dineros. 
la 
Ifíp* 
!Lá ktfóifs fé\ libfa?, y íal lbr a óticas ^  b onca 4., 
•cpiiarcos, el (|oarco4. afienz 05. ^y éj arleJUO 32. granos. 
La roe fu ra común de Panes, el Caíz tiene 8*. fanegas» 
y la anega 5. ausrrales , y el quarcal 4. almudes: Pero ay 
al 
de C; 
compone de 4. fanegas , y la fanega dedos medias,y H 
fanega tiene qiiatro quartales. Ei> las Vayl iás , y en lá 
Cornunidad de Teruel, el Cárz skne 6-,t íatteg^Sy la faive-
ga 4. cpartales, y el quartal 4. quartillas, ' 
/~> /| A. t \ TTIT 
V-^/l l..J:\hi V N 
r.. 
,1^1 Ducado 
El Efcüdo: ' íMtfeidOs 
Xa' Líbaa 20. fucHos. 
El Florín 17. fu.etdos. 
La CaftéHaiia ' jo.fneld.c?. 
la-í^obl^a;! prefénte fé 










El A riendo 
La'Quartera 












3 6 «..granes, 
lí.corcancSi 
: palmos. 1 
4. quartos 
La Carga de Vino ja.qáaiter» 
\ El Quartero 4, ^attos 
La Carga deAxeytc 30.corra-
El Cortan ly.q-uaitar^ 
xoo-.tíkde peía de BareeLfoa 
libias de Ge-nova..>' 
1^2. libras.de:Ñapóles 
: i2'|-»; libras de Rooia. 
140*, libras de Venecls*, 
12 BIiferas; de Milán. 
izz. libras de pior^acia^ 
142. libr.is de Como. 
. 134. fibras, de Sicilia^ ' 
lag. libras de Luca. 
116* libias.de Bo lonía, 
i2g;4 -libras de ferrara... 
' 124, libras de Vi.cen^ a>. ' 
132, libras de Crcmoiia» 
150. libras de Mantua. 
•Í26 Jíb.deParmajy Modeim 
1-17.libras de Vrtóao.... 
ix 1 .libras de Piamoüte. 
• i 2 4 * • l i b r a s: de '-'Gan d i a. 
104, libras <k Marfella. ' 
89.libras de Ginebra. 
103 .libras de Mompeller. 
ioo.!ib.de París,y Mallorca. 
115., libras de Valenda. 
120. libras de ¿arago^a. 
87. lib.y media de Caílila. 
74.11b. Rótulos de Alicante. 
So.lib. Rótulos de Malaga. 
106. lib de Zerdeña. 
123. libras de Portugal. 
Si.lib.de Amberes,y Brujas. 
88.1ibras de Colonia. • , 
74. libras de Viena. 
pz.libras de Londres. 
io£>.libras de Polonia. 
,107. libras de Archipiélago. 
p i . libra de Verona. 
112.lib. de Dalmacia. 
i7.Rom,vn tercio de Chipre 
78,Rom 2.tercios de Conf-
íantinopía. 
100. Rotu de Alexandria. 
24» Rotu de Damafco. 
82. Rota de Túnez. 
84. Rotude Fez. 
83. Rotude Tripol de Ber-
verja. 
100.Palmos de Barcelona, ha-
zen. 
8o.Pa]mos de Genova. 
ji.Brazas^le Roma. 
30, B i azas de Venecia. 
ap.Brazas de Vicenta. 
3^ 2.Brazas de Luca, y Sena. 
31. Brazas, y media de Bolo-
iiia3y Modena, 
31 .Brazas 2 .tercios de Floren-
cia. 
jo.B-razas 2.ter. de Beroná; 
p.Canas, y medio de Ñapóles* 
9.Canas 2.tercias de Sicilia. 
22. Varasde Valeiicia. 
2 5.Varas,y media de Aragón.' 
80.Palmos 2.tercios de Cerde 
ña ecepto Caller. 
100.Palmos de Caller , y Ma-
llorca. 
23. Varas.de Sevilla. 
2p.Codos,y i.tercio de Portu-
gal. 
ló.Anas ¿.tercios de León ,y 
París. 
22.Anas de Avinonde Fracia» 
28.Anas de Flandes. 
21. Vergas de Londres. 
5 4.Brazas de Polonia, 
31 .Picos de ConftantinopJa.' 
3 7.Picos de Alejandria^y Chí* 
. pre. 
33.Picos de Negro Ponte. 
3 6.Picos de Tripol de Berve« 
. ría.' i 
lOO.Quarteras de Barcelona 
fon. 
120. Tomólas de Ñapóles. 
24íSalinas de ^aletmo* 
7 S.Eftaras de Venecia. 
ip2.Miñas de Marfella^ 
128. Anegas de Caftilla. 
84.Cobes de Bolonia. 
5 6.Miñas,y media de Genova» 
i33sEftareles de Caller. 
97.Quarteras de Mallorca. 
3.4.C-y 2. tercios de Rienda» 
23 .Qiiarteras,y med. deLódres 
4KRebebasde Alexandria. 
7h 
ft.C&ñioSiY med de TrlpolL 
lai.Caíizos de Túnez. 
^/.Anegas de la China;-
IÍZ. Anegás de Orati. 
5,Florines de Flandes^De Frá-
cia. 5.libras. 
^.Florines de Flandes. De 
Olanda. 25.florines, 
iio,Florines de Flandes,de In-
galaterra efterünas j . i ib . 
^.Dineros deg(os de Flandes 
efterlinasde Ingal. ^.fiiel 
^.Flor^dé Fládesjde Lie ja j . f l 
5 Fl.de Flá.de Alemania, j . f l 
^.Ub.de Frácia.De Oláda $.ñ 
I2.1ib,y me.de Frácia.Efl:erli-
ñas de Ingalaterra vna lib 
5 .l.de Frá.tíkrli.de Inga.8.£ 
3.lib.de Frá.De tieja 4.flori 
a.lib.Frá.De Alemania vn fío 
a. f. de F r á. De A le m. 3. er uceta: 
8 El de Lieja.De Olanda 5.8 
S.Fl.de Lieja. De Alema, ¿.fl 
16.Fio.2,tercios.de Liena. Ef-
terlinasjde Ingalaterra i.lí. 
5.Fio.de Lie]a.Efterlinas de In 
oalateira ó.fofcs. 
5.Flo.de 01á.De Akma.j.fio. 
5.Placas de Oiáda.De Alema-
nia. 9. crucetas. 
10.Fio. 5.dozavos de Olanda» 
E-fterlípas deíngala. 1. lib. 
7.Anas deParis.Delo.p.verg, 
4. Anas de Paris.De Olá.y.an. 
y.Ams de Peris. De Flandes 
12. Anas 
7.Varas de Caílilla de Fran-
cia, j.anas. 
1 Si 
^.Anas de París. De Mbmpe-
Uer.^ .canas. 
3. Anas deParis.DeToIofa 2 ca 
3a, Anas de París.De Ñapóles-
17. anas. 
2.Anas deParis.DeArago 3.T.' 
S.Anas de París. De Mode-na 
15, Brazas. 
j.Anas de París. De Genova: 
2 4.palmos. 
4£>.Anas de Paris..DeFioixa-
cia. 100. brazas. 
5.Anas de Paris. De Conílari-
tinopla.j.picos. 
S.Anas de París. De Venecía 
15. Brazas. 
S.Anas de París. De Mantua 
15.brazas. 
10.Anas de- Paris^De Valécia 
13.varas. 
4. Anas deParis.DfeMillá -9.br». 
4.Anas de.Bravante 3. vergas 
de Isgaiaterra, 
5-.Anas de.Bravante ^ .dé/París; 
7. Anas dcAmfterdá 4.de Par, 
loo.lib.de A mfterda, Ve^anzo 
y de Eftasburg^fon de Am-
burgo 103.lib* 
De Araberes 105.Üb, 
De París ioodib„. 
, DeLondres 'lop.hb. 
Be Maríella • 125.lib. 
De León.' ' i46.1ib; 
. De Tolofa,MompelteyA « u 
. ñon .121.lib. 
DeGcnes, Milá,y Turin 15 5 .L. 
DcGmio v a. ' S 9, i i lx 
T A B L A 
DE L O S CAPÍTVLOS 
•cootenidos en elprefente 
Libro. 
CAíntVLÜ i . 
ctmes deCenf@s* fo!, % l 
C A P . I I . De ^ b f é ^ i a t k f a s ^ en la Regid i ¿ 
• Jáíth'ipiiedr* M . ti*. 
C A P . 111. ^fg&nasCuriopdudes*. fot. j á . 
C A P . ÍVo- Red mames de .J\Mone das* ^4,^ 
CAP., ' ¥ . 22? Cmd.uGCiúncSy y Camhios de 
Letras. fol. 5^ 
C A P . T I . 2 » lad i fe remis -M Tefé de O / -
r///^ a l de ^Aragóif* foL 5 pw 
C A P . V I ! . ^Í» JC Regía de 'Particiones. f o l ¿3.* 
C A P . V I H . V e id queñta de , lanas de Se-
gm>i*'. . fol. 74* 
C A P . I X . Quenfa del d ía Ftxo. fol. 78. 
C A P . X . 2?f / ¿ ^ ^ de ha^et l é sqüen tas 
para las huymnes de los €enfo:s de algu-
nos Lfégares, . fol 
CAP.,' X I . T>e los drechús delGeneraU fol. 102,. 
C A P. X í í . 1>e la forma de Cuartear. f o l . i o | j * 
C A P . X l í í . CDe iMonedas^ TefoSif Medidas' : • 
de E¡panay y otraJ Tré^mcids 5 con las d i - r 
fere acias de >nos ptscftós a otros. ;foL 121. ' 
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